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La pequeña Edad de Hielo trajo consigo unas condiciones climáticas extremas, ante este 
contexto climático la población se adaptó y sobrevivió. Una prueba de ello son los pozos 
de hielo, patrimonio histórico y parte del legado de nuestros antepasados que nos permite 
conocer cómo una sociedad se desarrolló en torno a la manipulación de una materia tan 
esencial e imprescindible, desde el principio de los tiempos, como es el agua. 
 
Únicamente poniendo en valor las características intrínsecas: su alto valor etnológico, 
histórico, monumental… Se podrá recuperar parte de su importancia e interés perdido por 













Small Ice Age brought with it extreme climatic conditions, before this climatic context 
the population adapted and survived by themselfs. A proof of this are the wells of ice, 
historical heritage, part of the legacy of our ancestors that allows us to know how a society 
developed around a way of dealing with a matter really essential and necessary since the 
beginning of time as is water. 
 
Only by putting in value the intrinsic characteristics: its high ethnological value, 
historical, monumental ... It will be able to recover part of its importance and interest lost 
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Uno de los paradigmas más recientes y que se ha instalado con mayor fuerza en la 
sociedad es la preocupación por el cambio climático a escala global. Sus efectos han 
puesto en alerta a buena parte de la comunidad científica más directamente implicada en 
el tema, así como a los diversos organismos nacionales e internacionales y en general a 
toda la sociedad. 
 
La revolución industrial en el siglo XVIII fue el punto de ruptura, hasta entonces las 
variaciones del clima se atribuían a una evolución normal del sistema climático, que se 
encuentra en estado permanente de equilibrio dinámico (Goodes et al, 1992). Sin 
embargo, está interviniendo dentro del sistema un nuevo agente que hasta entonces había 
tenido una participación inapreciable, la actividad antrópica, cuya influencia sobre el 
clima actual es ya perceptible, como señalan los informes del Panel Intergubernamental 
para el Cambio Climático (IPCC).  
 
El conocimiento preciso de los climas pasados es una herramienta esencial a la hora de 
validar los modelos matemáticos realizados para predecir la posible evolución de clima 
en distintos escenarios (Bradley, 1995). De esta forma, si un modelo es capaz de 
reproducir las variaciones del clima a distintas escalas temporales, su fiabilidad a la hora 
de indicarnos cuales pueden ser las condiciones climáticas durante los próximos decenios 
en distintos escenarios, en principio será mayor (Sanz, 2002). 
 
A lo largo de la historia se han sucedido diversos eventos climáticos extremos. Uno de 
los últimos registrado y del que se tiene constancia es la conocida Pequeña Edad del Hielo 
(PEH), la cual ha sido constatada en diversos lugares del planeta presentando unas 
condiciones climáticas de temperaturas muy bajas, frecuentes y copiosas nevadas, 
desarrollo de glaciares, y por lo tanto características muy diferente de las actuales.  
 
El frío y la nieve favorecieron el desarrollo de los denominados pozos de hielo artificiales, 
también conocidos como pozos de nieve, neveras o neveros, utilizados para almacenar el 
hielo y comercializarlo con diferentes fines. La actividad de los pozos de hielo es 
conocida desde tiempos de los romanos (200 a. C.); su gran desarrollo tuvo lugar entre 
los siglos XVI y XIX y ha sido utilizada hasta el siglo XX, cuando, con la invención de 
las máquinas frigoríficas, aparecen las fábricas de hielo y más tarde los frigoríficos 
domésticos, caen en desuso. Hasta ese momento la conservación de alimentos se realizaba 
gracias a la salmuera, los adobos, las conservas o el aprovechamiento de la nieve. Este 
último sistema fue la base para un trabajo y una profesión que pervivió hasta 
aproximadamente 1930. 
 
El presente estudio se va a centrar en estos pozos de hielo en Aragón durante la PEH, 
elemento que acompaña las características climáticas de esta época. Estas edificaciones 
no solo poseen un valor arquitectónico, sino que poseen un conjunto de valores propios 
de cómo era esa sociedad, la cual no solo consiguió sobrevivir a las condiciones 
climatológicas adversas, sino que se desarrollaron socioeconómicamente utilizando el 
recurso de la nieve.  
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Dentro de este ámbito, el primer objetivo del trabajo es explicar el contexto climático en 
el que se desarrolló esta actividad durante la Pequeña Edad de Hielo, centrándose en sus 
dos variables más significativas, la temperatura y la precipitación.  
 
El segundo objetivo, es estudiar y llegar a poder afirmar la importancia que tuvo la 
organización y el trabajo llevado a cabo por la sociedad para obtener un recurso tan 
importante como fue el hielo.  
 
Por último, se llevará a cabo un estudio de la situación actual de los pozos de hielo en 
Aragón, acercándonos desde una perspectiva legal y social, que permite justificar y 
comprender el esfuerzo por recuperar este patrimonio, en el que autores como Alberto 
Bayod Camarero, José Antonio Benavente Serrano y Pedro Ayuso Olivar, entre otros, 
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3.FUENTES DE ESTUDIO 
 
Según el doctor Saz en su tesis “temperaturas y precipitaciones en la mitad norte de 
España desde el Siglo XV” las alteraciones en las condiciones climáticas dejan señales 
interpretables en los procesos bióticos y abióticos que se desarrollan en la superficie 
terrestre. Por fortuna, este tipo de fuentes de información son abundantes, dependiendo 
de su origen la fuente de información paleoclimática o proxy-data pueden dividirse entre 
geológicas, históricas e instrumentales. Se debe señalar que ninguna de ellas está libre de 
limitaciones, generalmente relacionadas con las dificultades para realizar una buena 
datación de muestras o con la existencia en los registros de lo que se conoce como ruido 
climático. 
 
Una de las técnicas que mejores resultados ofrece en la reconstrucción de los climas de 
época preindustrial, es la dendroclimatología (Jones et al., 1988). Las reconstrucciones 
dendroclimáticas se basan en que el crecimiento radial de las leñosas está condicionado 
fundamentalmente por el clima. Por lo general la fuente de información fundamental 
utilizada por los estudios dendroclimáticos es la cronología, una serie temporal de anillos 
de crecimiento anual formados por varios árboles lo más representativos posibles de una 
determinada población forestal, datada de forma absoluta y de la que se puede extraer la 
señal climática registrada. 
 
Los criterios de selección de los observatorios susceptibles de ser reconstruidos fueron la 
longitud y la calidad de sus registros instrumentales y una distribución geográfica que 
permitiese captar el máximo posible de señal macroclimática del territorio estudiado. Los 
observatorios seleccionados fueron el de Pallaruelo de Monegros, localizado en la 
provincia de Huesca, en la cara norte de la Sierra de Alcubierre, a una altura sobre el nivel 
del mar de 334m, y el observatorio de Vimbodí, localizado al sudoeste de la comarca 
tarraconense de la Conca del Barberá, con una altura sobre el nivel del es de 487 m. 
 
El presente proyecto posee una notoria base bibliográfica, la cual, ha sido compleja de 
recopilar por la utilización de diferentes fuentes de información, yendo desde las 
publicaciones más actuales hasta los libros más antiguos escondidos en los recovecos de 
las bibliotecas de los monasterios.  
 
La recopilación bibliográfica comenzó con una búsqueda generalizada en los distintos 
medios de comunicación, con el objetivo de cerciorarme si realmente la prensa, artículos 
de opinión, blogs…  proporcionan información completa y veraz sobre los pozos de hielo.  
 
La recopilación bibliográfica comenzó con una búsqueda generalizada en los distintos 
medios de comunicación, con el objetivo de cerciorarme si realmente la prensa, artículos 
de opinión, blogs...  proporcionan información completa y veraz sobre los pozos de hielo.  
El resultado de la investigación fue decepcionante, únicamente localicé un puñado de 
artículos de opinión donde se trataba los pozos de hielo como un posible reclamo turístico. 
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Figura 1: Artículo opinión “Goya entre hielos”. Fuente: La opinión. 
 
El siguiente paso fue indagar en libros ya publicados con cierto prestigio, los cuales no 
eran específicamente autonómicos. En este punto, entendí que era necesario ampliar el 
foco de estudio con el objetivo de tener una visión más generalizada sobre las diferentes 
fuentes de información utilizadas en los trabajos ya existentes, como “Los pozos de nieve 
(Neveras) de la Rioja”, de González, A, “El comercio de la nieve, la red de pozos de 
nieve en las tierras valencianas” de Cruz, J. & Segura, J. 
 
Posteriormente me puse en contacto con diferentes instituciones públicas y privadas de 
Aragón, para poder recabar información más detallada sobre los pozos de hielo 
localizados en Aragón. 
 
El museo de Barbastro, la oficina de Turismo de Fuendetodos, grupos de acción local, 
respondieron positivamente facilitándome información diversa. Mención especial merece 
Nieve Juste, responsable del pozo de Hielo de la Barbacana en Barbastro, por ponerme 
en contacto con Pedro Ayuso, investigador el cual me ofreció información única y muy 
especial que veremos a continuación. 
 
1. “Pozo de nieve y Hielo en el Alto Aragón” (Pedro A. Ayuso Vivar). 
2. “Neveras y pozos de nieve o hielo en el Bajo Aragón: El uso y comercio de la 
nieve durante la Edad Moderna” (Alberto, Bayod Camarero, José Antonio 
Benavente Serrano). 
3. “Nevera y pozos de nieve o hielo en Aragón: un patrimonio histórico por 
conservar” (Begoña Piña Echeverría). 
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Los tres trabajos recomendados por las diferentes instituciones han sido de gran utilidad, 
sobre todo a la hora de elaborar el listado completo de los pozos de hielo existentes en 
Aragón. 
 
El siguiente paso fue profundizar en la búsqueda de fuentes documentales originales, para 
poder incluir un valor histórico al trabajo. Esta tarea resulto ser más laboriosa, ya que este 
tipo de fuentes por lo general suelen tener un acceso más restringido y no siempre se 
conoce su paradero ya que, por lo general, son documentos muy antiguos que han podido 
pasar de mano en mano, han podido resultar dañados… 
 
Es aquí donde la ayuda de Pedro Ayuso fue esencial, ya que, gracias a todos sus años de 
investigación en este campo, me aconsejó donde encontrar protocolos sobre el Comercio 
de la Nieve en Barbastro durante los S XVII-XVIII. 
  
Los protocolos, como se verá posteriormente, son un tipo de fuente documental en los 
que se recogen asuntos de diversa índole relacionados con el comercio del Hielo. 
 
Por último, la Doctora María Luz Hernández Navarro, profesora del Departamento de 
Geografía y Ordenación del Territorio, me facilito el listado con los datos LEADER del 
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4.METODOLOGÍA 
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4.2 Tratamiento de datos 
 
Los datos brutos de temperatura y precipitación proporcionados por el Doctor Saz, de su 
tesis “Temperaturas y precipitación en la mitad Norte de España desde el siglo XV”, ya 
estaban depurados y tratados, por lo tanto, no fue necesario ningún proceso de validación.  
 
Las series temporales seleccionadas de temperatura y de precipitación, poseen un total de 
490 años, comenzando en el año 1500 y finalizando en el año 1990. 
 
Las unidades de medida de las variables son ºC en el caso de la temperatura y mm para 
las precipitaciones. 
 
En relación a los datos LEADER 2007-2013, tras realizar una revisión de los datos, puedo 
afirmar que no tienen ningún tipo de error, que está completa y por lo tanto se ha podido 
trabajar directamente con dicha información. 
 
4.3 Creación plantilla datos 
 
Por desgracia, actualmente no existe un listado oficial en Aragón que recoja el número 
total de pozos, el estado actual en el que se encuentran, que funciones tuvieron en el 
pasado… 
 
Por esta razón, entiendo como una obligación la creación de una Base de datos en formato 
Excel, en la cual pueda volcar toda la información que he ido recolectando en la 
elaboración de este proyecto. 
 
De este modo la tabla recoge: 
 
• Número de pozos. 
• Provincia. 
• Nombre del pozo. 
• Localidad. 
• Comarca. 
• Estado del pozo. 
• Tipo según localización. 
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Figura 3: Ejemplo tabla Excel. Fuente: Elaboración propia. 
 
4.4 Elaboración cartografía 
 
La elaboración y diseño cartográfico se ha realizado con ArcGIS 10.5, utilizando como 
fuente de datos principal la Base de Datos mencionada en el apartado anterior. 
 
Posteriormente los campos de información: estado actual del pozo, tipo de pozo y función 
que tenía el pozo, sufren un proceso de codificación.  
 
El campo: estado actual de pozo se dividirá en dos categorías: 
 
• 1: Él pozo ha sufrido algún tipo de acción para su restauración  
• 9: El pozo no ha tenido ningún tipo de proyecto para mejorar su estado actual y 
por lo tanto se encuentra muy deteriorado o incluso ha desaparecido 
 
El campo: tipo de pozo según localización se distribuye en 4 tipos: 
 
• 0: No data. 
• 1: Nevera de montaña. 
• 2: Nevera urbana. 
• 3: Nevera urbana singular. 
 
 El campo: función que ejercían los pozos en el pasado se divide en 6 clases: 
 
• 0: No data. 
• 1: Abastecimiento. 
• 2: Abastecimiento y producción. 
• 3: Fresquero particular. 
• 4: Producción 




N_Pozo Provincia Nombre_Pozos Localidad Comarca Tipo_1_Restaurado Tipo_2_Urbana-MontañaTipo_3
21 Huesca Solano de los Pozos I Adahuesca Somontano de Barbastro Si Urbana Abastecimiento
22 Huesca Solano de los Pozos II Adahuesca Somontano de Barbastro No Urbana Abastecimiento
23 Huesca Dineretes Adahuesca Somontano de Barbastro Si Urbana Abastecimiento
137 Teruel Nevera de Aguaviva Aguaviva Bajo Aragón No Urbana Abastecimiento
18 Huesca Otín I Ainsa-Sobrarbe Sobrarbe Si Urbana Abastecimiento
19 Huesca Otín II Ainsa-Sobrarbe Sobrarbe Si Urbana Abastecimiento
20 Huesca Otín III Ainsa-Sobrarbe Sobrarbe Si Urbana Abastecimiento
63 Huesca Olsón Ainsa-Sobrarbe Sobrarbe No Montaña Producción
100 Huesca San Benito Ainsa-Sobrarbe Sobrarbe No Urbana Abastecimiento
101 Huesca San Hipólito Ainsa-Sobrarbe Sobrarbe Si Urbana Abastecimiento
118 Huesca Pinar de Sarsa I Ainsa-Sobrarbe Sobrarbe Si Urbana Abastecimiento
119 Huesca Pinar de Sarsa II Ainsa-Sobrarbe Sobrarbe Si Urbana Abastecimiento
84 Huesca Pozo de Albalate Albalate de Cinca Cinca Medio No Montaña Producción
138 Teruel Nevera de Albalate del Arzobispo Albalate del Arzobispo Bajo Martín Si Urbana Abastecimiento
139 Teruel Nevera urbana de Alcaine Alcaine Cuencas mineras No Urbana Abastecimiento
140 Teruel La Nevería de Alcañiz Alcañiz Bajo Aragón Si Urbana caracteristicas especiales
141 Teruel Devera de San Juan Alcañiz Bajo Aragón No Urbana Abastecimiento
142 Teruel Pozo de hielo del Despeñadorde Gasias Alcañiz Bajo Aragón No Urbana Abastecimiento
143 Teruel Pozo de hielo del Estanque Alcañiz Bajo Aragón No Urbana Abastecimiento
144 Teruel Nevera de Alcorisa Alcorisa Bajo Aragón No Urbana Abastecimiento
99 Huesca Alcubierre Alcubierre Los Monegros No Montaña Producción
145 Teruel Nevera de aprovisionamiento de Alloza Alloza Andorra-Sierra de Arcos No Montaña producción
32 Huesca Pozo Chelo Almudévar Hoya de Huesca Si Montaña Producción
24 Huesca Campoluengo I Alquézar Somontano de Barbastro Si Urbana Abastecimiento
25 Huesca Campoluengo II Alquézar Somontano de Barbastro Si Urbana Abastecimiento
122 Huesca Pozo Millós Alquézar Somontano de Barbastro No Urbana Abastecimiento
146 Teruel Nevera de Andorra Andorra Andorra-Sierra de Arcos No Urbana Abastecimiento
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A continuación, se realiza un sumatorio de los campos: tipo de pozo según localización, 
estado del pozo y función del pozo en el pasado, por comarcas para la posterior 
elaboración de graficas de porcentajes e introducirlas en la cartografía. 
 
Los 4 mapas que tiene este proyecto presentan el mismo patrón de diseño, un mapa 
general de Aragón por comarcas con toda la información, más 5 mapas auxiliares. Cada 
mapa auxiliar es una región, constituida por 2 o más comarcas, con el objetivo de permitir 
una visualización más clara y detallada de las regiones más importantes. 
 
4.5 Elaboración gráficas 
 
Las gráficas de humedad y temperatura, las cuales se han elaborado a partir de la 
información registrada por los observatorios de Vimbodí y Pallaruelo, como las gráficas 
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5.1 Evolución climática de la pequeña edad de hielo (PEH) 
 
5.1.1 Antecedentes climáticos (Baja Edad Media) 
 
Un hecho irrefutable y que ha sido estudiado por numerosos investigadores es la 
alternancia de fluctuaciones climáticas a lo largo de la Historia. 
 
Resulta necesario conocer cuál fue la situación climática anterior a la conocida PEH y 
autores como Font Tullot (1998), han mostrado interés por este periodo, aunque el mundo 
de la climatología siempre ha contado con ideas contrapuestas, existiendo un consenso 
profesional sobre cómo fueron los antecedentes climáticos a la PEH.  
 
Alrededor del año 1000 comenzó un periodo cálido a escala global, que sucedía a otro 
periodo anterior más frio que había dominado el alto medievo. Aunque es cierto que el 
periodo en general comenzó aproximadamente en el año 1000, las diferencias de latitud 
y longitud entre las regiones hicieron variar el momento precioso de iniciación en cada 
área. 
 
Groenlandia fue el primer lugar donde se empezó a notar este aumento de las 
temperaturas, lo cierto es que, aunque su apogeo fue anterior al año 1000, se dio entre el 
año 800 -1000. Sin embargo, ya en el siglo VII comenzaron las evidencias de este nuevo 
periodo cálido. Como el inicio del periodo cálido se desarrolló primero en Groenlandia, 
también su fin ocurrió antes, aproximadamente en el año 1200. 
 
Europa central y occidental sufrió una transición más moderada entre el periodo frio del 
alto medievo y el nuevo periodo cálido. El siglo X se caracterizó por un mayor 
predominio de las situaciones anticiclónicas. Esta transición más suave y con cambios 
menos brusco conllevó a que el apogeo del periodo cálido en Europa Central y Occidental 
no se diera hasta mediados del siglo XIII. 
 
La parte más meridional de Europa sufrió un proceso singular, mientras que en el resto 
de Europa tuvo un periodo cálido, la Europa meridional se caracterizó por un aumento de 
las precipitaciones más que por un aumento de las temperaturas. Esto provocó un siglo 
XII en la Península Ibérica y regiones próximas al mediterráneo caracterizado por un 
aumento de las precipitaciones con respecto a los años anteriores. Sin embargo, este 
aumento no se tradujo en la desaparición de las sequias. La situación en España no sufrió 
grandes cambios hasta finales del siglo XIII. 
 
A continuación del año 1300 una nueva etapa gélida acechó a la Europa central y 
occidental durante 200 años con efectos devastadores. También es cierto que durante los 
siglos XIV y XV se sucedieron diferentes eventos extremos en intervalos cortos de 
tiempo, caracterizados por inviernos muy lluvioso y gélidos y veranos secos y calurosos. 
 
La suavidad climática fue característica de la Europa meridional del siglo XIV -XV. Esta 
estabilidad se debe seguramente a la acción conjunta de dos agentes climáticos, por un 
lado, la influencia ciclónica mediterráneo y por el otro lado, la mayor frecuencia de 
vientos dirección E- SW cargados de humedad de la vertiente atlántica. 
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Dentro de esta estabilidad climática existen ciertas diferencias entre los siglos. El siglo 
XIV fue menos lluvioso que el siglo XII y a su vez, el siglo XV fue más lluvioso que el 
siglo XIV, seguramente causado por una mayor influencia de los vientos dirección W- 
SW procedentes del Atlántico. 
 




El siglo XVI se caracterizó por la presencia de importantes anomalías de carácter frio y 
algunas de carácter cálido. Los años 20 y 30 fueron especialmente fríos, aunque 
posteriormente, las temperaturas se incrementaron en la década de los 50 para 
desplomarse a finales del siglo. 
 
Las temperaturas aumentaron alrededor de un 0.2ºC-0.4ºC desde finales del siglo XVI 
hasta buena parte del siglo XVII, sin embargo, a finales de la década de los años 70, se 
vuelve a producir una acusada crisis fría, descendiendo 0.4 ºC en Pallaruelo y 0.3ºC en 
Vimbodí, para acabar el siglo aumentando en 0.4ºC.  
 
Las primeras 5 décadas del siglo XVIII corresponden a otro periodo cálido con 
incrementos de 0.3ºC a 0.5 ºC. A partir de la década de los 70 y hasta finales de siglo los 
registros se estabilizaron, alternándose simultáneamente inviernos fríos con veranos 
cálidos. 
 
En el paso al siglo XIX, se rompe la estabilidad de las temperaturas anuales, debido a que 
se produce nuevamente otro momento cálido. Sin embargo, a diferencia de los siglos 
anteriores, caracterizados por la frecuencia de registros extremos, comienza un siglo con 
una frecuencia baja de registros extremos.  
 
Se aprecia un pequeño descenso en los años 30 y 40, seguido de un leve incremento en 
los años 50 y 60, para finalmente volver a descender a finales de siglos y en el primer 
tercio del siglo XX. 
 
Otro aspecto importante es la evolución de la variabilidad, la cual depende de cómo ha 
sido su evolución, pudiendo distinguir diferentes fases: 
 
• La primera: sucede en el siglo XVI, los dos observatorios se comportan de manera 
similar, con valores de variabilidad muy elevados. 
• La segunda: cubre el siglo XVII y el primer tercio del siglo XVIII, los niveles de 
variabilidad siguen siendo elevados, aunque inferiores a los de la segunda mitad 
del siglo XVI. 
• La tercera: sucede entre el segundo y último tercio del XVIII, ambos observatorios 
sufren un descenso generalizado. 
• La cuarta: se caracteriza por unos valores moderados de variación tanto en 
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Figura 4: Evolución temperatura siglo  XVI-XIX. Fuente: Elaboración propia. 
 
 




Solo el observatorio de Pallaruelo proporciona información de la importante crisis seca 
registrada a finales del siglo XV. 
 
El siglo XVI tuvo unos primeros años húmedos para ambos observatorios, sin embargo, 
esta igualdad entre ambos observatorios se rompió cuando, a mediados de siglo, se 
produjo una nueva crisis seca en la estación de Vimbodí. El siglo finalizó con un descenso 
generalizado en los dos observatorios, descendiendo Aproximadamente en Pallaruelo un 
10% y en Vimbodí un 20%. 
 
La frecuencia de eventos extremos durante el siglo XVII fue inferior, sin embargo, 
también se detectaron algunas anomalías importantes.  
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El siglo comienza con dos décadas húmedas, actuando con mayor fuerza en la estación 
de Pallaruelo. Las dos décadas siguientes, es decir, los años 30 y 40, fueron más secas, 
siendo en este caso Vimbodí el observatorio más afectado. 
 
En las dos primeras décadas del siglo XVIII, se repite una anomalía húmeda, 
posteriormente los años 30, 40 y 50 se produce un leve descenso del 9%. 
 
La relativa estabilidad que se había originado después de la sequía de finales del XVIII, 
queda interrumpida en los primeros años del XIX por una crisis generalizada, con 
descensos de un 15% en Pallaruelo y un 17% en Vimbodí. Finalmente, en los años 20, 
las precipitaciones no se recuperan en el observatorio de Pallaruelo, mientras que en la 
estación de Vimbodí sigue sin recuperar los registros. El siglo XIX no se caracterizó por 
tener una elevada frecuencia de registros extremos. 
 
La evolución de la variable también es interesante en las precipitaciones, distinguiéndose 
las siguientes fases: 
 
• La primera: ocuparía el siglo XVI, los valores máximos de variabilidad en 
Pallaruelo se localizan en el primer tercio mientras que en Vimbodí aparecen en 
las últimas décadas. 
• Una segunda: durante el siglo XVII, se produce un descenso de ambos 
observatorios, siendo más brusco en el observatorio de Vimbodí que Pallaruelo.  
• La tercera: abarca el siglo XVIII y las primeras décadas del XIX, el valor de 
variación comienza a ascender.  
•  La cuarta_ buena parte del XIX y primer tercio del XX, se caracteriza por ser el 





Figura 6: Evolución temperatura siglo XVI-XIX.. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7: Evolución precipitaciones siglo XVI-XIX. Fuente: Elaboración propia. 
 
5.2 La sociedad del Hielo 
 
5.2.1 Uso de la nieve en la antigüedad  
 
El uso de la nieve en la antigüedad sufrió una evolución, ya que pasó de tener un gran 
protagonismo a su total desaparición. 
 
Origen uso del hielo, Edad Medieval 
 
Aunque el consumo de nieve o hielo es originario del Próximo Oriente, aproximadamente 
en el II milenio a.C, el uso de nieve comienza en la Europa Occidental durante la época 
Medieval gracias a la difusión que se dio en las riberas del Mediterráneo, dentro de la 
cultura grecorromana.  
 
La nieve tenía funciones muy diversas, desde la preparación de bebidas frías, la 
conservación de alimentos hasta fines medicinales. Pese a ello, nunca dejó de ser un 
objeto elitista, exigido por las clases privilegiadas. 
 
Entre todas sus utilidades, la prevención y tratamientos de enfermedades fue fundamental 
para el posterior desarrollo y popularización de su consumo.  
 
Ya en los antiguos tratados escritos por prestigiosos médicos del mundo Antiguo como 
Galeno o Dioscórides, se hacía mención a los beneficios que tenía la nieve como producto 
medicinal. Sin embargo, también existieron opiniones como la de Hipócrates en contra 
del uso de la nieve para la cura de algunas dolencias. Esta polémica alcanzo su momento 
cumbre durante el Renacimiento. 
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Existen pruebas de la existencia en el pasado de diferentes técnicas como “la 
criosterapia”, la cual se basaba en la teoría filosófica de la medicina humoral, que definía 
la composición del hombre mediante los cuatro elementos: tierra, aire, agua y fuego a 
semejanza de: atrabilis, sangre, flema y bilis cuyo equilibrio era regulado por cuatro 
cualidades fundamentales; húmedo, seco, frio y cálido” (Bayod & Benavente, 1999). Por 
lo tanto, ante una situación de desequilibrio, el uso del frio era esencial para evitar que el 
cuerpo padeciera una enfermedad. 
 
Tras la caída del imperio Romano, las referencias sobre el uso generalizado de la nieve 
comenzaron a disminuir, por lo que se puede deducir que el consumo de nieve sufrió un 
estancamiento o incluso una regresión, salvado únicamente por ser objeto de lujo para las 
clases más altas de la sociedad. 
 
Sin embargo, gracias a la cultura árabe se tiene constancia de documentación relacionada 
con el uso de la nieve para todas las clases de la sociedad. Los mayores defensores del 
uso del hielo como producto beneficioso para la salud fueron los médicos Avicena, 
Averroes y Razés. Este desarrollo no hubiera sido posible durante el Renacimiento sino 
se hubiera difundido el uso medicinal del hielo por parte la cultura musulmana por 
territorio de la península Ibérica. 
 
Apogeo del uso generalizado del hielo, Edad Moderna 
 
A partir de la segunda mitad del siglo XVI, gracias a la herencia de la sociedad 
musulmana se produjo de nuevo una generalización del consumo de la nieve, que se había 
convertido en un artículo de lujo inaccesible para la mayoría de la población. 
 
Multitud de factores influenciaron al resurgir del hielo como recurso generalizado para la 
gran parte de la población. Pero entre todo ellos, el que más resalto fue nuevamente la 
literatura médica de la época aconsejando nuevamente su uso para fines terapéuticos.  
 
La publicación de los tratados basados en la antigua filosofía neoplatónica, durante el 
último tercio del Siglo XVI por autores como Francisco Micón con su obra “Alivio de 
los sedimentos”, tuvieron mucho mayor peso en el gran arraigo popular que sufrió el 
consumo de la nieve para las ciudades españolas que artículos escritos por médicos como 
Cristóbal de la Vega, quien se mostraba en contra del uso de la nieve para la medicina.  
 
Durante el último cuarto del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII, volvieron a 
surgir ideas opuestas sobre el uso de la nieve, como ya había sucedido en la Antigüedad. 
Esta atmosfera enrarecida no evitó la amplia difusión del consumo de nieve y el 
desarrollo, durante todo el siglo XVII, con una red de infraestructuras comerciales 
estables, las cuales estaban controladas y promovidas por las instituciones locales de cada 
comunidad. 
 
Declive del uso del hielo de origen natural 
 
Durante el siglo XVIII triunfaron las teorías racionalistas del uso del frio, es decir, el uso 
del hielo tal y como se entendía en el mundo renacentista fue disipándose. Sin embargo, 
a lo largo del siglo XIX, “el funcionamiento del comercio de la nieve y el hielo sigue con 
el mismo modelo organizativo establecido para los dos siglos anteriores de forma eficaz” 
(Cruz & Segura, 1966). 
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El declive empieza a ser patente a partir de la segunda mitad del siglo XIX. La decadencia 
del comercio se justifica por la competencia que se le presenta al hielo natural con la 
introducción y el avance del hielo artificial, ya no existe la dependencia de las condiciones 
meteorológicas, además las fabricas permitieron producir adaptándose a la demanda. En 
definitiva, muchas ciudades de Aragón y España comenzaron a abandonar los depósitos 
de hielo. 
 
A continuación, en la figura 8 se puede observar la distribución de los pozos de hielo 
construidos en Aragón. 
 
Bajo Aragón, Campo de Belchite y Hoya de Huesca son las tres comarcas con un mayor 
número de pozos de hielo. Mientras que, Bajo Aragón-Caspe, Bajo Martín, Campo de 
Cariñena, Comarca- Sierra de Arcos y Cuencas Mineras son las comarcas con el menor 
número de pozos. Las 5 comarcas únicamente tienen 5 pozos de hielo en total, 1 pozo por 
cada comarca. 
 
Como se aprecia, no existe una distribución equitativa espacial de los pozos de hielo a lo 
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Figura 8: Mapa localización pozos de hielo en Aragón. Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.2 Los pozos de Hielo: Características y tipos. 
 
A partir del siglo XVI el hielo volvió a tener un consumo generalizado para toda la 
sociedad, ya no era un objeto exclusivo de la iglesia y los nobles. Fue entonces cuando 
comenzó la construcción de depósitos de almacenamiento y aprovisionamiento de nieve 
atendiendo a las condiciones geográficas de la región. 
 
Aunque no todos los pozos eran iguales, por lo general un pozo de hielo se define como 
un depósito subterráneo, en el cual se almacena nieve o hielo con el fin de conseguir una 
buena conservación. Dependiendo de la funcionalidad del pozo, variables como el tamaño 
y la capacidad de los pozos cambiaban. Se puede afirmar que no existía un patrón de 




Figura 9: Ejemplo construcción pozo de hielo. Fuente: Pedro Ayuso y Albert Painaud.. 
Existía un amplio abanico de materiales que se podían utilizar para la construcción, la 
elección de los materiales se justificaba por la disponibilidad y por las costumbres locales. 
 
Uno de los materiales utilizados para la construcción era la madera, aunque su uso fue 
bastante limitado, esto se debe a que la madera es un buen aislantes y mala conductora 
del calor, pero es un material perecedero. La madera se solía utilizar para construir 
emparrillados. 
 
Otro material muy utilizado a pesar de poseer el gran hándicap de tener un 
comportamiento térmico fluctuante dependiendo de las condiciones meteorológicas, era 
la piedra en especial las tipologías más demandadas fueron calcáreas, gres, guijarros. 
 
Otro aspecto muy importante era la decisión entre elaborar nieve o hielo. La nieve desde 
el principio fue mucho más valorada que el hielo, pero la nieve no poseía un patrón de 
distribución igualitario, esto conllevaba a que no nevara lo suficiente en todas regiones y 
el transporte para traerla de regiones lejanas era una opción con un coste demasiado 
elevado. La alternativa más adecuada fue la extracción de hielo de balsas, acequias y ríos 
 
El clima continental existente en Aragón permitió la coexistencia del hielo y la nieve, 
aunque con el paso del tiempo el hielo menos valorado en un principio fue cobrando más 
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importancia, la necesidad de no quedarse nunca sin suministro resulto esencial para su 
protagonismo. 600 m era la altitud mínima para empezar a empozar hielo, hasta esa altura 
lo más lógica era la elaboración de hielo. 
 
Atendiendo a la localización de los pozos de hielo, se pueden clasificar en neveras 
urbanas, urbanas singulares o de montaña. La localización no solo dependía de las 
condiciones climatológicas, era necesario establecer un equilibrio entre las exigencias de 
materia prima y de mercado. 
 
Las neveras urbanas se situaban cerca de los núcleos de población, la misión principal de 
estos depósitos era dar abasto a la población local. Fuendetodos fue la región con mayor 
concentración de pozos de hielo urbanos. 
 
Las neveras de montaña tenían una función diferente, buscaban aprovechar únicamente 
la nieve precipitada, por lo tanto, variables geográficas como la latitud, la orientación 
cobraron mucha importancia. A diferencia de las primeras no abastecían únicamente a un 
único núcleo de población, podían aprovisionar a diferentes localidades, pero siempre 
dentro de la misma comarca. 
 
A continuación, en la figura 10 se puede observar cuál es el origen de los pozos de cada 
comarca de Aragón 
 
No existe un dominio entre las comarcas con pozos de hielo del mismo origen y las 
comarcas constituidas por pozos de hielo de diferente origen.  
 
Un total de 10 comarcas tienen pozos de un único origen: La Ribagorza, Cinca Medio, 
Cinco Villas, La Litera, Bajo Aragón-Caspe, Los Monegros, Campo de Daroca, Campo 
de Cariñena, Andorra Sierra de Arcos y Bajo Martín. De las 10 comarcas 6 son de origen 
urbano y 4 de montaña. 
 
Las 10 comarcas con pozos de diferente origen: Sobrarbe, Alto Gállego, La Jacetania, 
Hoya de Huesca, Somontano de Barbastro, La Litera, Campo de Belchite, Andorra Sierra 
de Arcos, Bajo Aragón y Matarranan tienen un claro matiz urbano. 
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Figura 10: Mapa origen pozos de hielo en Aragón. Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.3 Funcionalidad y utilización de la nieve y el hielo. 
 
El uso de la nieve o el hielo como se ha mencionado ha variado a lo largo de la historia 
hasta su desaparición final. 
 
Su uso, no solo fue utilizado para fines terapéuticos, la gastronomía y la logística fueron 
otros ámbitos donde el hielo cobró un fuerte protagonismo. 
 
• Gastronomía: El uso del frio en la cocina se puede resumir en enfriar bebidas, 
alimentos y la preparación de bebidas frías y helados. El frio abrió las puertas a 
un nuevo mundo gastronómico, que enamoro a la población desde finales del siglo 
XVI. Entre los productos más populares se encuentra el agua de nieve, agua de 
anís y diversos tipos de garapiñados. 
 
• Conservación de alimentos: El uso de la nieve para conservar alimentos se basó 
principalmente en la conservación de alimentos para su transporte. Sin embargo, 
el frio tuvo que competir con otras formas de conservación tradicionales como la 
salazón; ahumados… 
 
Esta diversidad de usos, conllevo a la construcción de pozos de hielo orientados a 
diferentes funciones. A continuación, en la figura 11 se puede observar la proporción de 
pozos que se dedicaban a cada función en cada comarca. 
 
En 15 de las 21 comarcas existe un predominio de la función de abastecimiento con 
respecto a las otras funciones. La Ribagorza, Cinca Medio, Los Monegros, Bajo Cinca, 
Bajo Aragón-Caspe, Campo de Belchite, Campo de Daroca, Cuencas Mineras y Bajo 
Martín son las 9 comarcas con un solo tipo de función en sus pozos. Por último, señalar 
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Figura 11: Función pozos de hielo en Aragón.. Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.4 Organización del comercio en Aragón. 
 
El comercio de Aragón estaba formado por: el comercio de Huesca, de Zaragoza y el de 
Teruel. Estos tres comercios compartieron muchos rasgos comunes, pero también, rasgos 
distintivos como por ejemplo la procedencia de su nieve. 
 
El comercio de Zaragoza se consolido a finales del siglo XVI, prueba de ello es el 
arrendamiento más antiguo de la ciudad en 1584 a Martín Vela. El origen de la nieve que 
llegaba esencialmente a Zaragoza provenía de dos pozos: uno situado en el Moncayo y el 
segundo localizado en Fuendetodos. El primero se caracterizaba por abastecer con nieve 
de gran calidad, su gran calidad la convirtió en la predilección de la población local. El 
segundo pozo proporcionaba nieve de peor calidad y por lo tanto estaba peor valorada 
por los consumidores, sin embargo, contaba con una gran ventaja competitiva, su trayecto 
era menor y más cómodo que el trayecto del Moncayo  
 
El comercio de Huesca se consolidó al mismo tiempo que el de Zaragoza, 
caracterizándose por tener un carácter oligárquico, privilegiado y excluyente para la 
población más humilde. En el comercio de Huesca la nieve provenía en su mayoría de la 
Sierra de Guara. A medida que la expansión industrial fue ganando protagonismo, la 
propiedad de la mayoría de los pozos pasó a ser del consejo, debido a que el negocio ya 
no era tan rentable. 
 
El inicio del comercio de Teruel también se consolido a finales de siglo XVI. Las 
características territoriales y espaciales provocaron que no se pudieran construir neveras 
de gran capacidad como en Zaragoza y Teruel. A diferencia de los arrendatarios de 
Huesca con un alto prestigio, los arrendatarios de Teruel eran normalmente vecinos de la 
localidad que buscaban un beneficio extra a su trabajo principal. Se debe señalar que en 
la actualidad no existe un consenso entre los investigadores acerca de que el comercio de 
Teruel fuera una red comercial tan consolidada con la de Huesca y Zaragoza. 
 
Salvo pequeñas diferencias, el comercio generado alrededor del hielo compartía muchos 
aspectos similares. Por suerte todas estas cuestiones aparecen recogidas con claridad en 
muchos protocolos. Un ejemplo de estos protocolos en Aragón son los firmados entre el 
consejo de Huesca y los diferentes arrendatarios bajo la supervisión jurídica de los 
notarios. 
 
Los apartados más recurrentes en los protocolos son: 
 
5.2.5 Arrendadores y traxineros 
 
Arrendadores y traxineros se convirtieron en piezas claves para que se desarrollara con 
normalidad el comercio de hielo y nieve. Mención especial merece la figura del 
traixinero, responsable de realizar el duro transporte de la nieve y el hielo desde el pozo 
hasta los lugares de venta para su posterior consumo, por lo general en unas condiciones 
de trabajos muy duras.  
 
En los protocolos que aparecen a continuación, aparecen reflejado el nombre de ilustres 
arrendatarios como Pedro de Ruesta; Don Francisco Ortal de Alzor; Ramon Juan Salas; 
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Domingo Badas Pelayre y el nombre de traixineros como Domingo de Salas y Tomas 
Murillo 
 
Protocolo: 3571 Notario: Juan Santafé Año: 1602 F.: 190 y ss. 
 
“Eodem die los presentes señores Johan Portales prior Francisco Laguna Pedro Arascuas 
y Johan Brigate Jurados de la ciudad de Barbastro Luis del Río micer Juseppe Gilberte 
Geronimo Aspano Luis Alpencan Pedro Olcinellas Pedro Gilberte Joan Cortes Martin 
Juan Cortes ciudadanos y consejeros de la dicha ciudad de Barbastro, justo el poder a sus 
mercedes dados atributos por el consejo particular y confirmado por el general consejo 
de la dicha Ciudad de Barbastro como consta por aquel al qual se refirieron no quisieron 
hacer aquí por calendado devidamente según fueron con ver ante poderes como assi no 
t(am)b(ién) largamente me consta por aquellos y conformes y de grado y al muy 
mag(nifi)co Don Francisco Ortal de Azlor, señor del lugar de Panzano domiciliado en 
la ciudad de Huesca, para el q(ue) los suyos herederos y... el poder de vender nieve en la 
d(i)cha ciudad de Barbastro, el qual arrendamiento le hizieron”. 
 
A.H.P.: Huesca Protocolo: 3867 Notario: P.Carruesco Año: 1612 F.: 451 y s.s. 
 
“Capitulacion y concordia hecha pactada y concordada entre los Il(lustr)es señores prior 
jurados y consejo particular de la ciudad de Barbastro de una parte  y Pedro de Ruesta 
mayor fustero vezino de la d(ic)ha ciudad de Barbastro de otra parte acerca el hacer un 
poço para conservar yelo” 
 
A.H.P.: Huesca Protocolo: 4000 Notario: M. Bonifante Año: 1624 F.: 56 y s.s. 
 
“Eodem die Que ante la presencia de mi Martin de Bonifante No(tario) mayor de Aragon 
infras(cri)ptos parecieron y fieron personalmen(te) constituidos Diego Ruiz de 
Castelblanco infanzon y Geronimo de Bielsa menor de Dios ciudadanos de la Ciudad de 
Barbastro y en alla domiciliados en nombre y como procuradores legitimos que fueren 
de Ramon Juan Sala vecino del lugar de la Almunia de St. Juan como arrendador de 
derecho y eso de vender la niebe en  d(icha) Ciudad y sus terminos aprehendido y 
aprestancia de... de la otra parte Juan Pascau carretero domiciliado (en) Barbastro y 
Domingo de Salas traxinero habitante en el lugar de Radiquero de la otra parte las quales 
dichas partes y cada una dellas respectivas dixeron que capitulación habia sido entre ellos 
hecha pactada y concordada enparezca la cosa en ella contemplada la qual cosa en que 
daban y entregaban según quede hecho dieron celebraron y entregaron en orden de mi 
que la qual es del thenor siguiente.” 
 
A.H.P.: Huesca Protocolo: 4000 Notario: M. Bonifante Año: 1624 F.: 56 y s.s. 
 
“Eodem die Que ante la presencia de mi Martin de Bonifante No(tario) mayor de Aragon  
infras(cri)ptos parecieron y fieron personalmen(te) constituidos Diego Ruiz de 
Castelblanco infanzon y Geronimo de Bielsa menor de Dios ciudadanos de la Ciudad de 
Barbastro y en alla domiciliados en nombre y como procuradores legitimos que fueren de 
Ramon Juan Sala vecino del lugar de la Almunia de St. Juan como arrendador de derecho 
y eso de vender la niebe en  d(icha) Ciudad y sus terminos aprehendido y aprestancia de... 
de la otra parte Juan Pascau carretero domiciliado (en) Barbastro y Domingo de Salas 
traxinero habitante en el lugar de Radiquero de la otra parte las quales dichas partes y 
cada una dellas respectivas dixeron que capitulación habia sido entre ellos hecha pactada 
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y concordada enparezca la cosa en ella contemplada la qual cosa en que daban y 
entregaban según quede hecho dieron celebraron y entregaron en orden de mi que la qual 
es del thenor siguiente.” 
 
5.2.6 Abastecimiento, penalizaciones y calidad del producto 
 
La cantidad de nieve o hielo que debe suministrar el arrendador, las sanciones 
establecidas por traer una nieve de mala calidad, es otro tema que aparece recurrente en 
los contratos de arrendamiento, esto se debe a las exigencias y a la poca flexibilidad de 
los protocolos ante las posibles deficiencias que pudiera tener el hielo o la nieve. 
  
A.H.P.: Huesca, Protocolo: 3571, Notario: Juan Santafé, Año: 1602, F.: 190 y ss.  
“Ittem el arrendador sea obligado durante el dicho tiempo tener y vender en la dicha 
ciudad nieve buena para enfriar sin mezcla de sal sino nieve pura y licita a 
conocimiento del señor prior y jurados, o, la mayor parte de ellos y esto en cada un año 
de los años desde el arrendamiento, desde el primero de mayo inclusive hasta el ultimo 
de octubre inclusive asi para los vez(in)os de la Ciudad como para los extranjeros que 
vinieran a ella llenando por cada libra de a doze ambas a dos dineros y no mas en penas 
por cada vez(ino) que llenare  mas de cinco sueldos dividideros entre los sus jurados y 
arrendador por iguales partes, y en la misma pena incurra cuando la nieve no fuera tal 
como arriba se dize dividideros asi mismo”. 
 
A.H.P. Huesca, Protocolo: 4272, Notario: D. J. Bistué,Año: 1660, F.: 177 y ss. 
 
“Ittem que el d(ic)ho Arrendador no pueda vender niebe o yelo en la p(rese)nte Ciudad 
hechando en d(ic)ha niebe, o, yelo sal o otra mezcla en pena de sesenta sueldos por 
cada vez que lo hiciere aplicadera a los señores Prior y Jurados y la tercera parte al 
acusador” 
 
 “Ittem que la niebe, o, yelo haia de ser limpia sin mezcla alguna en pena de sesenta 
sueldos dividideros como arriba se dice” 
 
A.H.P. Huesca, Protocolo: 4656, Notario: J. Pueyo, Año:1700, F.: 26 y ss.  
 
Ittem es condicion que asi el yelo como la nieve que el arrendador vendiere en la presente 
Ciudad tenga de ser uno y otro bueno de buena calidad y limpio sin que se le pueda hechar 
sal para ni mezcla alguna y el conocimiento dello se reserva a d(ic)hos señores Prior y 
Jurados y faltando en ello incurra cada vez en pena de diez sueldos jaq(ueses) aplicaderos 
a d(ic)hos Prior y Jurados. 
 
5.2.7 Venta, precios e impagos 
 
Otro tema con mucho peso en los contratos de arrendamiento era el precio que se fijaba 
entre el arrendador del pozo y el consejo de Huesca por cada alforja de nieve o hielo.  
 
Además del precio por cada alforja, era común que se recogieran aspectos como la 
penalización al arrendador en sueldos por cada día que no proporcionaba la cantidad de 
hielo o nieve acordada; la posibilidad o no de venta nieve o hielo por parte de vecinos o 
extranjeros y el periodo de duración de la temporada de venta. 
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A.H.P.: Huesca, Protocolo: 3571, Notario: Juan Santafé, Año: 1602,F.: 190 y ss.  
 
“Ittem que por cada un dia que faltare nieve en la pre(sen)te Ciudad asi para los vez(inos) 
como para los extranjeros como aquella se haya de gastar en la Ciudad y sus terminos 
tenga de pena ciento sueldos dividideros para los señores jurados y acusador.” 
“Ittem que durante dicho tiempo de la presente arrendacion ninguna persona asi vez(inos) 
como extranjeros pueda vender nieve en la p(resen)te Ciudad y sus terminos con pena 
de sesenta sueldos por cada vecino que la vendiera y de pregones aplicaderos a los Sres. 
Jurados, acusador y arrendador por partes iguales.” 
 
“Ittem que pueda el arrendador dejar de vender nieve a los extranjeros como aquella no 
se aya de gastar en la Ciudad y sus terminos y si se la quiere vender pueda pidirles el 
precio que le pareciere”. 
 
A.H.P.: Huesca ,Protocolo: 3874,Notario: P. Carruesco, Año: 1621, F.: 56 y s.s.  
 
Ittem es condicion que el arrendador que sea de dicha niebe o yelo tenga obligacion en 
cada un año desde el primero dia del mes de abril asta el ultimo dia del mes de 
nobiembre vender niebe o yelo a todos los que la vinieren a pidir al precio sobre dicho 
en pena de sessenta sueldos por cada día faltare para la comida y otros sessenta sueldos 
por cada dia que faltare  para la cena exigideros de los bienes del arrendador y sus fianças 
y applicadera dicha pena para los señores jurados y acusador. 
 
A.H.P.: Huesca,Protocolo: 4000, Notario: M. Bonifante,Año: 1624, F.: 56 y s.s. 
 
“Ittem es pacto y condicion q(ue) toda la niebe que trajese d(ich)o Domingo de Salas se 
haya de vender a dos dineros la libra de doze onzas la libra de la qual dicha niebe 
q(ue) se vendiere es condicion que se haya de dar a dicho Juan Pascau por venderla y por 
lo que se perdiera siete sueldos por carga de los (de los) cuales haya de pagar dos sueldos 
quatro dineros a Domingo de Salas y quatro sueldos ocho dineros al arrendador.” 
 
5.2.8 Cortes, celebraciones taurinas y uso terapéutico. 
 
La gran diversidad de usos que tenía la nieve o el hielo, también aparecían reflejados en 
los protocolos. 
 
El protocolo que aparece a continuación sirve como ejemplo de cómo se acordaba el uso 
de la nieve o hielo para un festejo taurino. 
 
A.H.P.: Huesca; Protocolo: 3571; Notario: Juan Santafé; Año: 1602; F.: 190 y ss.  
 
“Ittem que en caso que corran toros dentro del tiempo que esta obligado a dar nieve 
como sea el correrlos desde el primero de mayo hasta por todo octubre como este obligado 
a dar las aya de dar para cada vez que se corran quatro roscas de nieve a los Sres. Prior y 
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5.3 Puesta en valor y recuperación de un patrimonio olvidado/ 
Recuperación de un patrimonio olvidado. 
 
La puesta en valor de los pozos de hielo como patrimonio arqueológico histórico ha sido 
uno de los incentivos más importantes a la hora de realizar este trabajo. Me he sentido en 
la obligación de no escatimar esfuerzos en intentar recuperar parte del valor etnológico, 
histórico y monumental perdido a lo largo de los años. 
 
Antes de poder profundizar en los fondos europeos disponibles actualmente para la 
rehabilitación y conservación de patrimonio histórico, resulta imprescindible conocer 
cuál es el marco legal en el cual se encuentran los pozos de hielo. 
 
Cualquier tipo de patrimonio cultural aragonés se ampara en la ley 3/1999, de 10 de 
marzo refundida el 4 de febrero de 2016. De la cual interesa remarcar los siguientes 
artículos: 
 
Artículo 2. Patrimonio cultural Aragonés 
 
““El Patrimonio Cultural Aragonés está integrado por todos los bienes 
materiales e inmateriales relacionados con la historia y la cultura de Aragón que 
presenten interés antropológico, antrópico, histórico, artístico, arquitectónico, 
mobiliario, arqueológico, paleontológico, etnológico, científico, lingüístico... 
hayan sido descubiertos o no, tanto si se encuentran en la superficie como en el 
subsuelo o bajo la superficie de las aguas”. 
 
Artículo 5- Derecho de disfrute 
 
“Todas las personas tienen el deber de conservar el Patrimonio Cultural 
Aragonés, utilizándolo racionalmente y adoptando las medidas preventivas, de 
defensa y recuperación que sean necesarias para garantizar su disfrute por las 
generaciones futuras”. 
 
Artículo 8- Acción pública  
 
“Sera pública la acción para exigir ante las administraciones públicas y la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa el cumplimiento de lo previsto en esta 
Ley y en el resto del ordenamiento jurídico para la defensa del Patrimonio 
Cultural Aragonés”. 
 
No todos los elementos constituyentes del Censo General del Patrimonio Cultural de 
Aragón se agrupan en una única categoría. Tal y como aparece reflejado en el artículo 11, 
los bienes constituyentes del patrimonio cultural aragonés se dividen en diferentes 
categorías. 
 
Artículo 11- Clases de bienes. 
 
Los bienes que integran el Patrimonio Cultural Aragonés se clasifican en bienes 
de interés cultural, bienes Catalogados y Bienes inventariados”. 
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En el artículo 12- Bienes de interés cultural se expresa, que los bienes más relevantes, 
materiales o inmateriales, del Patrimonio Cultural Aragonés son declarados Bienes de 
Interés Cultural y están inscritos en el Registro Aragonés de Bienes de Interés Cultural. 
A su vez se subdividen en dos categorías. 
 
• Monumento: construcción u obra producto de la actividad humana, de relevante 
interés histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, etnográfico, científico o 
técnico, con inclusión de los muebles, instalaciones y accesorios que 
expresamente se señalen como parte integrante del mismo. 
 
• Conjunto de Interés Cultural: comprende diferentes figuras (Conjunto 
Histórico, Jardín histórico, Sitio histórico, Zona paleontológica, Zona 
arqueológica y Lugar de interés etnográfico). 
 
El artículo 13- Bienes catalogados se menciona que aquellos bienes integrantes del 
Patrimonio Cultural Aragonés que a pesar de su significación e importancia, no cumplen 
las condiciones propias de los Bienes de Interés Cultural se denominan Bienes 
Catalogados del Patrimonio Cultural Aragonés y son incluidos en el Catálogo del 
Patrimonio Cultural Aragonés. 
 
Finalmente, en el artículo 14- Bienes inventariados se menciona, que los Bienes 
Culturales que no tiene la consideración de Bienes de Interés Cultural o de Bienes 
Catalogados forman parte también del Patrimonio Cultural Aragonés, se denominan 
Bienes Inventariados del Patrimonio Cultural Aragonés y son incluidos en el 
Inventario del Patrimonio Cultural Aragonés 
 
En este contexto encontramos que los pozos de hielo debido a sus características propias 
pueden pertenecer a tres categorías diferentes: 
 
• A la categoría de monumento que a su vez constituye a bienes de interés 
cultural 
 
• A la categoría de bienes Catalogados del Patrimonio Cultural Aragonés, que 
son incluidos a su vez Catálogo del Patrimonio Cultural Aragonés. 
 
• A la categoría de Bienes Inventariados del Patrimonio Cultural Aragonés y 
son incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural Aragonés. 
 
Aunque no cabe duda del alto valor etnológico, histórico y monumental que poseen los 
pozos de hielo, actualmente y tal como me confirmó Francisco Bolea responsable de la 
coordinación del Sistema de Información de Patrimonio Cultural Aragonés (SIPCA) “los 
pozos de hielo no tienen asignada ninguna categoría especial de protección por el 
Gobierno de Aragón. Quizás algún pozo de hielo pueda estar incluido en los catálogos 
municipales de protección, aunque nosotros el SIPCA no podemos afirmar esta 
posibilidad”. 
 
Este vacío legal tiene grandes repercusiones, ya que no existe un amparo legal que 
defienda la integridad de los pozos de hielo como patrimonio histórico. 
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Aunque los pozos de hielo no están dentro de ninguna categoría especial de protección sí 
han recibido dinero de fondos europeos. 
 
Estoy hablando del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el FEDER es el 
fondo más importante a nivel europeo encargado de financiar la recuperación del 
patrimonio cultural, histórico y artístico de Europa. 
 
Tal y como se expresa se expresa en el diagnóstico socioeconómico de Aragón 
Programación de los fondos estructurales y de inversión europeos (EIE) 2014-2020. 
 
“Dentro las prioridades de inversión relacionados con el crecimiento generador 
de empleo mediante el desarrollo de las posibilidades endógenas, una de las 
posibilidades contempladas es la mejora de la accesibilidad a recursos culturales 
y el desarrollo de los mismos. Sin duda, entre las principales atracciones de 
Aragón está, precisamente, el patrimonio cultural existente.” 
 
Gracias al trabajo en equipo de investigadores, grupos de acción local y a la financiación 
FEDER se han conseguido proyectos como “Bóvedas de Frio, ruta de las neveras” con el 
objetivo de difundir la importancia de los pozos de hielo a la sociedad. 
 
“Las BÓVEDAS del FRÍO ruta de las neveras” es una ruta temática basada en la 
rehabilitación de neveras, instalación de paneles didácticos que ayuden a difundir su 
historia y así poder trasmitir este legado patrimonial de nuestros antepasados a las 
generaciones futuras.  
 
La ruta se basa en la visita auto guiada de las neveras de Alcañiz, Belmonte, Calanda, La 
Cañada Deverich, La Ginebrosa, La Malta de los Olmos y Valdealgorfa. Cada nevera está 
diseñada con una propuesta didáctica diferente. El proyecto es una iniciativa del Grupo 
de Acción Local Bajo Aragón-Matarraña y de todos los Ayuntamientos participantes en 
la ruta. 
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Figura 12: Mapa ruta Bóvedas del Frío. Fuente: Proyecto Omezyma.. 
 
A continuación, se puede observar las fotografías del pozo de Valdegorfa antes y después 
de su rehabilitación. 
 
 
Figura 13: Valdegorfa no restaurado. Fuente: Proyecto Omezyma.. 
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Figura 14: Pozo Valdegorfa restaurado. Fuente: Proyecto Omezyma.. 
 
La situación actual es preocupante, proyectos como “Bóvedas de Frio “parecen ser 
insuficientes para solucionar la situación actual. 
 
Para poder afirmar o rechazar la hipótesis de que actualmente no se está realizando una 
inversión importante en la rehabilitación de los pozos de hielo, he decidido investigar los 
datos económicos de la estrategia LEADER. 
 
La estrategia LEADER es la responsable de gestionar diversos fondos europeos: FEDER, 
FSE… Por lo tanto, archiva en su base de datos todas las inversiones realizadas por el 
FEDER. 
 
La estrategia LEADER alcanzó una inversión total en el último periodo 2007-2013 de 
80.288.166,25 €, un 27,03% de ayuda pública (21.698.125,65€), mientras el restante 
72.97% son de inversión privada (58.590.040,60€). Es evidente el mayor peso de la 
inversión privada con respecto a la inversión pública en el total de inversión ejecutada. 
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Figura 15: Inversión LEADER. Fuente: Elaboración propia. 
 
De un total de 1141 proyectos divididos en 9 medidas diferentes dedicadas a diversos 
ámbitos, únicamente 1 proyecto se destinó a la rehabilitación de un pozo de hielo.  
“Rehabilitación pozo de Hielo en Piendratajada de la medida 323, en el municipio de 
Piedratajada”. 
 
De un total de 25480,16€, un 92% es de inversión pública (23.441,75€), mientras un 8% 
es inversión privada (2.038,41€). La inversión realizada en la rehabilitación de pozos de 
hielo es un 0.03% de la inversión total. Además la relación entre la inversión privada y 
pública es totalmente inversa. 
 
 
Figura 16: Inversión pozo de hielo Piedratajada.  Fuente. Elaboración propia. 
 
Si comparamos el proyecto de rehabilitación del pozo de Piedratajada con otros proyectos 
similares dentro de la misma medida 323, se observa lo siguiente. 
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El proyecto que consta de una mayor inversión es “la restauración de la torre de la iglesia 
de Navasa” (216.585,46€), mientras el proyecto con menor presupuesto es “la recogida 
de música y tradición oral” de la comarca de Gudar-Javalambre.  
 
La rehabilitación del pozo de hielo en Pidratajada únicamente supera a dos proyectos en 
presupuesto. Por otro lado, el origen de la inversión difiere entre los diversos proyectos, 
los dos proyectos con una mayor inversión total se la deben casi en su totalidad a la 
inversión privada. La restauración de la iglesia de Navasa tiene un 90% de inversión 
privada y la restauración de la ermita de SRA. De los Agudos tiene un 78.54%. 
 
Todo lo contrario sucede con el proyecto de rehabilitación del pozo de hielo en 
Piedratajada, con un 92% de inversión pública; el programa de gestión cultural y 
patrimonial Gudar- Javalambre con un 100% de inversión pública y la rehabilitación 
antigua Capilla de San juan con otro 100% de inversión pública.  
 
No existen grandes diferencias en la inversión pública, el proyecto con mayor presupuesto 
es la rehabilitación antigua capilla de San Juan (45.000€) mientras que el menor 
presupuesto es de 4.758,29€. 
 
Donde realmente si existen diferencias es en la inversión privada donde la diferencia entre 
el proyecto con mayor inversión privada y el menor es de 195.674,84€.  
 
 
Figura 17: Comparación proyecto de la medida 312. Fuente: Elaboración propia. 
Al comparar el proyecto de rehabilitación del pozo de Piedratajada con el proyecto 
“Carpintería de Madera y Decoración” dentro de la medida 312, se observa que la 
inversión del primer proyecto asciende a un total de 25.180,16€, está formada por un 92% 
de fondos públicos y un 8% de fondos privados, mientras que en el segundo proyecto la 
inversión total es de 739.946,51€, los cuales se componen de un 22,58% de inversión 
pública y un 77,42% de fondos privados. 
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Sin embargo, se observa que el proyecto de menor inversión total “charla del ternasco de 
Aragón, recurso económico y patrimonio gastronómico” localizado dentro de la medida 
331, tiene una inversión de 300€, los cuales provienen al 100% de fondos públicos. En 
este proyecto se han invertido 25.180,16€ menos que en la rehabilitación del pozo de 
Piedratajada 
 
Gracias a la figura 18, se puede conocer cuál es el estado actual de los pozos. El mapa 
expresa la proporción de los pozos de hielo de cada comarca de Aragón que han tenido o 
no, alguna acción de restauración. 
 
La vista general no es la más idónea, únicamente la comarca de Cinco Villas y Bajo 
Martín han sufrido acciones de restauración y conservación en la totalidad de sus pozos. 
 
Sin embargo, se debe señalas que las comarcas Alto Gállego, La Ribagorza, La Jacetania, 
Sobrarbe, La Litera, Cinca Medio, Cinco Villas, Hoya de Huesca, Somontano de 
Barbastro, tienen un mejor estado general de sus pozos con respecto al resto de Aragón. 
Preocupante la situación en Comarcas como Matarraña, Los Monegros, Cuencas Mineras, 
Andorra Sierra de Arcos y Campo de Cariñena, ya que no se ha realizado ningún proyecto 
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Figura 18: Estado pozos de hielo en Aragón. Fuente: Elaboración propia. 
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La Pequeña Edad de Hielo, fue una época de temperaturas anormalmente bajas que 
provocó que los hielos de los glaciares arrasaran pueblos enteros en los Alpes, que se 
extendieran por los Pirineos y que los ríos y canales de media Europa se congelasen.  
 
Las causas no están demasiado claras. Se habla de mínimos de actividad solar, aunque 
sin saber en qué forma podría haber afectado a las temperaturas en la Tierra, y de 
erupciones volcánicas masivas en la región ecuatorial, cuyas cenizas oscurecieron la 
atmósfera disminuyendo la radiación solar sobre la superficie. 
 
En este contexto climático marcado por la sucesión de importantes anomalías 
esencialmente de carácter frio, a excepción de intervalos de carácter cálido y la sucesión 
en la evolución de valores extremos, además de la existencia de grandes crisis secas y de 
anomalías de carácter húmedo. 
 
Bajo estas condiciones creció una sociedad que apoyaba su economía en el 
aprovechamiento de un recurso que generaba trabajo y beneficio, como fue el hielo o la 
nieve. 
 
Esta sociedad estableció mercados para poder crear redes de transporte entre Huesca, 
Zaragoza y Teruel. Era una sociedad fuertemente clasista, piramidal y clerical, en la cual 
las altas esferas de la sociedad, las clases nobles, los altos cargos de la iglesia disfrutaron 
de una serie de privilegios exclusivos relacionados con el uso del hielo o la nieve. Los 
derechos no fueron exclusivamente relacionados con el uso, sino que también disfrutaron 
de los beneficios económico producidos por el recurso. Estas ventajas económicas fueron 
más importantes en Huesca y Zaragoza ya que la construcción y arrendamiento de los 
pozos lo realizaban las clases aburguesadas de la sociedad.  
 
También es cierto que el consumo del hielo, no fue siempre exclusivo de las clases 
elitistas, esto se ve a que gracias a la acción de figuras ilustres como Cristóbal de la Vega, 
se dio un uso generalizado del hielo o la nieve sobre todo para fines medicinales y 
gastronómicos. 
 
Aunque existen similitudes entre los diferentes pozos, matices como las diferencias en el 
origen de los pozos, los materiales de construcción o sus funciones, muestran como los 
pozos de hielo que en un inicio partieron de una idea similar, se fueron adaptando a las 
características de su entorno. 
 
Los pozos de hielo son un regalo que nos dejó aquella sociedad, a pesar de su alto valor 
etnológico, histórico y monumental, estas edificaciones han ido perdiendo importancia 
hasta caer en el olvido para una gran parte de la sociedad. 
 
El problema más grave actualmente, tal y como confirmó el Sistema de Información del 
Patrimonio Cultural Aragonés (SIPCA), es que los pozos no tienen asignada ninguna 
categoría especial de protección para el Gobierno de Aragón. Este vacío legal tiene 
grandes repercusiones negativas, al no existe amparo legal respecto a los pozos, aspectos 
esenciales de la ley 3/1999, de 10 de marzo refundida el 4 de febrero de 2016 como 
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sanciones, derecho al disfrute del patrimonio y obligaciones, no se pueden aplicar para la 
defensa de los pozos. 
 
El camino para devolver a los pozos el prestigio perdido pasa por continuar acciones 
realizadas por los grupos de acción local, incrementar la inversión pública existe 
promocionando la inversión privada y finalmente establecer un marco legal que ampare 
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8.4. Datos temperatura y precipitación Pallaruelo y Vimbodí 
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Notario: Juan Santafé 
Año: 1602 
F.: 190 y ss.  
 
“Capitulación para la venta de nieve de Barbastro” 
 
“Eodem die los presentes señores Johan Portales prior Francisco Laguna 
Pedro Arascuas y Johan Brigate Jurados de la ciudad de Barbastro Luis del Río micer 
Juseppe Gilberte Geronimo Aspano Luis Alpencan Pedro Olcinellas Pedro Gilberte Joan 
Cortes Martin Juan Cortes ciudadanos y consejeros de la dicha ciudad de Barbastro, justo 
el poder a sus mercedes dados atributos por el consejo particular y confirmado por el 
general consejo de la dicha Ciudad de Barbastro como consta por aquel al qual se 
refirieron no quisieron hacer aquí por calendado devidamente según fueron con ver ante 
poderes como assi no t(am)b(ién) largamente me consta por aquellos y conformes y de 
grado y al muy mag(nifi)co Don Francisco Ortal de Azlor, señor del lugar de Panzano 
domiciliado en la ciudad de Huesca, para el q(ue) los suyos herederos y... el poder de 
vender nieve en la d(i)cha ciudad de Barbastro, el qual arrendamiento le hizieron y 
otorgado por el precio y por el tiempo y con los pactos y condiciones contenidos y 
expresados en una cedula en papel y asta que en sus manos tengan la qual dicha cedula y 
capitulacion de dicho arrendamiento dieron y entregaron a mi dicho et infrascripto 
Notario la qual es de tenor siguiente. 
 
Con los infrascriptos canon y condiciones arriendan. 
 
Primeramente de haze este arrendamiento por tiempo de diez años que 
empezará a correr el primero de mayo de 1603 y acabará el ultimo de abril de mil 
seyscientos y treze. 
 
Ittem el arrendador sea obligado durante el dicho tiempo tener y vender en la 
dicha ciudad nieve buena para enfriar sin mezcla de sal sino nieve pura y licita a 
conocimiento del señor prior y jurados, o, la mayor parte de ellos y esto en cada un año 
de los años desde el arrendamiento, desde el primero de mayo inclusive hasta el ultimo 
de octubre inclusive asi para los vez(in)os de la Ciudad como para los extranjeros que 
vinieran a ella llenando por cada libra de a doze ambas a dos dineros y no mas en penas 
por cada vez(ino) que llenare  mas de cinco sueldos dividideros entre los sus jurados y 
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arrendador por iguales partes, y en la misma pena incurra cuando la nieve no fuera tal 
como arriba se dize dividideros asi mismo. 
 
Ittem que por cada un dia que faltare nieve en la pre(sen)te Ciudad asi para 
los vez(inos) como para los extranjeros como aquella se haya de gastar en la Ciudad y sus 
terminos tenga de pena ciento sueldos dividideros para los señores jurados y acusador. 
 
Ittem que es para dicho arr(endamien)to y obligacion de tener nieve el tiempo 
de pestes y guerras declaradas que sea por el Consejo. Las pestes y el tiempo que durasen 
las pestes, o guerras aya de bolber a dar y rehazer y cumplir otro verano de dicho 
arr(endamiento) de aquello que  habia deseado de dar por dichas ocasiones. 
 
Ittem que durante dicho tiempo de la presente arrendacion ninguna persona 
asi vez(inos) como extranjeros pueda vender nieve en la p(resen)te Ciudad y sus terminos 
con pena de sesenta sueldos por cada vecino que la vendiera y de pregones aplicaderos a 
los Sres. Jurados, acusador y arrendador por partes iguales. 
 
Ittem haya de vender nieve en un solo puesto donde los Sres. Prior y jurados 
le señalaren que la vendan que este en parte para la comodidad de toda la Ciudad como 
sea fuera del mercado. 
 
Ittem que en caso que corran toros dentro del tiempo que esta obligado a dar 
nieve como sea el correrlos desde el primero de mayo hasta por todo octubre como este 
obligado a dar las aya de dar para cada vez que se corran quatro roscas de nieve a los 
Sres. Prior y jurados habiendo colacion por q(uen)ta de la Ciudad y no de otra manera. 
 
Ittem que la declaracion de las penas y dudas de la presente Capitulacion y 
quales quiere otras cosas sean del Sr. Prior y jurados, o, la mejor parte con apellacion al 
Consejo. 
 
Ittem que pueda el arrendador dejar de vender nieve a los extranjeros como 
aquella no se aya de gastar en la Ciudad y sus terminos y si se la quiere vender pueda 
pidirles el precio que le pareciere. 
 
Ittem que se dara la fianza del mes dantes y que mas arrendamientos dara asi 
en dinero como por menos dinero la libra y con mas onzas por libra. 
 
Ittem que esta obligado el arrendador dar nieve siempre que la pidieran como 
sea en la mañana desde que aya amanecido y a la noche hasta diez horas y si de ay en 
adelante la pidieran por necesidad la aya de dar y eso de otra manera en pena de cinco 
sueldos. 
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Ittem que si el arrendamiento quedare en dos dineros por libra este en eleccion 
del arrendador dar media libra y quanto quedare con mas onzas por libra  que doze y 
quisiera dar media libra al que la pidiera no le aya de dar mas que seis onzas. 
 
Ittem que si el arrendamiento quedare en tres dineros por libra y en doze 
onzas, o, treze onzas por libra aya de dar ocho onzas por dos dineros y si quedare en 
quatorce onzas por libra aya de dar nueve onzas por los dos dineros, si quedare en quince 
onzas mas por libra aya de dar diez onzas por dichos dos dineros y con qualquiere casos 
que el p(rese)nte capitulo les obliga que faltare incurra en pena de cinco sueldos para los 
Sres. Jurados y acusador. 
 
Ittem si el arrendamiento quedase en quatro dineros con doze, o, treze onzas 
por libra aya de dar seys onzas por dos dineros y si quedare en catorce onzas, o, en quinze 
aya de dar siete onzas por dos dineros. 
 
Ittem que si hubiera estornos no viziosos, o, casos desastrados, o, diluvios de 
agua, o, río que impidiesen la provision de la nieve de cada vez que faltase en la p(rese)nte 
Ciudad, que estos los consideren los Sres. Prior y Jurados y los remitan y perdonen o, 
moderen las penas a su arbitrio procurando no hazer agravio al arrendador. 
 
Ittem ha de dar el arrendador fianzas en la p(rese)nte Ciudad para las penas y 
para el cumplimiento del arrendamiento y precio del arrendamiento a contento de los 
Sres. Prior y Jurados y consejo. 
 
Ittem se dara la fianza de dicho arrendamiento el dia de Santiago que viene 
que es a 25 de julio de 1602. 
 
Ittem se obliga al arrendador a dar todo el tiempo del presente arrendamiento, 
la nieve a dos dineros cada una libra todos los seis meses que se le obliga haver de dar y 
venderla en cada un año y los quince dias de la feria de Sant Bartolome, en todo el d(ic)ho 
tiempo del p(rese)nte arrendamiento, la venda y pueda vender a tres dineros la libra dando 
por libra catorce onzas y no de otra manera, principie los dias el dia de Sant Bartolome y 
mas que si alguno pidiere libra y media de nieve durante los quince dias de la feria se la 
aya de vender y dar por tres dineros y todo bajo las penas arriba impuestas y aplicaderas 
como arriba se dize. 
 
Ittem a mas de lo dicho se obliga al arrendador dar quatrocientos sueldos a la 
d(ich)a Ciudad por todo el d(ich)o tiempo del arrendamiento, que es de quarenta sueldos 
en cada un año, y a mas dello le obliga a dar a los señores Jurados y Consejo en cada un 
año del arren(damien)to una carga entera de nieve siempre q(ue) los señores jurados se la 
pidieran, a su favor, avisandole tres o quatro dias antes, con preferencia en esta la que han 
de dar para toros. 
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Et assi dada y contenga dar en poder de mi dicho not(ario) la dicha 
capitulacion y cedula de aquella prometieron y se obligaron tener y cumplir todas las 
cosas acordadas y contenidas en d(ich)a capitulacion et no quitarle aquella por otra mayor 
ni menor y ni por otra causa alguna habiendo y cumpliendo dicho arrendador y fiador 
avaxo nombradero todas las cosas que a su parte son y seran siendo y obligado en fuerza 
de dicha capitulacion pagar hasta tener servir y cumplir et tubiendo y cumpliendo y 
promete como es d(ich)o tenor y mantenerlo en tiempo de d(ih)o arren(damien)to et para 
ello obligaron todos los bienes y rentas de la dicha Ciudad muebles y sitios havidos y por 
haver en todo y los quales y conformes todos quisieron que la p(rese)nte obligacion sea 
especial et y si por no tener y cumplir costas  y prometieron y juraron pòr Dios  et el dicho 
don Francisco Artal de Azlor que a todo lo sobredicho presente es de grado y certificado 
y acepto y assi recibo el dicho arrendamiento, con los pactos capitulaciones y condiciones 
en dicha cedula de capitulacion arriba inserta puestos contenidos y especificados et 
prometio y se obligo por el y por los suyos y pagar y cumplir todas y cada una de las 
cosas contenidas y fijadas en dicha cedula de capitulacion todo aquello que a su parte es 
y sera tenido y obligado pagar hacer tenor firmar y cumplir en fuerza y justo tenor de 
dicha cedula de capitulacion et si por no pagar tener y cumplir costas y aquella et por 
mayor firme asegurado de todo lo dicho y de todas y cada una cosas conteni(das) y 
expresadas en la dicha cedula de capitulacion y para tener y cumplir aquella y cada una 
de ellas con el y en el de por fianzas y principales arrendadores por el pagadores tenedores 
y cumplidores a los mag. Sancho Conesa y Pedro de Pueyo mayor ciudadanos de la dicha 
Ciudad de Barbastro los quales dichos Sancho Conesa y Pedro de Pueyo que ... haran 
tales fianzas y principales arendadores y tenedores y cumplidores juntamente con el dicho 
don Francisco Artal de Azlor y assi el, firmado et insoludum se constituyeron a pagar 
tener firmar y cu,plir todas las cosas pactos y condiciones contenidas que pactan en dicha 
capitulacion y cada una de ellas, et por tenor y cumplir los dichos principal y fianzas 
juntos y cada uno de por si se obligaron su porfia todos sus bienes muebles y sitios havidos 
y por haver en todo lugar en general et en... todos los bienes los quales con facultad 
quisieron que la presente obligacion sea especial et que no haviendo y cumpliendo... et 
quisieron que dichos... 
 
Eodem die Barbastro el doctor Luciano de Azlor y don Francisco Artal de 
Azlor señor del lugar de Panzano domiciliado en la Ciudad de Huesca los dos juntos y 
cada uno de ellos assi y por el todo de grado reconocieron y confesaron tener en verdadera 
comanda... llano... deposito de los señores Sancho Conesa y Pedro de Pueyo mayor 
domiciliados en la Ciudad de Barbastro asaveres veynte mil (sueldos) dineros jaq(uese)s 
los quales y remitientes y prometieron et si cortare y para los qual obligaran sus personas 
y todos sus bienes y de cada uno de ellos muebles y si son havidos y por haver en todo 
lugar en general et en especial todos sus bienes y los quales y con facultades quisieron 
que la p(rese)nte obligacion sea especial et no pagando que... y remitieron y sometieron 
y juraron por Dios lange cum clausulis de precario constituto aprehension manifestacio(n) 
et inventariacion tal y ... insimilidades. 
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Yo el doctor Luciano de Azlor ptorgo lo sobredicho. 
 
Don Artal de Azlor otorgo lo sobredicho. 
 
Yo Gabriel Santafe soy testigo de lo sobredicho. 
 
Eodem die Barbastro los sobredichos señores Sancho Conesa y Pedro de 
Pueyo y considerando los dichos señores Luciano de Azlor y don Francisco Artal de Azlor 
los dos juntamente y cada uno de ellos de por si y por el todo el p(rese)nte se han obligado 
en... publicado comanda en fabor de nosotros dichos Sancho Conesa y Pedro de Pueyo 
en la suma y cantidad de veynte mil sueldos jaq(ueses) como dello y cosas otras mas largo 
consta por el... de dicha comanda que fecha en Barbastro el presente dia de oy poco ante 
que aquesta... y por la p(rese)nte... y certificada et como sea verdad que la sobredicha 
comanda ha sido fecha y otorgada para en seguridad por la fianza si aquel p(rese)nte dia 
de oy hacemos hasta a vos dicho don Fran(cis)co Artal de Azlor del arrendamiento de la 
nieve fecho en la dicha Ciudad de Barbastro al qual nos referimos y lo queremos hacer 
aquí por calendado y por esto tales los dos juntos y cada uno de ellos por si prometemos 
convenimos y nos obligamos no demandar la sobre(di)cha comanda en parte alguna 
della... de aquella, sino en cassp que vosoros dichos Luciano de Azlor y don francisco 
Artal de Azlor, o, qualquier de vos, no nos sacaren y libraren... la sobredicha fianza por 
nosotros otorgada y hacerla en caso que por razon de dicho arrendamiento y fianceria 
hubieren de pagar alguna cantidad como son penas y otras cosas que por dicha 
capitulacion... de aquella nos hacemos obligado a pagar tener y cumplir, o, por qualquiera 
d(ich)a razon que en fianza de d(ich)a capitulacion a nosotros o a otro denos, o,... y  de 
cada uno de los dichos jurados jurados... de Barbastro nos obligare a pagar hacer tener y 
cumplir asi en penas calonias y... por qualquiere otra manera sean resultantes y aderentes, 
a d(ich)a capitulacion y fianceria por nos hecho por dicha razon y prometemos y nos 
obligamos no valer ni ayudarnos de mas cantidad de.... nosotros hubieremos pagado por 
razon de d(ich)a fianceria et por tenos y cumplir lo sobredicho obligamos... todos los 







Notario: P. Carruesco 
Año: 1612 
 
“Proposición del Concejo para hacer un pozo de hielo en la Ciudad de Barbastro” 
 
“En el qual dicho Consejo el dicho Prior de Jurados propusso Illes. SS. el 
rendam(ien)to de la nieve se ha acavado y se ha pregonado y no se haya rendador y oy se 
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han juntado algunos consejeros y ciudadanos en la plaça del mercado y ha parescido seria 
de utilidad hacer pozo de yelo como en otras partes y assi se ha juntado al mismo para 
deliverar sobre esto lo hazedero et oida dicha proposicion y las demas hechas por dichos 
Prior y Jurados hicieron la deliberaciones siguientes 
 
Et Primo a la p(ri)ncipal Proposición conformes deliveraron q(ue) se haga un pozo 
para conservar yelo de la manera convendra a parecer de personas peritas y se recoja en 
el yelo. Y este pozo de haga a costas de la Ciudad y se administre el yelo para hacer 
experien(ci)a q(ue) utilidad se sacara para saber la ciudad si le estara bien administrar o 
rendar y p(ara) tratar del concierto del pozo los SS. Prior y Jurados puedan nombrar las 










F.: 451 y s.s. 
 
“Capitulación y concordia entre el Concejo de la Ciudad de Barbastro y Pedro de 
Ruesta sobre la realización de un pozo para conservar hielo” 
  
 “Capitulacion y concordia hecha pactada y concordada entre los Il(lustr)es 
señores prior jurados y consejo particular de la ciudad de Barbastro de una parte y Pedro 
de Ruesta mayor fustero vezino de la d(ic)ha ciudad de Barbastro de otra parte acerca el 
hacer un poço para conservar yelo 
 
Et primo es condicion que dicho Pedro de Ruesta ha de hacer a su costa un 
poço para conserbar yelo de quarenta y cinco palmos de largo y quarenta de ancho y 
cinquenta y tres de fondo en el puesto que parecera conbenir el qual ha de dar acabado 
asta el dia de Nabidad primero viniente de manera que se pueda conserbar el yelo en el 
para el serbicio de la ciudad el año que viene que se contara de mil seyscientos y trece y 
el lugar y puesto donde se ha de hacer el poço si fuere de algun particular la ciudad ha de 
dar a su costa se lo ha de comprar y dar y dar passo a costas de dicha ciudad y dicho 
maestro ha de hacer las carreteras y lo demas necessario assi para valsas como otras  
manifiesto a su costa el cual poço ha de tener todas las paredes de ocho palmos de grueso 
y lo ha de hazer bueno y firme y como conviniere según arte y de cal y canto 
 
Ittem es condicion q(ue) à mas de tener obligacion de hazer a su costa d(icho) 
poço lo ha de tener en dar provision a todos los de la Ciudad y a los que vinieren a ella 
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de yelo, o, nieve a dos dineros por libra durante el tiempo abajo expressado dando catorce 
onzas por libra con obligacion de dar media libra de siete onzas si se pidiere y libra y 
media. Y si faltare yelo, o, nieve en la Ciudad de ma(ne)ra q(ue) à las comidas, o, cenas 
huviere falta tenga de penna dicho Pedro de Ruesta sesenta sueldos por cada vez q(ue) 
faltare à las comidas y otras sesenta si faltare à las cenas aplicadera d(ich)a penna la mitad 
a los SS. Jurados y la otra mitad para el Accusador y esta pena se entienda que la tenga si 
de la mañana asta medio dia no dare nieve y de medio dia asta la noche 
 
Ittem es condicion que d(ich)o Pedro de Ruesta ha de vender el yelo, o, nieve 
en puesto accomodado dentro de la Ciudad como sea desde la fuente de Riancho hasta la 
cassa de su propia habitacion que oy vibe 
 
Ittem q(ue) acabado el tiempo de tres años q(ue) por la presente Capitulacion 
se le da facultad de vender yelo, o, nieve en el casso que abaxo se expressa sea tenido y 
obligado d(ich)o Pedro de Ruesta según que con tenor de la p(rese)nte se obliga a dar  y 
desde luego para entonces da a d(ich)a Ciudad del pozo a pozos q(ue) esta obligado a 
hazer para la conservacion de d(ich)o yelo juntam(en)te con las balsas, madera, tejas, 
puertas, cerraduras, entradas y salidas de aquel y todas las demas cossas y pertenencias à 
dicho pozo tocantes y q(ue) huviere hecho para aquel y para la conservacion de d(ich)o 
yelo juntamente con el yelo que quedare acabados los tres años sin pasarle la Ciudad costa 
alguna reservandose para su cassa el yelo que huviere menester por aquel año siguiente 
 
Ittem es condicion q(ue) dicho Pedro de Ruesta tenga obligacion siempre que 
huviere corrida de toros por cuenta de la Ciudad, o, por qualquiere otra causa q(ue) la 
Ciudad asistiere a la corrida de dar a los Justicia Jurados y Consejeros y al secre(tario) de 
d(ich)a Ciudad, cada doze libras de yelo, o, nieve francas y sin pagar cossa alguna 
 
Ittem es condicion q(ue) la obligacion de dar yelo, o, nieve ha de comenzar 
el primer dia del mes de Abril hasta el ultimo dia del mes de Noviembre en cada un año 
 
Ittem es condicion que fenecidos los tres años en q(ue) abajo se le da facultad 
de vender yelo, o, nieve haya de entregar el pozo el primero dia de Deciembre luego 
siguiente con las llaves y jarcias y lo demas necessario q(ue) huviere hecho para el a la 
Ciudad 
 
Ittem es condicion q(ue) los Prior, Jurados y Consejo de la dicha Ciudad de 
Barbastro ha de recompensar de hacer dicho pozo y dar y entregarlo à la Ciudad, como 
dicho es, haya de dar facultad a d(ich)o Pedro de Ruesta, o, a quien el quisiere, según que 
con tenor de la p(rese)nte se le da, de vender a d(ich)o precio el yelo, o, nieve para su 
utilidad y provecho por t(iem)po y a tiempo de seys años continuos y siguientes q(ue) 
comenzaran el año de mil seyscientos y trece de tal  man(er)a que si sucediere alguno de 
los años q(ue) por la p(rese)nte Capitulacion se le da facultad y permite de vender yelo 
no hacer eladas, de man(er)a que no se pueda recoger yelo en d(ich)o pozo bastante para 
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la provision de la Ciudad en el qual casso havra de vender nieve q(ue) en d(ich)o casso 
se le haya de permitir y dar facultad a d(ich)o Pedro de Ruesta de vender otro año para su 
utilidad el dicho yelo en recompensa de aquel año que no huviere elado. Y si el no haverlo 
recogido fuere por negligencia de d(ich)o Pedro de Ruesta no se la haya de dar otro año 
y esto sea a conocimiento del Consejo particular de d(ich)a Ciudad 
 
Ittem es condicion q(ue) d(ich)a Ciudad ha de prohivir y de dar, segun q(ue) 
con tenor de la p(rese)nte prohive y veda q(ue) persona otra alguna no pueda vender nieve 
ni yelo en d(ich)a Ciudad ni sus terminos con pena de sesenta s(uel)dos por cada libra 
q(ue) durante d(ich)o tiempo vendiere applicaderos a d(ich)o Pedro de Ruesta y q(ue) no 
se haya de permitir hagan pozos dentro de la Ciudad ni en sus terminos para el yelo y se 
pregone 
 
Ittem es condicion q(ue) dicho Pedro de Ruesta haya de dar fianzas a todo lo 
sobred(ich)o a contento de los SS. Prior, Jurados y Consejo 
 
Ittem si en la p(rese)nte Capitulacion y para el cumplimiento, o, declaracion 
de aquella se offrezieren algunas otras dudas aquellas hayan de declarar los señores Prior 
y Jurados, o, la mayor parte dellos con que a la mayor parte assista el Sr. Prior de Jurados, 
o, su lugarteniente en su casso y tenga recurso al consejo por appellacion y a su tenor con 
el conocimiento sin d(ich)o recurso 
 
Ittem es condicion q(ue) si durante los tres años  que d(ich)o pedro de Ruesta 
ha de vender el yelo o nieve huviere Cortes en el Reino y a essa causa la Ciudad quisiere 
q(ue) la nieve o yelo se venda a mas precio todo aquello q(ue) a mas se vendiere de dos 
dineros por libra haya de ser para el provecho y utilidad de la Ciudad y dello haya de dar 
cuenta de la manera lo ordenara la Ciudad 
 
Ittem esta concordado que si durante el tiempo q(ue) d(ich)o Pedro de Ruesta 
tiene obligación de dar yelo acaheciere no helar y del año antes quedare yelo para el 
siguiente aunque no bastante que no le haya de dar otro año hasta tan solamente tantos 
meses como les haya faltado yelo y que sean los mesmos meses en que faltare d(ich)o 
yelo y que puedan los jurados reconocerle el pozo si le ay siempre que quisieran 
 
Ittem esta concordado que pagados los tres años tiene de tener y gozar el pozo 
lo haya de sustituir bueno y teniente por otro de un año a conocimiento de officiales por 
los nombraderos por la Ciudad 
 
Ittem es pactado q(ue) el gasto de recoger el yelo el ulltimo año en el caso 
que le faltare algunos meses, se haya de hazer a costas de la ciudad y de d(ich)o Ruesta 
rato temporis por los meses que habran gozado cada uno 
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Et assi dada y librada con poder y manos de mi dicho notario cedula pre 
inserta capitulacion las dichas partes en ella nombrados respective dixeron la tenian por 
leida y entendida prometian y se obligaban la una parte a la otra et viceversa tener y para 
en seguridad de la qual una parte a la otra obligaron a saber a los dichos señores prior 
jurados y consejo sus personas y todos sus bienes y del dicho consejo assi nobles como 
sitios y el dicho Pedro de Ruesta su persona y todos sus bienes assi nobles como sitios y 
lo quisieron ser reglada la p(rese)nte capitulacion con clausulas de precario constituto 
ap(rensi)on  manifestacion ........... inbentario falta, o, no y para su ........... y renunciacion 
de fuerza y  su juycio y juraron fiat large 
T(estigos) Juan Ulle notario publico y del numero B(arbastro) y Martin de Ubico 
andador de los señores Jurados B(arbastro) havi(tan)tes” 
 
A.H.P.: Huesca  
Protocolo: 3874 
Notario: P. Carruesco 
Año: 1621 
F.: 56 y s.s.  
 
“Capitulación venta de nieve en Barbastro” 
 
“Con los pactos y condiciones infrascriptos y siguientes los Ilmos. Señores 
prior y jurados y Consejo Particular de la Ciudad de Barbastro arriendan el usso y facultad 
de bender en la presente Ciudad y en sus terminos niebe o yelo a tiempo y por tiempo de 
beynte años continuos y siguientes que començaran de correr el presente infrascripto. 
 
Et primeramente es pacto y condicion que durante dicho tiempo de beynte 
años dicho arrendador de dicha niebe o yelo aya de dar bastantemente probision a todos 
los vecinos y havitadores de la presente Ciudad dandoles catorce onças por libra abiendo 
de empeçar a vender dicha niebe o yelo desde el primero dia del mes de abril en curso 
asta el ultimo dia del mes de nobiembre dando la dicha niebe o yelo a dos dineros la libra 
de catorce onças aceptado que en el tiempo de la feria de sant Bartholome desde el dia 
del señor Bartholome asta el dia de Nuestra Señora de Diciembre inclusive ayan de pagar 
dicha niebe o yelo a tres dineros le libra y lo demas de todo el sobre dicho tiempo de la 
manera esta dicho. 
 
Ittem es condicion que si el arrendador que sera de dicha niebe o yelo despues 
de pasado en cada un año todo el mes de nobiembre asta el primero de abril despues 
consecutibo quisiere vender yelo o niebe que lo pueda hacer llebando por cada libra a los 
que la quisieren comprar quatro dineros y no mas. 
 
Ittem es condicion que el arrendador que sea de dicha niebe o yelo aya de dar 
media libra para enfermos. 
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Ittem es pacto y condicion que ningun vecino ni extranjero de la presente 
Ciudad pueda vender ni entrar niebe ni yelo para los vecinos ni habitadores de la presente 
Ciudad ni para los estranjeros ni otros lugares sino tan solamente el arrendador que sera 
de dicha niebe o yelo en pena de sessenta sueldos por cada vez  que contravernan 
aplicaderos a los señores jurados y arrendador. 
 
Ittem es condicion que al arrendador que sera de dicha niebe o yelo la Ciudad 
le dara para durante su rendamiento el pozo de yelo que esta baxo la Barbacana con el 
campico que esta junto del para que pueda recoger y empoçar el yelo reparandose el 
arrendador a su costa dicho poço y hiciendose todos los gastos que sean necesarios para 
recoger y conservar el yelo. 
 
Ittem es condicion que el arrendador que sea de dicha niebe o yelo tenga 
obligacion en cada un año desde el primero dia del mes de abril asta el ultimo dia del mes 
de nobiembre vender niebe o yelo a todos los que la vinieren a pidir al precio sobre dicho 
en pena de sessenta sueldos por cada día faltare para la comida y otros sessenta sueldos 
por cada dia que faltare  para la cena exigideros de los bienes del arrendador y sus fianças 
y applicadera dicha pena para los señores jurados y acusador. 
 
Ittem que en tiempo de Cortes celebrandose en Monçon y no de otra manera 
la Ciudad querra subir el precio de dicha niebe/o yelo lo pueda hacer concertandose en la 
puya del precio con el arrendador y los señores jurados que oy son y por tiempo seran 
con que el aumento o/ puya amas del precio que el arrendador tiene sea para en utilidad 
y provecho de la Ciudad. 
 
Ittem es condicion que ninguno vecino ni estranjero de la presente Ciudad 
pueda traherse ni tomar ni comprar niebe/o yelo en la presente Ciudad ni en sus terminos 
para bolberla a vender ni dar ni el arrendador tenga obligacion de bendersela para dicho 
efecto empero se le da facultad al dicho arrendador que pueda bender niebe/o yelo para 
estranjeros a cargas/o como les parecera con esto que quede y de bastante probision a 
todos los vecinos y estranjeros que se la binieren a comprar a fin que por benderla para 
foranos no quede desprobida la Ciudad en pena si contrabiniere de sessenta sueldos por 
cada vez aplicaderos como arriba se dice. 
 
Ittem es condicion que el arrendador que sera de dicha niebe/o yelo siempre 
que hubiere corrida de toros en la presente Ciudad enqualquiere manera que se corrieren 
haya de dar a los señores prior y jurados una carga de niebe para partirla entre sus 
mercedes consejeros y personas que se acostumbra dar niebe en dichas corridas y esta 
carga de niebe franca y sin pagar cossa alguna sola misma pena de sessenta sueldos. 
 
Ittem por cuanto ay demanda en cada un año setenta y cinco escudos que en 
los dichos beynte años hacen la suma y cantidad de mil y quinientos escudos es pacto y 
condicion que el arrendador que sera de dicha niebe los aya de pagar en esta forma 
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“asaveres” para lugar censales hiciendo las luiciones de la manera siguiente “asaveres” 
desde el primero dia del mes de abril primero viniente en seys años que sera el primero 
de abril de mil seyscientos y veyntisiete un censal de quinientos escudos de suerte 
principal con quinientos sueldos de pension y otro censal de quinientos escudos de 
propiedad con quinientos sueldos de pension dentro de doce años contaderos desde el 
primero dia de abril primeramente deste presente año en adelante y otros quinientos 
sueldos de pension al fin de dicho arrendamiento y mientras no los huyere llegados los 
plaços de aquello que faltare debiya haya de pagar pension hasta haver luhides aquello 
que tenga abligacion y esta a su cargo. 
 
Ittem es condicion que el arrendador que sera de nicha niebe/o yelo aya de 
dar fianças para el cumplimiento de la presente capitulacion y precio del arrendamiento 
a contento de los señores Prior y Jurados. 
 
Ittem es pacto y condicion que el arrendador que sera de dicha niebe/o yelo 
durante el tiempo del presente arrendamiento el y sus fianças puedan goçar los oficios de 
la Ciudad en que seran estraitos no obstante el presente arrendamiento ni ordinacion real 
que los prohiba. 
 
Ittem es pacto y condicion que el rendador que sera de dicha niebe/o yelo 
haya de cumplir con todos los cabos de la presente capitulacion en las penas que le 
declararen los señores prior y jurados si pretendiere agrabio pueda tener recurso al 
consejo de agrabios sin poder tener otro recurso. 
 
Ittem es pacto y condicion que aya de pagar al notario por haver testificado 
el acto de la presente capitulacion y darle una copia privada y hacer otra para el libro de 
las capitulaciones s. 
 
Ittem assi mesmo aya de pagar a los corredores por pregonar el presente 
arrendamiento y dara la trança del. 
 
Ittem es pacto y condicion que por falta de ademplimentos no se recinda el 








Notario: M. Bonifante 
Año: 1624 
F.: 56 y s.s. 
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“Capitulación venta de nieve en Barbastro” 
 
“Die Decimo mensis junii anno MDCXXIIII Barbastri. 
 
Eodem die Que ante la presencia de mi Martin de Bonifante No(tario) mayor 
de Aragon  infras(cri)ptos parecieron y fieron personalmen(te) constituidos Diego Ruiz 
de Castelblanco infanzon y Geronimo de Bielsa menor de Dios ciudadanos de la Ciudad 
de Barbastro y en alla domiciliados en nombre y como procuradores legitimos que fueren 
de Ramon Juan Sala vecino del lugar de la Almunia de St. Juan como arrendador de 
derecho y eso de vender la niebe en  d(icha) Ciudad y sus terminos aprehendido y 
aprestancia de... de la otra parte Juan Pascau carretero domiciliado (en) Barbastro y 
Domingo de Salas traxinero habitante en el lugar de Radiquero de la otra parte las quales 
dichas partes y cada una dellas respectivas dixeron que capitulación habia sido entre ellos 
hecha pactada y concordada enparezca la cosa en ella contemplada la qual cosa en que 
daban y entregaban según quede hecho dieron celebraron y entregaron en orden de mi 
que la qual es del thenor siguiente. 
 
Capitulacion de la niebe hecha entre los procuradores de Ramon Juan Sala de 
(la) Almunia como arrendador del derecho  y eso de venderla en Bar(bas)tro de una parte 
y Juan Pascau carretero ve(cin)o de d(ic)ha ciudad de la otra. 
 
Capitulacion hecha pactada y concordada en y acerca la niebe de la p(rese)nte 
Ciudad entre Diego Ruiz de Castelblanco infanzon y Geronimo de Bielsa  ciudadano de 
la Ciudad de Bar(bas)tro en nombre y como procuradores q(ue) deben ser de Ramon Juan 
Salas ve(cin)o del lugar de la Almunia como arrendador que de derecho y eso de vender 
dicha niebe en la Ciudad de Barbastro y sus terminos de la una parte y Domingo de Salas 
traxinero hab(itant)e en el lugar de Radiquero y Juan Pascau carretero vecino de la d(ich)a 
Ciudad de la parte otra con los pactos y condiciones siguientes 
 
Ittem es pacto y condicion q(ue) toda la niebe que trajese d(ich)o Domingo 
de Salas se haya de vender a dos dineros la libra de doze onzas la libra de la qual dicha 
niebe q(ue) se vendiere es condicion que se haya de dar a dicho Juan Pascau por venderla 
y por lo que se perdiera siete sueldos por carga de los (de los) cuales haya de pagar dos 
sueldos quatro dineros a Domingo de Salas y quatro sueldos ocho dineros al arrendador. 
 
Ittem es condicion q(ye) llegadas las cargas de la niebe q(ue) trajere d(ich)o 
Domingo de Salas (o) otro por el se hayan de pesar y todo aquello q(ue) se allara pesar la 
niebe neta se le haya de responder y pagar al d(ich)o Domingo de Salas la mitad de lo que 
valiere contando a dos dineros (la) libra como esta d(icho) ajuntados dichos dos sueldos 
quatro dineros por carga debe de pagar d(ich)o Juan Pascau por venderla como esta 
d(ich)o y lo demas haya de responder dicho Juan Pascau pagado asimesmo quatro sueldos 
y ocho dineros q(ue) por carga debe darle al arrendador como esta d(ich)o 
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Ittem esta acordado q(ue) llegadas las cargas de la niebe no puedan pesar 
aquella ni librarla el d(ich)o Juan Pascau sin que primero juntamente a los d(ich)os 
Castelblanco o Geronimo de Bielsa o cual d(ich)o dellos para que deban aberla pesar y 
se absenten... libras q(ue) ha de hacer el uno en poder de d(ich)o Juan Pascau y el otro 
en... poder de d(ich)o Geronimo de Bielsa para que sea la cuenta verdedera y que se pese... 
... como esta d(ich)o. Tenga d(ich)o Domingo de Salas y Juan Pascau doscientos dineros 
de pena por cada vez. Con esto q(ue) se llamaran no quisieren venir la puedan pesar en 
presencia de otra persona q(ue) sepa escribir para q(ue) aquella la asiente en un papel 
aparte. 
 
Ittem se obliga al d(ich)o Juan Pascau de haver de ... al d(ich)o Domingo de 
Salas traiga niebe aquella q(ue) le pareciere necesaria para el gasto de la Ciudad 
considerando no haya de faltar una ora avisandole dos dias antes tenga obligacion d(ich)o 
Domingo de Salas traerla demanera q(ue) no aya de faltar della. Si faltare avisandole 
como esta d(ich)o diez sueldos por cada hora q(ue) faltare y si por no avisarle d(ich)o 
Juan Pascau la pena la pueda cobrar y sea de d(ich)o arrendador resultante. Con esto esta 
q(ue) si la usare de traher d(ich)o Domingo de Salas por impedimento de tiempo no deba 
d(ich)a pena probando ...  no habra ... por impedimento de d(ich)o tiempo. 
 
Ittem que d(ich)o Juan Pascau tenga obligacion de vender dicha niebe todo el 
sobre d(ich)o tiempo dandole siete sueldos por carga teniendo obligacion darla y venderla 
a quantos se la pidieren asi a los forasteros de la d(ich)a Ciudad como ala debia desde las 
quatro de la mañana hasta las diez de la noche dando medias libras a quantos se las pidiere 
con pena de diez sueldos por cada vez q(ue) dejare de azerlo. 
 
Ittem assi dada y librada la d(ich)a e inserta cedula de capitulacion por las 
d(ich)as partes y cada una dellas en poder y manos de mi dicho infrascripto y presentes 
los testigos al usso nombrados aquella tuvieren por ley y prometieron tener al igual q(ue) 
las dichas partes en los dichos nombres ...  obligaron sus personas y todos sus bienes y 
los bienes y rentas y persona del ... al ... ... ... de las quales y bienes que fecharon no 
fecharon juraron por dios renunciaron sometieron fiat camdum sulis precario constituto 
App(on) mentario emparamiento cum alipssi ... y consolitus largee. 
 
Firmado Pedro Santangel y Salas considero y Juan del Amo Latre habitante 





Notario: P. Gabarre 
Año: 1624 
F.: 80 y ss. 
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“Acto de declaración de la revisión del arrendamiento del yelo  en Barbastro” 
 
“Dia decimonono mensis marcy anno MDCXXIIII. Barbri (Barbastro) 
 
Eodem die et loco que llamado convocado congregado y ajuntado el Concejo 
General de los M Y... Justicia de ausencias prior jurados y hombres buenos assifançones 
como ciudadanos y singulares personas vecinos havitadores de la Ciudad de Barbastro 
por mandamiento del I(lustre) señor micer Francisco Berdeguer señor de jurados de la 
d(ich)a Ciudad prometiendo ordinacion del Consejo particular el dia de ayer hecha y 
llamamiento de Joan Falces menor corredor publico jurado de la dicha Ciudad el qual en 
pleno concejo hizo prelacion ami Pedro Gavarre notario p(rese)ntes. Los testigos 
infras(cri)tos el d(ich)o mandamiento haver llamado y ajuntado el d(ich)o Concejo 
general en la forma acostumbrada assaveres ayer tarde con albaranes puestos en las 
puertas de las cassas de los consejeros extractos y el y por el dia de oy mediante trompeta 
por los lugares publicos acostumbrados de la presente Ciudad para la hora y lugar 
p(rese)ntes et assi llegado y ajuntado el d(ich)o Concejo general de la sala grande de las 
cassas comunes de la d(ich)a Ciudad en donde otras veces para tales y semejantes actos 
como el p(rese)nte se an acostumbradp llegan ajuntarse en el qual d(ich)o Concejo y en 
la Congregacion de aquel intervinieron y fueron presentes los infras(cri)tos y siguientes. 
Primeramente Diego Ruyz de Castelblanco justicia de ausencias por ausencia de Juan 
Geronimo de Pano justicia micer Francisco Berdeguer Lorenzo Langles, Miquel de 
Millera y Jusepe Aninon prior y jurados de la Ciudad de Barbastro, Juan de Lunel Pedro 
Garces, Pedro Geronimo Cenedo el s(cri)stor Jaime Castan, Luys Derios el s(crip)tor 
Isabel Bendicho Joan valle Geronimo de Bielsa menor Francisco de Epoca, Martin de 
Bonifante Raymundo Santangel Geronimo Lacosta Martin Pozuelo Pedro Calvo Pedro 
de Roda Jayme de Lomas Miguel de Roda Andres Aninon Jaime Barbastro Francisco 
Ceneto Jaime Bellostas Joan de Trillo micer Geronimo Pascual de Ainsa Geronimo de 
Suelbes Joan Tomas de la Sierra Antonio Latorre Gaspar Azuar Vicencio Onedina Pedro 
de Pueyo Francisco Cregenzan Joan Desquerra Anton Lances Joan de Bastaras Felipe 
Giner Miguel Pilares Joan Arbeloa Pedro Gizberte del Coso Pedro Gizberte Bordador 
Anton Ballabriga Geronimo de Pano Joan Diez de la Sierra Geronimo de Bielsa mayor 
Marco Antonio Salbate Francisco de Rueda Joan Fran(cis)co Perez Pedro Santangel 
Marco Liguerre Joan bestue Joan de Tella Leandro Castillon Joan Castillon Jusepe 
Berdeguer Joan Dort Domingo. Barbastro Anton de Fanlo Joan Alfantega Miguel Cortes 
Joan Malo Joan Palacio Joan de Miguel Joan de Caberni Joan de Ferrando Pedro de Panno 
Diego Calbo Pedro Lastanosa Pedro Avizanda Gaspar Villariche Pedro de Mur Mateo 
Armissen Andres Simon Francisco Pozuelo Jayme de Ruesta Anton Borras Pedro Micheo 
consejeros ciudadanos de la Ciudad de Barbastro. 
Et desi todo el d(ich)o general Concejo concejantes y los p(rese)ntes por los 
ausentes y en nombre y vez de la d(ich)a Ciudad y singulares personas vecinos y 
havitadores de aquella atendido y considerado que pedia las otorgas Juan del Valle y 
Andres Aninon prior y jurados de la Ciudad de Barbastro juntamente con assistencia 
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intervencion y consentimiento de Geronimo de Suelbes Antonio Latorre Pedro Gizberte 
Miguel Mir Miguel Pilares Joan Geronimo de Pano y Geronimo Jubero ciudadanos y 
consejeros de d(ich)a Ciudad de barbastro y personas nombradas por el Consejo particular 
della para tratar y concluyr la Capitulacion y arrendamiento del usso de vender niebe en 
d(ich)a Ciudad en veynte dias del mes de marzo del año 1624 arrendaron mediante 
instrumento publico el d(ere)cho y usso de vender niebe o yelo en d(ich)a Ciudad a 
Esteban Pala menor havitante en d(ich)a Ciudad por tiempo de veynte años que 
comenzaran a correr de d(ich)o dia veynte de marzo de 1621. Consecutivamente 
siguientes en adelante por precio en cada uno de d(ich)os veynte años de mil y quinientos 
flor(ines) jaq(uese)s que en todos los veynte años hacian la suma de mil y quinientas 
libras jaq(ues)as los quales tenian de pagar tenyendo censales en tres veces y tres 
luyciones de quinientas en quinientas libras jaq(uesa)s hacedora la primera luycion dentro 
de seis años  y la segunda entro de doze y la otra tercera por todo el tiempo de su 
arrendamiento de los censales que se le señalaran cargados sobre dicha Ciudad cada uno 
de quinientas libras jaq(uesa)s de propiedad con quinientos s(uel)dos de pension y que 
acerca de d(ich)o arrendamiento se hizo y pacto Capitulacion con la cual d(ich)o 
arrendamiento fue tratado en su favor en la cual entre otros cap(itu)los y pactos ay se 
contienen los siguientes. 
 
Ittem es condicion que el arrendador que sera de d(ich)a niebe/o yelo haya de 
dar media libra para enfermos. 
 
Ittem es condicion que el arrendador que sera de d(ich)a niebe/o yelo siempre 
que huviere corrida de toros en la p(rese)nte Ciudad en qualquiera manera que se corrieren 
haya de dar a los s(señor)es prior y jurados una carga de niebe para partirla entre sus 
mercedes consejeros y personas que se acostumbra dar niebe en d(ich)as corridas y esta 
carga de niebe franca sin pagar cosa alguna sola misma pena de sesenta s(uel)dos. 
 
Ittem es condicion que el arrendador que sera de d(ich)a niebe/o yelo haya de 
cumplir con todos los cabos de la Capitulacion y en las penas que la declarasen los 
s(eñor)es jurados si pretendiere agravios pueda tener recurso al Consejo de agravios por 
via de apellacion adonde haya de fenezer sin poder tener otro recurso q(ue) el d(ich)o 
arrendador dio por fianzas de d(ich)o arrendamiento a don Juan de Azlor y Jusepe Luys 
de la Sierra y teniendo y cumpliendo d(ich)as condiciones y no de otra manera los 
d(ich)os prior jurados y consejeros arrendadores sobred(ich)os prometieron y se 
obligaron de tener y mantenerla en possesion pacifica de d(ich)o arrendamiento el qual y 
las condiciones y pactos de d(ich)o Esteban Pala arrendador acepto y prometio tener 
firmar pagar y cumplir todo lo que a su parte tocase según que lo sobred(ich)o mas 
largamente consta y parezca por el tenor de los actos de arrendamiento  en lo acerca de 
lo sobredicho hechos dicho dia veynte de março de mil seyscientos veinte y uno y por 
Pedro Carruesco notario pri(nci)pal y secretario de d(ich)a ciudad justificase y por quanto 
el d(ich)o Esteban Pala arrendador sobred(ich)o si quiere sus havientes derecho y 
arrendadores an faltado y dexado de cumplir en los años que asta el p(rese)nte dia de hoy 
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han corrido de d(ich)o arrendamiento diversas cosas y condiciones de las que estan a su 
cargo y devia y tenia obligacion de cumplir por el d(ich)o arrendamiento y en especial 
por haver como han faltado y no querido dar niebe/o yelo a los enfermos de d(ich)a 
Ciudad a medias libras haviendoselo pedido diversas veces.   
 
Y assi mesmo por haver como han faltado y dexado de cumplir en la 
sobred(ich)a condicion de la d(ich)a Capitulación de dar a los d(ich)os prior y jurados y 
consejeros una carga de nieve/o yelo en todas las corridas de toros que en qualquier 
manera se corrieren de d(ich)a Ciudad de Barbastro porque en las corridas de toros que 
ha avido en d(ich)a Ciudad desde el dia de la fecha del d(ich)o arrendamiento aca siendole 
notorias como como fueron el dia de Santa Ciria de 1623 y el primero de junio de 1623 y 
a 6 de agosto dia de la Transfiguración no ha dado el d(ich)o arrendador en cada una 
dellas una carga de nieve/o yelo franca sin pagar cosa alguna por ella contraviniendo 
expresamente a d(ich)o acto de arrendamiento y sus condiciones. Por lo qual siendo como 
es d(ich)o arrendamiento reciproco y es... obligatorio... tal que haviendo faltado y 
contravenido a el como arriba se hizo el dicho Esteban Pala arrendador/o sus 
rearrendadores y havientes dicho y causa lo puede y le es licito rescindir el d(ich)o 
Concejo y apartarse del y queda libre de mantener al d(ich)o Esteban Pala arrendador en 
la possesion de d(ich)o arrendamiento. Que por lo tanto los d(ich)os señores justicia prior 
jurados y Concejo ussando y valiendose de d(ich)os poderes y facultades a el concedidas 
y permitidas si quiere en las mejores usa modo y formas que le fueron del p(rese)nte reyno 
dicho y en otra manera hazerlo podia y devia declarando su animo y del dicho Concejo 
digeron que se apartaban como de hecho se apartaron de dicho arrendamiento y que 
rescindian y rescindieron aquel y no querian ni era su voluntad continuar ni pasarlo 
adelante ni que d(ich)o Esteban Pala arrendador ni sus habientes dicho y causa lo 
continuaran ni passaren ni se valiessen del ni de los derechos en el arrendador y 
comprehendidos declarando como declararon y quiso dicho Concejo hacer de oy en 
adelante por ninguno ni de ningun effecto con reserve empero de poder cobrar de d(ich)o 
arrendador y sus francas y sus bienes y del otro dellos las tandas y precios de d(ich)o 
arrendamiento de los años corridos asta el presente dia de oy y protestando como pretesto 
expresamento dello y que por la presente su revocacion y rescision no le fuese ni sea 
causado perjuicio para repetir y cobrar dicha cantidad daños menoscabos y costas que 
emparezca dello le convendra hazer y... en qualquiera manera requiriendo al notario como 
requisiera a mi notario de todo hago acto publico y que intime la p(rese)nte remision al 
d(ich)o Esteban Pala arrendador y sus fianzas si quiere a sus havientes drechos cavia et 
yo dicho Pedro Gabarre notario me ofreci presto y apresado y los s(eñor)es Joan de Lunel, 
Antonio Latorre, Geronimo de Suelbes, Joan Tomas de la Sierra, Vicencio Medina, 
Francisco Crexenzan, Felipe Senir, Miguel Pilares, Joan Francisco Perez, Joan Arbeloa, 
Mateo Amissen, Anton Vallabriga, Pedro de Pano, Diego Calvo, Joan de Ferrando, Joan 
Castillon, Joan Diez de la Sierra, Pedro Micheo, Pedro Gizberte Bordador, Marco 
Antonio Salbate y Joan de Ulle, concejantes no consistieron en lo sobredicho de las quales 
cossas requiriesen se hiziese acto publico ex quibus. 
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Vicente Luriel estudiante y Joan Gregorio trompeta. Barbastro havitantes”. 
 
“Eodem die et loco yo Pedro Gabarre notario pr(incipa)l del numero de la 
Ciudad de Barbastro assi como notario publico y autentica persona que los instados 
requerido por parte de los Ilmos. Señores Justicia Prior Jurados Concejo y en... de las 
singulares personas vecinos y havitadores de la d(ich)a Ciudad de Barbastro concegil 
universal y particularmente pareci ante la presencia de Jusepe Luys de la Sierra Señor de 
Otín y Letosa y de Esteban Pala havitante en la d(ich)a Ciudad de Barbastro como 
arrendador que d(ich)o Esteban Pala es del uso de vender niebe/o yelo a los quales cara a 
cara informe y notifique el sobre d(ich)o acto de declaracion de anuncio y rescision del 
d(ich)o arrendamiento del yelo/o niebe de la p(rese)nte Ciudad y les requeri que no usasen 
del ni vendiesen yelo ni niebe en la p(rese)nte Ciudad en pena de sesenta s(uel)dos 
jaq(uese)s por cada ven que contravendran y d(ich)o Esteban Pala respondio que haria lo 
que fuese de justicia y d(ich)o Jusepe Luys de la Sierra dixo que  attendido que la Ciudad 
tiene arrendado el uso de vender yelo/ o niebe a Esteban Pala de quien es fiança el d(ich)o 
Jusepe Luys de la Sierra Señor de los lugares de Otin y Letosa y tiene derecho y causa 
por ser rearrendador del d(ich)o uso de vender niebe/ o yelo de la p(rese)nte Ciudad 
mediante acto legitimo el qual contiene pactos y condiciones penales y entiende uno en 
que dize que por falta de adimplementos no pueda ser el d(ich)o pacto rescindido antes 
bien roto presente pacto se este a la Capitulacion valiendose cada una de las partes contra 
la que faltare quedando siempre entre valor la d(ich)a Capitulacion y como quando ha 
avido alguna falta qual absit le an empentado las penas con que se satisfaga la falta y sirbe 
la pena de adimplemento y assi mismo siendo este acto tacitamente aprobado por su 
ex(pres)a y aun expresamente pues por su carta despachada por chamulleria se le mada 
dar argumento de años a los quien d(ich)a Capitulacion tenia dize el respondiente que por 
d(ich)a parte no se ha faltado en cosa alguna y que persiste en la d(ich)a Capitulacion 
protestando de costas y daños contra la d(ich)a Ciudad por no mantenelle en possesion de 
aquella y de perjuros habiendo convenido acatamiento y de haver recurso a los devidos 
remedios de justicia y no consintiendo como no consiente en la deliberacion y declaracion 
hecha el dia de oy por el Consejo General de aquella haze eleccion de firma a la Corte 
del S. Justicia de Aragon devidam)en)te  y según fuero siguiente ex quibu. 
 
(Firman)tes Martin de Bonifante notario pu(bli)co de Bar(bas)tro y Bartolome 
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Notario: J. De Ullé 
Años: 1624 
F.: 7 y 8. 
 
“Más sobre la nieve” 
 
“Eodem die Barbas(tro) q(ue) yo Esteban Pala Bar(bastro) habia atendido y 
considerado los Il(tr)es Señores prior jurados y consejo particular siquiere los d(ich)os 
señores prior jurados y personas electas por d(ich)o consejo particular... el poder a ellos 
dado por el d(ich)o consejo particular de d(ich)a ciudad de Barbastro y confirmado por el 
general consejo de la d(ich)a ciudad de grado las ... ... hayan arrendado y por esta 
arrendacion cedido transportado y desenpasado a favor mio y de quien yo quisiese y 
mandasse assaveres la facultad de vender niebe o yelo en la d(ich)a ciudad y prese)nte 
ciudad de Barbastro y sus terminos con los pactos y condiciones precios tandas y tiempos 
contenidos en la capitulacion hecha acerca dicho arrendamiento la qual y el acto della y 
de d(ich)o arrendamiento fue hecho hoy a veynte dias del mes de março del año que se 
conto del nacimiento de N(tro) Señor Jesucristo de mil seyscientos veynte uno y por el 
d(ich)o pedro Carruesco notario publico y del numero Barbastro reunido y testificado. 
Por tanto de grado... certificado... arriendo... quisiese arriendo... a los... Jusepe Luys de la 
Sierra y Portoles infançon señor de Otín y Letosa domiciliado (Barbastro) para dar los... 
assaveres la d(ich)a facultad de vender niebe/o yelo en la d(ich)a y p(rese)nte ciudad de 
Barbastro y sus terminos con los mismos pactos condiciones precios tandas y tiempo 
q(ue) los d(icho)s Prior Jurados y Consejo de d(ich)a ciudad (de) Barbastro  me la tienen 
arrendada y contador y cada uno drechos transferenciante queriente y permanente 
aumento prometo y me obligo terner mantener en pacifica pose(sion) la obligacion de 
porfinar todos mis bienes anuales y sitios etc los cuales etc bien assi etc renuncio etc sus...  
 
Firman (los) testigos Cosme Damian de Ulle estudiante y Jayme Millaruelo 
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Notario: J. De Ullé 
Año: 1625 
F.: 117 y ss. 
 
“Capitulación para hacer un arco en el pozo mayor de la nieve en Otín” 
 
“Capitulacion y concierto de hoy pactado entre el Sr. Jusepe Luys de la Sierra 
Sr. De Otin y Letosa de una parte y de la otra Luys Sierra cantero habitante del lugar de 
Torressola Laplana de la otra acerca las cossas siguientes 
 
Ittem es condicion que el d(ich)o Luys Sierra cantero tenga de obligacion 
haya de hacer un arco de piedra buena en el pozo mayor de la niebe q(ue) esta en el 
termino del lugar de Otin en la sierra el qual arco a de tener de largueça y altura todo lo 
q(ue) hubiera menester y conforme d(ich)o pozo teniendo su principio y los estribos fuera 
del mismo poço el qual assi mesmo a de ser de quatro palmos en quadro 
 
Ittem q(ue) dicho Luys Sierra tenga diligencia de pagar el horno para hacer la 
cal y quemarlo con esto q(ue) el dicho Jusepe Luys de la Sierra le haya de dar los peones 
necesarios para ayudarle a quemar dicho horno y pasarlo y darle al mismo horno toda la 
leña necessaria a costa del mismo Sr de Otin 
 
Ittem q(ue) assimesmo el dicho Sr de Otin haya de dar a su costa al dicho 
Luys Sierra cantero toda la madera necessaria para andamios y cindrias y ... y assi mesmo 
d(ich)o Sr  de otin le haya de dar puesta la cal que sea necessaria y agua al pie de la misma 
obra esto a costa de d(ich)o Sr de Otin conq(ue) el hazer del horno y cal sea como arriba 
se dize y el cortar de la piedra sea a cuenta y usanza de d(ich)o Luys Sierra cantero 
 
Ittem q(ue) d(ich)o Sr de Otin haya de dar hecho y acabado el d(ich)o arco en 
la forma y como arriba se dize hasta el ocheno dia del mes de mayo primero viniente 
deste año de mil seyscientos veynticinco sopena de cinquenta reales sino casso fuere q(ue) 
el d(ich)o Luys Sierra hubiere enfermo con enfermedad q(ue) passe de tres dias continuos 
 
Ittem q(ue) el Sr de Otin haya de pagar al d(ich)o Luys Sierra por hazer esta 
obra trescientos y veynte sueldos jaq(uese)s y los cahizes de trigo como vaya trabajando 
en la obra y el trigo estando acabada aquella vista y reconocida si esta bien y perfecta en 
orden a la p(rese)nte cap(itulaci)on y casso q(ue) d(ich)a obra estuviere para el dia y fiesta 
de Sta Cruz del mismo mes de mayo acabada el d(ich)o Sr de Otin le haya de entregar lo 
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q(ue) parecera al d(ich)o Sr de Otin el quien d(ich)o official fue lo hara bien porq(ue) el 
hara tambien d(ich)a obra bien y perfectam(en)te”. 
 
A.H. P. Huesca 
Protocolo: 4001 
Notario: M. Bonifante 
Año: 1625 
F.: 408 y ss. 
 
“Arrendamiento del yelo” 
 
“Die Vigesimo Primo mensis Augusti Anno MDCXXV (Barbastro) 
 
Eodem die Que llamado comunicado congregado y ajuntado el consejo 
particular de la ciudad de Barbastro por mandam(iento) del ilmo. Sr. Geronimo de Panno 
y llamamiento hecho por Joan Falzes Andador el qual tal relacion hizo a mi Martin de 
Bonifante ... presentes los testigos infrascriptos el d(ich)o mandam(iento). Haver llamado 
y ajuntado los presentes dia horas y lugar et ajuntado y congregado en la sala grande de 
las casa comunes (Barbastro) en donde otras veces en el qual consejo y en la congregacion 
de aquel intervinieron y fueron presentes los infras(cri)ptos siguientes es D. Geronymo 
de Panno Geronimo de Bielsa Raimundo Santangel Antonio Pelayo Prior y Jurados de la 
d(ich)a ciudad de Barbastro Miguel Pilares Pedro Gavarre Francisco Crexençan 
Francisco Gavarre Francisco de Ruesta Felippe de Ezmir Pedro de Azlores Lorenzo 
Langles Jusepe Aviñon Pedro Geronimo Esperandeo, Andres Simon adrian Bellosta 
Miguel de Millera Geronimo Jubero y Francisco Pozuelo y Juan de Bastaras ciudadanos 
y consejeros del consejo particular (de Barbastro) et desi todo el d(ich)o consejo 
consejantes et pacemos fue personalm(en)te constituido Juan Falces corredor publico 
(Barbastro) consigo Martin de Bonifante notario y testigos infras(cri)ptos el qual hizo fe 
y relacion q(ue) el de mandamiento de los dichos señores prior jurados y consejo 
particular (de Barbastro)arriba nombrados haver pregonado quien quisiese entender en 
arrendador el uso y facultad de vender la niebe/o yelo de la ciudad de Barbastro y al mas 
dante al acandelase en las casas de la d(ich)a ciudad en la sala grande de aquellas estando 
congregado y ajuntado el consejo particular y gritando y pregonando q(ue) con la candela 
q(ue) estava encendida se dara la tranza y gritando y diciendo a la una a las dos a la tercera 
se havia muerto adita y manda de Geronymo de Bielsa vezino de la dicha ciudad de 
barbvastro que la havia mandado seys mil sueldos jaq(uese)s en cada un año por tiempo 
de quinze años q(ue) començaran a correr el primero dia del mes de março del año 
primero viniente de mil seyscientos veynte seis con una capitulacion q(ue) estaba hecha 
entre la d(ich)a ciudad de Bar(bas)tro y Jusepe Luys de la Sierra de la otra parte y cabos 
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Notario: R. Santapau 
Protocolo: 4139 
Año: 1625 
F.: 75 y ss. 
 
“Capitulación para “portiar” la nieve” 
 
“Die secundo mensis Apriles anno MDCXXV Barbastro 
 
Eodem die es loco. Ante la presencia de mi Raymundo Santangel notario 
publico y de los del numero de la presente ciudad de Bry (Barbastro) presentes los testigos 
infrascriptos comparecieron y fueron personalmente constituydos Jusepe Luys de la 
Sierra infançon señor de los lugares de Otin y Letosa hab(itante)s en dicha ciudad Bry 
(Barbastro) de la una et Joan Morrano hab(itante) en el lugar de San Pelegrin y Joan 
Bellosta tragineros hab(itante) en la villa de Alquezar de la parte otra las quales dichas 
partes dixeron que acerca de la obligacion de traer la niebe a portes hubiere menester 
dicho Jusepe Luys de la Sierra para vender en la dicha ciudad de Barbastro en el presente 
año de mil seyscientos veinte y cinco habia sido fecha y ordenada una cedula de 
capitulacion la qual dichas partes dieron y libraron en poder y manos de mi dicho notario 
y aquella ley y publique de palabra a palabra y es del tenos siguiente. 
 
 
Capitulacion entre Jussepe Luis de la Sierra infançon señor de los lugares de 
Otin y Letossa habitante en la ciudad de Barbastro de una parte et Juan Morrano habitante 
en el lugar de Sant Pelegrin y Juan Bellosta tragineros habitante en la villa de Alquezar 
de la otra parte acerca la obligazion de traer la niebe a portes hubiera menester dicho 
Jussepe Luis de la Sierra para vender en la ciudad de Barbastro en este p(rese)nte año de 
mil seiscientos vente y cinco. 
 
Primeramente se obligan dichos Juan Morrano y Juan Bellosta aber de traer 
a la p(rese)nte ciudad de Barbastro para dicho señor de Otín toda la niebe hubiera 
menester para vender en dicha ciudad de Barbastro dicho y p(rese)nte año de mil 
seiscientos vente y cinco. 
 
Ittem es tratado entre dichas partes que avisando dicho Jussepe Luis de la 
Sierra, o, otra persona por el a dichos Juan Morrano y Juan Bellosta, o, al otro dellos dos 
dias y medio antes para que traigan niebe solo la trajeren y llevaran pena a dicho Jussepe 
Luis de la Sierra, o, al que la venda por su orden en esse caso deberan de pagar toda la 
pena que llebaren por faltar dicha niebe dichos Juan Morrano y Juan Bellosta. 
 
Ittem esta tratado entre dichas partes que dicho Jussepe Luis de la Sierra aya 
de dar y de a los d(ic)hos Juan Morrano y Juan Bellosta todas las capazas hubieren 
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menester para portiar dicha niebe con esto empero que no puedan servir sino para la niebe 
que portiaren a la p(rese)nte ciudad tan solamente. 
 
Ittem esta tratado entre dichas partes que dicho Jussepe Luis de la Sierra sea 
renido y obligado haber de dar y pagar a dichos Juan Morrano y Juan Bellosta a mas de 
los dos sueldos y un dinero que les a de dar por arroba cien sueldos al todo. 
 
Ittem esta tratado en las dichas partes que dicho Jussepe Luis de la Sierra aya 
de pagar a dichos Juan Morrano y Juan Bellosta de toda la niebe que an de traer desde el 
dia de la testificacion de la p(rese)nte asta vente dias del mes de mayo primero viniente 
de este p(rese)nte año siete sueldos por carga de niebe y desde vente asta trenta de maio 
seis sueldos por cada carga y esto a mas de los dos sueldos y un dinero que les a de pagar 
de parte de cada arroba y desde trenta de mayo en adelante no tenga obligacion dicho 
Jussepe Luis de la sierra aberles de pagar mas de los dos sueldos y un dinero por arroba 
y los cien sueldos al todo. 
 
Ittem esta tratado entre dichas partes que dicho Jussepe Luis de la Sierra aya 
de prestar a dichos Juan Morrano y Juan Bellosta vente caizes de ordio a raçon de quarenta 
sueldos el caiz el qual dicho ordio ayan de pagar dichos Juan Morrano y Juan Bellosta a 
dicho Jussepe Luis de la Sierra por toda la feria de Barbastro dicha de Sant Bartholome 
desde p(rese)nte y arriba calendado año. 
 
Ittem esta tratado entre dichas partes que llegada la niebe a la p(rese)nte 
ciudad despues que ayan dado de comer a los machos que la trageren la ayan de arromanar 
y pessar la qual no se pueda arromanar que no asista un criado de d(ic)ho Jussepe Luis de 
la Sierra y si lo contrario hizieren tengan de pena d(ic)hos Juan Morrano y Juan Bellosta 
cien sueldos por cada carga que arromanaren con esto empero que acudo dicho Juan 
Morrano Juan Bellosta a sus criados, o, el otro dellos a alguna persona de cassa de dicho 
Jussepe Luis de la Sierra assistan a arromanar y pessar dicha niebe y no fueren passada 
una ora la puedan arromanar d(ic)hos Juan Morrano Juan Bellosta sus criados, o, el otro 
dellos aunque no asista persona alguna por parte de d(ic)ho Jussepe Luis de la Sierra y 
esto sin pagar costa alguna. 
 
Et assi dada librada leyda y publicada la dicha e, preinseta cedula de 
capitulacion por las dichas partes y por cada una dellas fue loada y aprobada et 
prometieron y se obligaron la una parte a la otra y la otra a la otra ad imbicem et viceversa 
pagar facer y tener serbar y con efecto cumplir... et si costas... para lo qual la una parte a 
la otra et la otra a la otra... obligaron sus personas y todos sus bienes... los quales... et que 
en no pagando y cumpliendo... que fecha, o, no fecha... Renunciaron... sometieronse... 
Juraron... large. 
(Firmado y rubricado) Francisco Garces infançon y Pedro Geronymo Cenedo 
ciudadano Bry (Barbastro) y habi(tante)”. 
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Notario: R. Santángel 
Protocolo: 4147 
Año: 1633 
F.: 220 y ss. 
 
“Capitulación venta de la nieve” 
 
“Die vigesimo sexto mensis primero anno MDCXXXIII 
 
Eodem die es loco Ante la presencia de mi Raymundo Santangel notario 
publico y de los del numero (de Barbastro) y de los testigos abajo nombrados 
comparecieron y fueron personalmente nombrados Geronimo de Bielsa domiciliado en 
la Ciudad de Barbastro de la parte una et Domingo Salas Juan Salas y Geronimo de Dios 
traxineros havitantes en el lugar de Radiquero de la parte otra las quales dichas partes 
dixeron que en y acerca la obligacion de portear nieve a la p(rese)nte Ciudad de los Pozos 
de Don Jusepe Luis de la Sierra varon de Letosa para vender dicha niebe en dicha Ciudad 
desde el primero de março asta el primero de enero del año primero viniente de mil 
seyscientos trenta y quatro habia sido hecha y ordena(da) una cedula y capitulacion la 
qual para deducir y a su devido effecto dieron y libraron en poder y manos de mi dicho 
notario y aquella les lehi y publique de palabra a palabra y es del tenos sig(uien)te 
 
Capitulacion y concordia hecha pactada y concordada por y entre Geronimo 
de Bielsa havitante en la Ciudad de Barbastro de la parte una et Domingo Salas Juan Salas 
y Geronimo de Dios de la parte otra y esto acerca de la obligacion de portear niebe desde 
los Pozos de Don Jusepe Luis de la Sierra varon de Letosa a la pre(sen)te Ciudad de 
Barbastro para el gasto della y esto desde el primero dia del mes de março asta el primero 
dia del nes de enero del año mil seyscientos trenta y quatro la qual dicha Capitulacion 
hacen con los oactos y condiciones sig(uien)tes 
 
Primeramente esta pactado entre las dichas partes que los d(ic)hos Domingo 






Notario: M. Buil 
Años: 1634-35 
1634. F. 87 y ss. 
 
“Capitulación para traer nieve de Rodellar a Barbastro” 
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 “Capitulacion y Concordia hecha pactada y concordada por y entre 
Geronymo de Bielsa infançon ciudadano domiciliado en la Ciudad de Barbastro de una 
parte y Thomas Murillo traxinero vecino de la Villa de Naval de la parte otra acerca de la 
obligacion de traher y portiar niebe desde los Pozos del lugar de Rodellar y asi mismo de 
los Pozos de Don Jusepe Luys de la Sierra varon de Letosa, a la presente Ciudad de 
Barbastro para el gasto de d(ich)a Ciudad deste presente año mil seyscientos trenta y 
cinco y esto con los pactos y condiciones infrascriptos y siguientes. 
 
Primeramente esta tratado entre las d(ic)has partes que el d(ic)ho Thomas 
Murillo sea tenido y obligado según que por thenor del p(rese)nte capitulo se obliga a 
haber de traher y portear desde d(ic)hos Pozos a la pre(sen)te Ciudad desde diez dias de 
Mayo hasta el primero dia del mes de Diciembre deste p(rese)nte año mil seyscientos 
treynta y cinco toda la niebe que hubiere menester d(ich)o Geronimo de Bielsa por todo 
el d(ic)ho tiempo para vender en dicha Ciudad de Barbastro. 
 
Ittem esta tratado entre d(ic)has partes que d(ic)ho Thomas Murillo sea tenido 
y obligado según que por thenor del p(rese)nte capitulo se obliga que siempre y quando 
dicho Geronimo de Bielsa, o otra persona por el abisare a d(ic)ho Thomas Murillo o, a 
los que por su orden portearen d(ic)ha niebe dos dias naturales antes para que traygan 
niebe aha de traher las cargas se le pidieren y si por no trahella los señores Jurados de la 
presente Ciudad lebaren pena a d(ic)ho Geronimo de Bielsa, o, al que por su orden 
vendiere d(ic)ha niebe en d(ic)ho casso yo Thomas Murillo sea tenido y obligado pagar 
toda la d(ic)ha pena. (Firmado). 
 
Ittem esta tratado entre las dos partes que d(ic)ho Geronimo de Bielsa sea 
tenido y obligado según que por thenor del p(rese)nte Capitulo se obliga a haber de pagar 
a d(ic)ho Thomas Murillo por cada arroba de treynta y seys libras de porte de d(ic)ha 
niebe dos sueldos y cinco dineros. 
 
Ittem esta tratado entre las d(ic)has partes que d(ic)ho Geronimo de Bielsa 
sea tenido y obligado según que por thenor del presente Capitulo se obliga a haber de dar 
a dicho Thomas Murillo todas las capazas que hubiere menester para portear toda la niebe 
durante todo el d(ic)ho tiempo con esto empero que no puedan serbir d(ic)has capazas 
sino para la niebe que portearen a la p(rese)nte Ciudad tan solamente. 
 
Ittem esta tratado entre las d(ic)has partes que llegada la niebe a la p(rese)nte 
Ciudad despues que los traxineros ayan dado de comer a los machos que portearan aquella 
la ayan de arromanar y pessar la qual no se pueda arromanar ni pessar que no asista una 
persona por orden del d(ic)ho Geronymo de Bielsa y si lo contrario hiziese tenga de pena 
d(ic)ho Thomas Murillo por cada carga de niebe que pessaren y arromanaren cien sueldos 
con esto empero que avissando d(ic)ho Thomas Murillo, o, los que por su orden trajeren 
dicha niebe a alguna persona de cassa de dicho Geronimo de Bielsa para q(ue) assistan a 
arromanar y pessar d(ic)ha niebe y sino fueren passada una hora la puedan arromanar 
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d(ic)ho Thomas Murilla, o, los que por su orden la trajeren aunque no asista persona 
alguna por parte de d(ic)ho Geronimo de Bielsa y esto sin pagar pena alguna. 
 
Ittem esta tratado entre las d(ic)has partes que d(ic)ho Geronimo de Bielsa 
sea tenido y obligado según que por thenor del p(rese)nte Capitulo se obliga haver de dar 
a d(ic)ho Thomas Murillo, o, a los que por su orden portearen d(ic)ha niebe en el pozo 
que cargaren un hombre para que pesse y ayude a cargar aquella al qual aya de pagar 
d(ic)ho Geronimo de Bielsa. 
 
Et assi dada y librada la d(ic)ha cedula de capitulacion por d(ic)has partes en 
poder de mi d(ic)ho notario presentes los testigos infrascriptos las d(ic)has partes y cada 
una dellas dixeron que ottorgaban asseguraban lohaban ratificaban y aprobaban como 
defecto la loaron firmaron ratificaron ottorgaron asseguraron y aprobaron la dicha y 
preinserta cedula de Capitulacion y todos y cada una cossas pactos capitulos y 
condiziones en aquella contenidos y expresados y aquellas y aquellos las otras partes 
respective prometieron combinieron y se ostinaron tener serbir y cumplir singula singulis 
pro et condinat referendo et sipri facera tener... costas...aquellos prometieron pagar... se 
obligaron... y de todos sus bienes assi muebles como sitios... de los quales...bien assi... 
La qual obligacion quisieron fuese especial... quisieron que fecha, o, no fecha... quisieron 
facer variado juicio... Renunciaron... et sometieronse... Juraron por Dios... con clausulas 
denomine praemio constituto app()ron Imbentario enparamiento y otras... praeter 
similibus es lange fiat. 
 
P(resen)tes Juan Vistue notario Real y Gregorio Marcuello trompeta 
havitantes en la d(ic)ha ciudad de Barbastro. 
 
Atesto que en la precontinuada Capitulacion no hay borrado raro enmendado 







Notario: M. Buil 
Año: 1641 
 
“Capítulos arrendamiento de vender nieve” 
 
“Eodem die Bri (Barbastro) en el consistorio donde tiene corte el Justicia y juez 
ordinario Bri (Barbastro) Ante la presencia de los Litres  señores Geronymo Laporta 
lugartiniente de Prior de Jurados por enfermedad del Me. Señor et don Francisco 
Berdeguer prior de Jurados Pedro de Ruesta y Juan Ferruz Jurados de la d(ic)ha Ciudad 
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y Don Francisco Cenedo Juan Geronymo de Panno Francisco Gavarre Luys de Rios 
Geronymo Jimeno...”.  
 







Notario: J. De Ullé 
Año: 1644 
F.: 301 y ss. 
 
“Capitulación para traer nieve a Barbastro” 
 
“Eodem die llamado convocado congregado y ajuntado el consejo particular 
(Barbastro) de los Il(ustr)es Señores Prior Jurados y consejeros de la ciudad (Barbastro) 
del señor Prior de Jurados abajo nombrado y llamamiento de Sebastian Malo andador de 
los señores Jurados el qual en pleno consejo p(rese)ntes los testigos inf(rascriptos)  hizo 
fe y relacion a mi Juan del Valle notario publico y secretario del d(ic)ho consejo el de 
d(ic)ho mandamiento haver llamado y ajuntado el d(ic)ho consejo en la forma 
acostumbrada para los p(rese)ntes dia hora y lugar et assi llamado y ajuntado el d(ic)ho 
consejo en la camara alta de la sala grande de las Casas comunes de la d(ic)ha ciudad en 
donde otras vezes... en el qual d(ic)ho consejo y en la congregacion de aquel intervinimos 
y somos p(rese)ntes primo Geronymo Jubero Juan Geronymo Colibera y Juan Ezquerra 
rior y Jurados y Don Francisco Cenedo el Dr. Francisco Verdaguer Luis de dios Pedro 
Santangel y Salas Jaime Juan corzan Francisco Gabarre Juan geronymo de Panno, 
Lorenzo del Angles Miguel Pilares Martin Pozuelo Adrian Bellostas Diego Luis Sera 
Geronymo de Bielsa Martin de Panno, Jayme Antonio Almazor y Francisco Calvo 
ciudadanos y consejeros del consejo particular (Barbastro) y de si todo el d(ic)ho consejo 
consejantes, etc. Los pr(ese)ntes por los absentes... verlos concordes... habiendo recibido 
poder del Consejo General de d(ic)ha ciudad para lo siguiente hacer y otorgan mediante 
ordinacion contenida en el Bastardello y libro del consejo de d(ic)ha ciudad el qual 
queremos aquí hazer y hemos por calendada... en el qual d(ic)ho consejo en la forma 
sobred(ic)ha congregado y ajuntado en presencia de mi d(ic)ho et infeas(cri)pto notario 
p(rese)ntes d(ic)hos testigos abajo nombrados comparecieron y fueron personalm(en)te 
constituydos de una parte y de la otra Pedro del Fierro y Pedro de Torres vezinos de la 
villa de alquezar las quales dichas partes respetuosamente dixeron y propussieron q(ue) 
la infraes(cri)pta capitulacion y concordia habra sido entre ellos hecha pactada y 
concordada acerca de la provission de la niebe q(ue) se a de hazer en la p(rese)nte ciudad 
en este p(rese)nte año durante el tiempo con las penas del modo y forma como se contiene 
en la infras(cri)pta capitulacion la qual para beneficio y claridad de la verdad y de lo 
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tratado en ella las otras partes arriba nombradas p(rese)ntes los d(ic)hos testigos e 
inf(rascri)ptos testigos dixeron libraron y entregaron en poder y manos de mi d(ic)ho e 
inf(rascri)pto notario cuyo tenor es como sigue 
 
Capitulacion y concordia hecha pactada y concordada entre los Il(ustr)es Sr. Prior 
Jurados y Consejo Particular de la Ciudad de Barbastro (tachado: de una parte y Pedro 
Balaguer pessador de la niebe q(ue) se ha de vender en la p(rese)nte Ciudad) de una parte 
y Pedro de Fierro y Pedro de Torres vecinos de la villa de Alquezar de la otra parte 
(tachado) entre las quales dichas partes dixeron que havia sido hecha pactada y 
concordada una Cap(itulaci)on y Concordia acerca las cossas en ella contenidas la qual 
las dichas partes dixeron y libraron y entregaron en poder de mi) La qual se hace con las 
condiciones obligaciones y pactos siguientes 
 
Primeram(en)te esta pactado y acordado que los d(ic)hos Pedro de Fierro y Pedro 
de... 
  






Notario: Martín Bonifant 
Años: 1648 
F.: 92 y ss. 
 
“Capitulación sobre la nieve” 
 
Capitulacion y concordia hecha pactada y concordada entre los Itres. Señores 
Prior Jurados y Consejo particular de la p(rese)nte Ciudad de Barbastro de una parte Juan 
Berenguer Miguel de Samitier y Matheo de Berenguer vecinos de la villa de Alqueçar de 
la otra parte la qual se hace con las condiciones obligaciones y pactos siguientes 
 
1) Pte. Esta pactado y acordado que los dichos Juan Berenguer 
Miguel Samitier y Matheo de Berenguer simul et consolidum se obligan 
a haver de traer y que traeran y daran puerta a sus costas dentro de la 
p(rese)nte Ciudad de Barbastro en las casas y puesto que los señores Prior 
y Jurados les señalaran toda la niebe que fuere necesaria para el servicio 
y provision de la p(rese)nte Ciudad assi para los vecinos della como para 
los estranjeros que a ella acudiran para venderla al menudo en ella desde 
el dia de la testificacion de la p(rese)nte capitulacion hasta quince días del 
mes de nobiembre primero viniente de este p(rese)nte año de mil 
seyscientos quarenta y ocho inclusive. 
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2) Ittem esta acordado que los d(ic)hos señores Prior y Jurados 
y consejo particular de la p(rese)nte ciudad hayan de pagar a los dichos 
Juan Berenguer Miguel Samitier y Matheo Berenguer la d)ic)ha niebe a 
raçon y precio de quatro s(uel)dos y quatro dineros por arroba de treynta 
y seis libras la qual los dichos ss. Prior y Jurados y Consejo tengan 
obligacion de arromanar y pessar por su quenta dentro de una hora 
despues que hubieren descargado aquella no afiandolo a la persona que 
los ss. Prior y Jurados señalaren. 
 
3) Ittem esta acordado que por quanto estubo la niebe este 
aprestada para todos los que la quisieren comprar y esten servidos los 
enfermos y no sea por culpa y hecho de los d(ic)hos Juan Berenguer 
Miguel Samitier y Matheo Belenguer y para q(ue) en esto haya mucho 
cuydado esta acordado que si los d(ic)hos Juan Berenguer Miguel 
Samitier no traxeren como drecho la dicha niebe en la forma sobred(ic)ha 
a la p(rese)nte Ciudad y por no traherla ellos, o, otro por ellos avisandoles 
dos dias antes tenga de pena por cada hora que faltare hasta Dia de Todos 
los Santos d(ic)ha niebe en la p(rese)nteCiudad cien sueldos contaderas 
las horas desde la hora y punto que fenecieren los dos dias que se les 
avisare con propio y carta misiba y desde Dia de Todos los Santos en 
adelante hasta quince de niviembre tenga grande pena por cada comida, 
o, cena que faltare dicha niebe avissandoles tres dias antes quinientos 
s(ueld)os haciendo relacion el que la llevare como ha dexado d(ic)ha carta 
y abisso en una de las cassas de sus havitaciones en la villa de Alqueçar 
aplicadera d(ic)ha pena para los señores Prior y Jurados 
 
4) Ittem es condicion q(ue) caso que se corrieren toros en la 
p(rese)nte Ciudad d(ic)hos Juan Berenguer Miguel Samitier y Matheo 
Berenguer ayan de dar a cada uno de los d(ic)hos ss. Prior y Jurados una 
carga de niebe francas para la vispra de la corrida o, el mesmo dia por la 
mañana 
 
5) Ittem esta acordado que si en la p(rese)nte Ciudad y en sus 
terminos por algun ministro de su Mag(estad) embargaren las acemilas 
con que trhen d(ic)ha niebe que en esse casso la misma Ciudad tenga 
obligacion de acudir al desenbargo y casso que esto no se consiga queden 
libres de la pena sobred(ic)ha ausi que se quite d(ic)ho enbargo como 
d(ic)ho enbargo sea legitimo y no sea procurado por los d(ic)hos Juan 
Berenguer Miguel Samitier y Matheo Berenguer 
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6) Ittem que por falta de adimplementos de la p(rese)nte 
Capitulacion aquella no se pueda rescindir antes pacto manente en fuerza 
... y valor 
 
7) Ittem que al Notario por testificar la p(rese)nte Capitulacion 
y dar una copia privada d(ic)hos Juan Berenguer Miguel Samitier y 
Matheo Berenguer le hayan de dar y pagar quarenta s(sueld)os 
 
8) Ittem esta pactado que en casso que d(ic)hos Juan 
Berenguer Miguel Samitier y Matheo Berenguer les enbarguen las 
acemilas con que traxeren la niebe a la p(rese)nte Ciudad en el camino 
siendo el enbargo legitimo y no procurado por ellos que en tal casso 
d(ic)hos Juan Berenguer Miguel Samitier y Matheo Berenguer no 
incurran en pena alguna pero que hayan y tengan obligacion desde el 
instante que en el camino se hiciese d(ic)ho enbargo via resta hayan de 
bolber a traher niebe y darla puesta dentro un dia natural so la pena de 
parte de arriba impuesta 
 
Hago citacion y con la p(rese)nte Cedula... 
 






Notario: Diego J. Bistué 
Año: 1649 
F.: 319 y ss. 
 
“Capitulación para traer nieve a Barbastro” 
 
Capitulación y concordia hecha acerca las cossas infrascriptas y siguientes 
entre partes de la una Joseph Sanz y Pedro Alamán de la Ciudad de Barbastro y de la otra 
Matheo Velenguer traxinero de la Villa de Alquezar 
 
Et primeramente es pacto y condicion entre d(ic)has partes que el d(ic)ho 
Matheo Velenguer se haia de obligar según que por tenor de la p(rese)nte se obliga a dar 
y traer a la p(rese)nte Ciudad de Barbastro toda la niebe que se ofreciere y fuere menester 
para el gasto y probision de d(ic)ha Ciudad y de los particulares della assi vecinos y 
abitadores como forasteros y otros qualesquiere y esto hasta el dia y fiesta del Sr. San 
Andres que sera a  treynta de nobiembre deste año mil seyscientos quarenta y nuebe 
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pusiendola a su costa en d(ic)ha Ciudad de Barbastro y siendo aquella buena y de recibir 
y dando y entregando quarenta y cinco libras por cada una roba 
 
Ittem assido pactado entre d(ic)has partes que los d(ic)hos Jusepe Sanz y 
Pedro Alaman haran de dar y pagar al d(ic)ho Matheo Velenguer tres sueldos y ocho 
dineros por cada una roba de niebe buena y de recibir puesta en d(ic)ha Ciudad y arroba 
de quarenta y cinco libras durante el d(ic)ho tiempo. 
 
Ittem asido pactado que el d(ic)ho Matheo Velenguer tenga obligacion de 
probeher y traer toda la niebe que como d(ic)ho es se ofreciera haber menester para la 
probision de d(ic)ha Ciudad y que la que hubiere de traer el proximo camino se le haia de 
havisar doze dias antes y depues de alli en adelante abisandole el nevero, o, vanquero le 
haia de probeher de toda la que le pidiere y si haviendole avisado faltare por su culpa la 
niebe tenga de pena la misma que tienen d(ic)ho Señores Jurados  
 
Ittem es condicion entre d(ic)has partes que desde que se empezare a traer 
d(ic)ha niebe asta por todo el mes de octubre arriba calendado tengan obligacion de recibir 
dos cargas de niebe lo menos deste año mil seyscientos quarenta y nuebe y no le puedan 
obligar a traer menos de dos cargas 
 
Et assi dada y librada en poder y manos de mi d(ic)ho e, Infrasto not(ario) la 
d(ic)ha y preinserta Cedula de Capitulacion y Concordia las d(ic)has partes y la otra dellos 
respective prometieron y se obligaron tener y cumplir todo lo en d(ic)ha Cedula contenido 
Juraron por Dios ... a tener y cumplir ... obligaron sus personas y todos sus bienes muebles 
y sitios ... sentenciaron ... sometieronse ... quisieron que fuere variado juicio ... si eso 
pensar ... aquellas ... so obligacion ... large fiat ... 
 
F(irmado) Domingo de Pueyo y Anton de Maza labradores havitantes en 
Salas Baxas 
 
F(irmado) Que en el p(rese)nte acto no hay que salbar según fuero. Firmado: 







Notario: M. Bonifant. 
Año: 1651 
F.: 149 y ss. 
 
“Arrendamiento de un pozo para nieve” 
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Capitulacion y concordia hecha pactada y acordada entre Juan Subias y 
Fran(cis)co Subias vecinos del lugar de Abiego de una parte y de la otra Pedro Garces 
vecino de la villa de Nabal con las condiciones infrascriptas siguientes 
 
1) P(resen)te es condicion que los dichos Juan Subias y 
Fran(cis)co Subias arriendan un pozo de niebe al dicho Pedro Garces 
situado en el termino del lugar de Rodellar que confrenta con terminos 
del lugar de Sarsa de Surta del lugar de Sebil y Villa de Adahuesca 
 
2) Ittem es condicion que los dichos Juan Subias y Fran(cis)co 
Subias tengan obligacion de dar cargas de la niebe al dicho Pedro Garces 
desde el p(rese)nte dia de oy hasta dos de Agosto deste p(rese)nte año mil 
seyscientos cinquenta y uno a razon de diez sueldos y desde dos de Agosto 
en adelante a razon de doze sueldos por carga 
 
3) Ittem es condicion que el dicho Pedro Garces tenga 
obligacion de prencipiar dicho pozo de niebe y yrla sacando a cinco de 
Agosto de dicho año mil seyscientos cinquenta y uno 
 
4) Ittem es condicion que el dicho Pedro Garces tenga 
obligacion mientras hubiere niebe en dicho pozo llebarla sinque este la 
pueda yr a buscar a otra parte alguna siendo buena y recibidera 
 
5) Ittem es condicion que si por negligencia del dicho Pedro 
Garces no se principiase a sacar dicha niebe del pozo de cinco de Agosto 
adelante llebandola por su cuenta según drecho es se les haya de pagar el 
daño que les risultase a los dichos Juan Subias y Fran(cis)co Subias 
reconocida por dos personas de satisfacion uno de cada parte 
 
6) Ittem es condicion que los dichos Juan Subias y Fran(cis)co 
Subias hayan de dar la niebe sacada y librada fuera del Pozo a la persona 
o personas que fueren por ella con orden de d(ic)ho Pedro Garces 
 
7) Ittem es condicion que siempre y quando se abissare a los 
d(ic)hos Juan Subias y Fran(cis)co Subias para prencipiar d(ic)ho pozo de 
niebe por orden del dicho Pedro Garces como sea quatro dias antes ayan 
destar preparados para librar la niebe que fueren a buscar por orden de 
d(ic)ho Garces y despues asistir tan de la mesma manera siempre que se 
sacare 
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8) Ittem es condicion que d(ic)hos Juan Subias y Fran(cis)co 
Subias no puedan sacar niebe de d(ic)ho pozp mientras dicho Pedro 
Garces no les abisare según dicho es 
 
9) Ittem es condicion que el dicho Pedro Garces aya de pagar 
a los dichos Juan Subias y Francisco Subias la carga de la niebe assi como 
se recibiere según los precios arriba referidos 
 
10) Ittem es condicion que los dichos Juan Subias y Francisco 
Subias afirman aver recibido del d(ic)ho Pedro Garces doscientos sueldos 
jaq(ueses) en parte de pago de la niebe que fueren llevando 
 
Et assi dada y librada la dicha e preinserta cedula de capitulacion por las 
d(ic)has partes aquella les ley y tubieron ya leida ... prometieron tener ... a la qual ... 
obligaron sus personas y todos sus bienes muebles y sitios ... de los quales ... plandes quid 
fecha o no fecha ... juraron por Dios ... fiat cum clausa les de domine Precario Constituto 
appne. Inventanacion emparamento et alys Infringiliba apponificati .,. fiat lange 
 
Firmado Pedro Alaman Mercader y Jayme de Salas havitante (Barbastro) 
 
Hago relacion q(ue) en el p(rese)nte acto no ay q(ue) salbar y en la cedula de 
en mentado, Pedro, y de sobrepuesto, que confrenta con terminos 
 







Notario: M. Buil 
Años: 1657-58 
1657. F.: 240 y ss.  
 
“Capitulacion venta de nieve” 
 
Eodem Die Barbastri Ante la presencia de mi Martin Buyl notario publico y 
de los del numero de la Ciudad de Barbastro y testigos infrascriptos Parecieron los Itres. 
Señores Don Francisco Cenedo Jusepe San Francisco Calbo y Pedro del Valle Prior y 
Jurados de la dicha Ciudad de Barbastro de una parte y Domingo Badas pelayre vecino 
de la dicha Ciudad de la parte otra, las quales d(ic)has partes dixeron que en y acerca de 
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vender y desacer la nieve a quenta de la Ciudad en ella y sus terminos desde el p(rese)nte 
dia de hoy hasta el dia y fiesta del Sr. San Andres primiero viniente havia sido hecha y 
acordada una cedula de capitulacion entre dichas partes la qual dixeron y libraron en 
poder y manos de mi dicho notario p(rese)ntes los testigos infrascriptos la qual es del 
thenor siguiente 
 
Con los pactos y condiciones infrascriptos y siguientes los Iles. Señores Prior 
Jurados y Consejo Particular de la Ciudad de Barbastro arriendan el usso y facultad de 
vender en la presente Ciudad y en sus terminos niebe, o, yelo a tiempo y por tiempo de... 
años continuos y siguientes que comenzaran a correr d... 
 
1. Primeramente es pacto y condicion que durante d(ich)o 
tiempo... años dicho arrendador de dicha niebe, o, yelo haya de dar 
constantemente provision a todos los vecinos y havitadores de la 
p(rese)nte Ciudad dandoles catorze onzas por libra habiendo de empezar 
a vender dicha niebe, o, yelo desde el primer dia del mes de Marzo en 
cada año hasta el ultimo dia del mes de Nobiembre dando la dicha niebe 
o, yelo a dos dineros la libra de catorze honzas exceptado que en el tiempo 
de concelebracion de la feria de St. Bartholome desde el día deste Sant 
Bartholome hasta el dia de nuestra señora de Setiembre ynclusibe y hayan 
de pagar dicha niebe, o, yelo a tres dineros la libra y lo demas de todo 
sobre d(ich)o tiempo de la manera esta d(ic)ha 
 
2. Ittem es condicion que si el arrendador q(ue) sera de d(ic)ha 
niebe, o, yelo despues de passado en cada un año todo el mes de 
nobiembre hasta el primero de Marzo despues consecutivo quisiere 
vender yelo, o, niebe que lo pueda hacer llebando por d(ic)ha libra a los 
que la quisieren comprar quatro dineros y no mas 
 
3. Ittem es condicion que el arrendador que sera de dicha 
niebe, o, yelo aya de dar media libra para todos los que la pidieren de la 
p(rese)nte Ciudad 
4. Ittem es pacto y  condicion que ningun vecino ni extranjero 
de la p(rese)nte Ciudad pueda vender mientras niebe ni yelo para los 
vecinos ni havitadores de la presente Ciudad ni para los extranjeros ni 
otros lugares sino tan solamente el arrendador que sera de dicha niebe, o, 
yelo en pena de sesenta s(uel)dos por cada vez que contravendran 
aplicaderos a los señores Jurados, y, arrendador 
 
5. Ittem es condicion quel arrendador que sera de d(ich)a 
niebe, o, yelo la Ciudad le dara para durante su arrendamiento el pozo de 
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yelo que esta vajo la Barbacana con el campico questa junto a el para que 
pueda recoger y empozar el yelo reparandose el arrendador dicho pozo a 
su costa y haciendose todos los gastos que necessarios para recoger y 
conserbar el yelo  
 
 
6. Ittem es condicion que el arrendador que sera de dicha 
niebe, o, yelo tenga obligacion en cada un año desde el primero dia del 
mes de marzo asta el ultimo dia del mes de noviembre vender niebe, o, 
yelo a todos los que la vinieren a pedir al precio sobredicho y esto a todas 
las horas que la pidieren y dar medias libras en pena de sesenta sueldos 
exigideros de los bienes del arrendador y sus fianzas y aplicadera d(ich)a 
pena los señores Prior y Jurados y arrendador 
 
7. Que en tiempo de Cortes celebrandose en Monzon y no de 
otramanera la Ciudad querra saber el precio de dicha niebe, o, yelo lo 
pueda hazer concertandose en la puya del precio con el arrendador y los 
señores Jurados que fueron y por tiempo seran contra el aumento, o puya 
a mas del precio que el arrendador tiene sea para en utilidad y provecho 
de la Ciudad 
 
 
8. Ittem es condicion q(ue) ningun vezino ni extranjero de la 
p(rese)nte Ciudad ni en sus terminos para volverla a vender ni dar ni el 
arrendador tenga obligacion de vendersela para d(ic)ho presente Ciudad 
pueda traherse ni comprar niebe, o, yelo en la efecto empero se le da 
facultad al dicho Arrendador que pueda vender niebe, o yelo para 
estranjeros, o, a cargar, o, como le parecera con esto que quede y de 
vastante provision a todos los vecinos y estranjeros que se la vinieran a 
comprar a fin que por venderla para foranos no quede desproveyda la 
Ciudad en pena si contraviniere de sesenta s(uel)dos por cada vez 
aplicaderos como arriba se dize 
 
9. Ittem es pacto y condicion que el arrendador que sera de 
d(ic)ha niebe, o, yelo aya de dar fianzas para el cumplimiento de la 
presente Capitulacion y precio del arrendamiento a consenso de los 
señores Prior y Jurados 
 
 
10 .Ittem es pacto y condicion que el arrendador que sera de d(ic)ha niebe, o, 
yelo durante el tiempo del p(rese)nte arrendamiento el dar fianzas puedan gozar los 
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officios de la Ciudad en que seran estrados no obstante el p(rese)nte arrendamiento ni 
hordinacion Real que lo prohiba 
 
12. Ittem es pacto y condicion que aya de pagar al Notario por haber 
testificado el acto de la presente capitulacion y darle una copia pribada y hacer otra para 
el Libro de las capitulaciones doscientos sueldos jaq(uese)s 
 
13. Ittem assi mismo aya de pagar a los corredores por pregonar el presente 
arrendam(ien)to y dar tranza de veynte s(uel)dos jaq(uese)s 
 
14. Ittem es pacto y condicion que por falta de ademplimentos no se recinda 
el acto del presente arrendamiento antes bien este en su fuerza y valor racto semper 
manente pacto y esto sin embargo de que la una parte aya faltado pueda la otra et viceversa 
obligar a la otra a su obserbancia 
 
15. Ittem es pacto y condicion que si el arrendador demas del pozo de parte 
de arriba mencionado que d(ic)ha Ciudad le da quisiere hazer otro pozo de yelo lo pueda 
hazer teniendolo en bien la dicha Ciudad y darle espacio donde lo hiziere y al cabo del 
tiempo del dicho arrendamiento estuviere y lo hayan de tasar dos officiales uno por parte 
de dicha Ciudad otro por parte del arrendador la qual paga dicha Ciudad sea tenida y 
obligada de hazer con condicion expresa y no de otra manera que el d(ic)ho arrendador 
haga dicho pozo de yelo antes de cumplirse la mitad del tiempo del dicho arrendamiento 
y passado dicha mitad de tiempo de dicho arrendamiento no queda la Ciu(dad) obligada 
a pagarselo 
 
16. Ittem es pacto y condicion que el dicho arrendador pueda empozar yelo 
del Rio cequias y azudes sinque se lo pueda estorbar la Ciudad 
 
17. Ittem es pacto y condicion que para que el d(ic)ho arrendador pueda con 
mucha mas ventaja y facilidad recoger el yelo que quisiere empozar la dicha Ciudad se 
obliga a costa y quenta del dicho rindamiento de mandar a los vezinos y havitadores de 
d(ic)ha Ciudad que tuvieren carros de ayudar a d(ic)ho arrendador a empozar d(ic)ho yelo 
y lo mismo tenga obligacion de hazer d(ic)ha Ciudad con los peones de aquella 
mandandoles que asistan al d(ic)ho arrendador para ayudarle a empozar d(ic)ho yelo 
pagandoles dicho arrendador a dichos peones su trabajo y esto se haya de hacer siempre 
y todad las vezes que se hubiere de recoger yelo 
 
18. Ittem es pacto y condicion que si para recoger dicho yelo y empozarlo 
tuviese necesidad dicho arrendador de hacer carretera por los campos que estan bajo el 
dicho pozo del yelo los pueda hazer a su costa por donde menos daño hiciere en d(ic)hos 
campos y casso que los dueños de aquel, o, aquellos se lo estorbaren en esse casso tenga 
obligacion la Ciu(dad) de meter su autoridad a fin y efecto q(ue) d(ic)ho arrendador tenga 
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el passo necessario para empozar d(ic)ho yelo pagando d(ic)ho arrendador el daño que se 






Notario: D. J. Bistué 
Año: 1660 
F.: 177 y ss. 
 
“Arrendamiento facultad de vender nieve” 
 
Con los pactos capitulos y condiciones infrascriptos los Itres. Prior y Jurados 
y Consejo Particular de la Ciudad de Barbastro arrienda la facultad de vender niebe, o, 
yelo en la p(rese)nte Ciudad y sus terminos a tiempo y por tiempo de un año que empezara 
a correr el primero dia del mes de Marzo deste p(rese)nte año y fenecera el ultimo de 
Nobiembre del mismo año de 1660 
 
1. Primeramen(te) es pacto y condicion que durante d(ic)ho 
tiempo de d(ic)ho año d(ic)ho arrendador de dicha niebe, o, yelo haia de 
dar bastante probision a todos los vezinos y havitadores de la presente 
Ciudad dandoles doze onzas por libra haviendo de empezar a vender 
d(ic)ha niebe, o, yelo desde el primero dia del mes de Marzo hasta el 
ultimo del mes de Nobiembre dando la d(ic)ha niebe, o, yelo a dos dineros 
la libra como arriba se dice exceptado que desde el dia del Señor San 
Bartholome inclusive hasta el dia de Nuestra Señora de Setiembre la haya 
de pagar d(ic)ha niebe, o, yelo a tres dineros la libra 
 
2. Ittem es condicion que si el arrendador que sera de d)ic)ha 
niebe, o, yelo desde pasado todo el mes de Nobiembre hasta el primero 
del mes de Marzo despues consecutivo quisiere vender niebe, o, yelo que 
lo pueda hazer llevando por cada libra a los que la quisieren comprar dos 
dineros y no mas 
 
3. Ittem es condicion que el arrendador que sera de dicha 
niebe, o, yelo haia de dar medias libras a todos los que la pidieren de la 
p(rese)nte Ciudad dando seys onzas y en la feria de Barbastro ocho onzas 
por dos dineros y quatro por un dinero 
 
4. Ittem es pacto y condicion que ningun vezino ni extrangero 
de la p(rese)nte Ciudad pueda vender niebe ni entrar niebe, o, yelo para 
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los vecinos ni havitadores de la p(rese)nte Ciudad ni para los estrangeros 
ni otros lugares sino tan solamente el arrendador que sera de d(ic)ha niebe, 
o, yelo en pena de sesenta sueldos aplicaderos a los señores Jurados y 
acusador  
 
5. Ittem es condicion que el dicho arrendador  que sera de 
dicha niebe, o, yelo la Ciudad le dara para durante su arrendam(ien)to el 
pozo de yelo con el yelo que en aquel hai juntamente con la pozanca y el 
yelo que en ella hai que esta junto d(ic)ho pozo que esta todo bajo la 
Barbacana 
 
6. Ittem es condicion que el arrendador que sera de dicha niebe 
o yelo tenga obligacion en los tiempos arriba dichos de vender niebe, o, 
yelo a todos los que la vinieren a pedir al precio sobredicho y esto desde 
las tres horas de la mañana hasta media noche y mas a los que la pidieren 
para enfermos a todas horas y dar media libra en pena de sesenta sueldos 
por cada uno que la pidiere y no se la dieren exigideros de los bienes del 
arrendador y sus fianzas y aplicadera d(ic)ha pena para los señores 
Jurados y acusador. 
 
7. Ittem que si en tiempo de Cortes celebrándose en Monzon, 
o, en Barbastro y no de otra manera la Ciudad quiera subir el precio de 
dicha niebe, o, yelo lo pueda hazer con que el argumento y puja a mas del 
prezio quel arrendador tiene sea para en utilidad y probecho el tercio del 
argumento sea para el arrendador y las otras dos partes sean para la ciudad 
a mas del precio del arrendador 
 
8. Ittem es condicion que ningun vecino de la p(rese)nte 
Ciudad ni estrangero pueda traherse ni tomar ni comprar niebe, o, yelo en 
la p(rese)nte Ciudad ni en sus terminos para volberla a vender ni dar si el 
arrendador tenga obligacion de vendersela para dicho effecto se le da 
facultad al d(ic)ho arrendador que pueda vender niebe, o, yelo para 
estrangeros a cargas, o, como le parezera con esto empero que quede 
bastante probision a todos los vezinos y estrangeros que se la vinieren a 
comprar a fin que por venderla para forasteros no quede desprobeyda la 
Ciudad en pena que si contraviniere de sesenta sueldos por cada vez 
aplicaderos como arriba se dice 
 
9. Ittem es pacto y condicion que el arrendador que sera de 
dicha niebe, o, yelo haia de dar fianzas para el cumplimiento de la 
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p(rese)nte capitulacion y prezio del arrendamiento a contento de los 
señores Prior y Jurados 
 
10. Ittem es pacto y condicion que el arrendador que sera de dicha niebe, o, 
yelo haia de cumplir con todos los cabos de la p(rese)nte capitulacion en las penas que 
declararen los señores Prior y Jurados con apelacion al Consejo de la p(rese)nte Ciudad 
 
11. Ittem es pacto y condicion que el d(ic)ho arrendador haia de pagar al 
notario por testificar el acto de la p(rese)nte capitulacion y darle una copia pribada y hazer 
otra para el libro de las capitulaciones cien sueldos jaq(ueses) 
 
12. Ittem assi mesmo d(ic)ho arrendador haia de pagar a los corredores por el 
presente arrendamiento por pregonar aquel y darle la tranca diez y seys sueldos 
jaqueses 
 
13. Ittem es pacto y condicion que por falta de adimplimentos no se recinda 
el acto del p(rese)nte arrendamiento antes bien este en su fuerza y valor rato siempre 
manente pacto y el acto sin embargo de que la una parte haya faltado pueda la otra 
viceversa obligar a la otra a su obserbancia aceptado en Cortes celebraderas en la 
p(rese)nte Ciudad 
 
14. Ittem es condición que el dicho Arrendador durante el tiempo de dicho 
arrendamiento haia de pagar el precio de aquel en tres tandas y plazos iguales a quien 
la Ciudad señalara de quatro en quatro messes que seran de tres plazos 
 
15. Ittem es condicion que el d(ic)ho arrendador haia de tener las pessas con 
que pessara d(ic)ha niebe, o, yelo de yeso referidas por el Almutacaf de d(ic)ha 
Ciudad el qual y sus Ministros puedan pessar d(ic)ha niebe, o, yelo a veynte passos 
de donde la vendieren a fin y effecto que de las onzas por libra y media libra que esta 
dicho y no dandolas llebarle la pena de diez sueldos cada vez y no allandose d(ic)has 
pessas de yeso tenga de pena por cada vez veynte sueldos aplicaderos para los señores 
Prior y Jurados y Almutacen por iguales partes. 
 
16. Ittem que el d(ic)ho Arrendador no pueda vender niebe o yelo en la 
p(rese)nte Ciudad hechando en d(ic)ha niebe, o, yelo sal o otra mezcla en pena de 
sesenta sueldos por cada vez que lo hiciere aplicadera a los señores Prior y Jurados 
y la tercera parte al acusador 
 
17. Ittem que el arrendador tenga obligacion de dar una carga de niebe, o yelo 
sin pagar cossa alguna a los señores Justicia Prior y Jurados siempre y quando que 
en la Ciudad hubiere Corrida de Toros, o, otra fiesta que la Ciudad asistiere a ella en 
forma de Ciudad 
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18. Ittem que la niebe, o, yelo haia de ser limpia sin mezcla alguna en pena 
de sesenta sueldos dividideros como arriba se dice 
 
19. Ittem es condicion que el arrendador se obliga a dar bastante niebe, o, yelo 
a todos los vezinos y havitadores de la p(rese)nte Ciudad y forasteros como a los 
mismos vezinos para gasto de sus comidas como estubieren en la p(rese)nte Ciudad, 
o, en sus terminos en pena de sesenta sueldos aplicaderos a los señores Jurados 
 
20. Ittem es condicion que dicho Arrendador tenga de pena por cada hora que 
faltare la niebe, o, yelo en la p(rese)nte Ciudad quarenta sueldos jaqueses y por cada 
comida, o, cena cien sueldos jaq(ueses) aplicaderas dichas penas a los señores 
Jurados y acussador entendiendose comida desde las diez hasta las doze de medio 







Notario: Pedro Santangel 
Año: 1661 
F: 314 y ss. 
 
“Capitulación provisión de nieve a Barbastro” 
 
Eodem die et loco Ante la presencia de mi Pedro Santangel havitante y 
Notario publico de numero de la Ciudad de Barbastro y de los testigos abajo nombrados 
parecieron y dieron personalm(en)te constituidos los Iltres. Señores Ambrosio Gabarre 
Pablo Ram Jusepe Perez y Miguel de Ruesta Prior y Jurados (Barbastro) junto con los 
señores Juan Agustin de Pissa Don Geronimo Yubero Don Joseph de Panno Don 
Geronimo Bielsa y Ramon Berbegal ciudadanos y consejeros del Consejo Particular 
(Barbastro) y mayor parte de personal nombrados para tratar capitulacion acerca la 
provision de la niebe de la p(rese)nte ciudad para este año p(rese)nte mediante ordinazion 
recivida por mi d(ic)ho Pedro Santangel como secretario de d(ic)ha Ciudad en este año 
mil seyscientos sesenta y uno continuada en los Bastarderos y registros donde se asientan 
las d(ic)has deliveraziones hechadas por d(ic)ho Consejo la qual quisieron aquí haver y 
huvieron por rentada y calendada según fuero de Aragon de la parte una y Marco Serra 
Nicostrato Belenguer y Jusepe Belenguer vezinos de la villa de Alquezar de la parte otra 
las quales d(ic(has partes y cada una dellas respective dixeron que acerca de la provision 
de la niebe y arrendar aquella por este año mis seyscientos sesenta y uno havian sido 
hechos unos cabos de pactos y condiciones puestos en una cedula de papel escrita la qual 
para traherla a su devido efecto las d(ic)has partes me dieron y entregaron a mi d(ic)ho 
Notario cuyo tenor es como sigue 
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Notario: Pedro Santangel 
Año: 1662 
Folios: 234 v y ss. 
 
“Arrendamiento pozo de hielo de Barbastro” 
 
Eodem die et loco que llamado convocado congregado y ajuntado el Consejo 
particular Bry (Barbastro) por mandamiento del Ite Señor Marco Figuera lugartiniente de 
Prior de Jurados Bry (Barbastro) por enfermedad del Ite Don Carlosd Garzes de Arenas 
Prior de Jurados Bry (Barbastro) y mandamiento de Antonio Ferra Candador el qual en 
pleno Consejo tal fe y relacion hizo a mi Pedro Santangel Notario y Secret(ari)o Bry 
(Barbastro) p(rese)ntes los testigos abaxo nombrados es de d(ic)ho mandamiento haber 
llamado y ajuntado el p(rese)nte Consejo en la forma acostumbrada para los p(rese)ntes 
dia hora y lugar et junto y congregado aquel en la sala grande de las casas comunes Bry 
(Barbastro) donde otras vezes y en el qual d(ic)ho Consejo y Congregacion del 
intervinieron y fueron p(rese)ntes los infrascrip)tos y siguientes 
 
Et Primo el d(ic)ho Ite Marco Figuera y Jusepe de Antonio lugartiniente de 
Prior y Jurados Bry (Barbastro) Ambrosio Gabarre Don geronimo Jubero Alonso de 
Pueyo Juan Cancer Clemente Jubero Don Pedro de Gracia Don Juan Bardaxi Geronimo 
Ballobar Antonio Claramunze Luys de Pissa Jusepe Perez Juan Pablo Selgua Antonio 
Almanzor Martin Juan Dueso Miguel de Ruesta Viturian de Miranda Domingo San 
Antonio Sancerni Jusepe Cavero y Pedro Cenedo todos ciudadanos y consejeros del 
Consejo particular Bry (Barbastro) et de sito de d(ic)ho Consejo Consejantes y los 
p(rese)ntes por los absentes y ante el qual d(ic)ho Consejo p(rese)ntes yo d(ic)ho notario 
y testigos abaxo nombrados parecio y fue personalmente constituydo Juan Domingo 
Gayan corredor publico el qual hizo fe y relacion a d(ic)ho Consejo el presente dia de oy 
havia encendido candela y puestola en d(ic)ha sala y pregonando quien quisiere arrendar 
el Pozo de Yelo de la Ciudad y el drecho y facultad de vender yelo, o niebe dentro de la 
p(rese)nte Ciudad por este año p(rese)nte que empezara a correr desde el dia de hoy en 
adelante y fenecera el dia y fiesta del Señor San Andres Apostol primero viniente de este 
p(rese)nte año con las cargas y pactos y condiciones contenidos en un cartel que durante 
d(ic)ha candela se daria la tranza y pregonando a la una a las dos a la tercera se apago 
d(ic)ha candela adita y manda de Juan de Porteria Cordonero Bry (Barbastro) el qual 
mando por este año y tiempo arriba d(ich)o la suma y cantidad de quatrocientas y noventa 
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y una libra jaq(uesas) inclusa en esta cantidad quinze libras y tres sueldos jaq(uese)s por 
razón de la mitad de la sabida desde quatrocientas y sesenta libras jaq(uesas) arriba y 
dichas quince libras y diez sueldos jaq(uese)s restantes y año d(ic)ho Juan Porteria ocho 
libras jaq(uesas) y las siete libras y diez sueldos jaq(ueses) restantes la y año Domingo 
Bordad vezino de la p(rese)nte Ciudad et incontinenti d(ic)ho Consejo particular 
Bry(Barbastro) de grado y certificando Arrendo al d(ic)ho Juan Porteria el yelo que al 
p(rese)nte tiene d(ic)ha Ciudad empozado en d(ic)ho pozo y juntamente la facultad de 
poder vender yelo, o, niebe dentro de la p(rese)nte Ciudad desde el primero dia de oy en 
adelante hasta el primero dia y fiesta del Señor San Andres Apostol primero viniente de 
este p(rese)nte año mil seyscientos sesenta y dos por Precio de quatrocientas y noventa y 
una libra jaq(uesas) inclusas las quinze libras y diez sueldos jaq(ueses) que ganaron por 
la mitad de la subida desde quatrocientas y sesenta libras jaq(uesas) arriba los d(ic)hos 
Domingo Bordad y Juan Porteria arrendador sobred(icho) y con los pactos y condiciones 
infras(crip)tos y siguientes 
 








Notario: P. Santangel 
Año: 1663 
Folios: 117 v 
 
“Arrendamiento del hielo y la nieve que la ciudad de Barbastro tiene en sus pozos” 
 
Die vigesimo quinto mensis febre. Anno de MDCLXIII Bry (Barbastro). 
Eodem die et loco que llamado convocado congregado y ajuntado el Consejo particular 
Bry (Barbastro) por mandamiento del Itre Señor Don Geronimo Jubero Prior de Jurados 
Bry(Barbastro) y llamamiento de Ant(onio) Ferraz andador el qual en pleno consejo hizo 
fe y relacion a mi Pedro Santangel notario y secretario Bry (Barbastro) es de d(ic)ho 
mandamiento haver llamado y ajuntado el presente consejo en la forma acostumbrada 
para los presentes dia hora y lugar et junto y congregado aquel en la sala grande de las 
cassas comunes Bry (Barbastro) donde otras veces en el qual dicho consejo y 
congregacion de aquel intervinieron y fueron presentes los infrascriptos y siguientes et 
Primo el dicho Ilte Señor Don Geronimo Yubero Ramon Palacio Joseph Bautista Corbera 
y Juan de Ferrando Prior y Jurados Bry (Barbastro) Juan Cancer Juan Agustin de Pissa 
Antonio Claramunte Clemente Yubero Don Geronymo de Bielsa Diego Juan Vistue 
Martin Bellosta Luys Pilares Juan Cenedo Melchor Loriente Juan Lastanosa Juan Perez 
mayor Jusepe de Antonio Juan Perez menor Marco Figuera Juan Ferraz Juan de Miguel 
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Pedro Abenoza Juan de Ezquerra Pedro Antonio Solano Bernardo Perez menor Jusepe 
Urfanel todos ciudadanos y consejeros del consejo particular Bry (Barbastro) et desi todo 
el d(ic)ho consejo consejantes los presentes por los absentes ante el qual dicho consejo 
presentes ya dicho not(ario) y testigos abaxo nombrados parecio y fue personalmente 
constituido Pedro Linez corredor publico jurado Bry (Barbastro) el qual hizo fe y relacion 
a m i dicho not(ario) que de mandamiento del d(ic)ho Il(e) consejo el presente dia de hoy 
havia encendido candela y puestola en dicha sala y pregonando a la una a las dos a la 
tercera muchas vezes que con la candela encendida se daria la tranza y haviendose 
encendido en dicho puesto se apago aquella adita y mando de Domingo Bordas Bry 
(Barbastro) havitante el qual mando mil y quarenta libras jaq(uesas) con sesenta y dos 
libras y diez sueldos jaq(ueses) que por gana de el ante Pedro Loriente Bry (Barbastro) 
havitante la mitad de la subida de nuebecientas libras arriba hasta mil y veynte cinco 
libras jaq(uesas) y con diez sueldos jaq(ueses) que gano de el ante Bernardo Biñuales por 
haver mandado una libra sobre las mil y veynticinco libras y assi mesmo siete libras que 
gano el dicho Domingo Bordas por haver mandado hasta dicha cantidad de mil y quarenta 
libras jaq(uesas) pues se la dio. a los mandantes la mitad de la subida de dichas nuebe 
cientas libras jaq(uesas) arriba et incontinenti el dicho llt(e) consejo particular 
 






Notario: D. J. Bistue 
Año: 1664 
Folios: 169 y ss.  
 
“Arrendamiento del hielo de Barbastro” 
 
...Los Pozos y el usso y facultad de vender yelo y nieve en ella y que el 
Domingo dia Diez de febrero deste año se encenderia candela en las casas comunes de 
d(ic)ha Ciu(dad) y haviendose encendido d(ic)ho dia y diciendo a la una a las dos y 
aquella se apago la candela y manda de Fran(cisco) Castillón Noguero vecino de d(ic)ha 
Ciu(dad) que le mando nuebe cientas y cinquenta libras jaq(uesas) como consta del acto 
de relacion y banda hecho Barbastri dicho dia diez de febrero de d(ic)ho y p(rese)nte año 
y por el Notario la p(rese)nte testificante testificado la qual manda se hizo por tiempo de 
un año y con los pactos y condiciones en la capitulacion que en d(ic)has manos tenia el 
corredor contenidos Por tanto de grado oy mandaron y vendieron respective a favor de 
d(ic)ho Fran(cisco) Castillon para si y para los suyos el dicho yelo de los Pozos de d(ic)ha 
Ciu(dad) y el usso y facultad de vender aquel y niebe a tiempo y por tiempo de un año 
que empezara a correr ocho dias despues de el dia de la tranca y fenecera el ultimo dia 
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del mes de febrero del año del sesenta y cinco Con los pactos cap(itu)la(ciones) y 
condiciones contenidos en la capitulacion las quales son del thenor siguiente 
 
Con los pactos y condiciones abajo expuestos la ciudad de Barbastro arrienda 
el Yelo que al presente tiene en sus pozos y juntamente la facultad de bender yelo y niebe 
en la presente ciudad, por este año presente de mil seyscientos sesenta y quatro 
prohibiendo que ninguna otra persona pueda venderlo en la presente Ciudad, en sus 
terminos y solo el arrendador que fuere. 
 
Primeramente es condicion que el Arrendador de d(ic)ho yelo y niebe haya y 
tenga obligacion de prober y abastecer la ciudad durante el tiempo del arrendamiento de 
ella empozando todo el yelo y niebe que sera necessario para el de ella empezando a 
venderlo ocho dias despues de la testificata de aquel hasta por todo el mes de febrero del 
año mil seyscientos sesenta y cinco con apercibimiento que el arrendador que fuere haya 
de dar para el dia de San Andres primero viniente deste presenter año de sesenta y quatro 
el pozo limpio y desocupado para que la ciudad pueda volver a empozar y colmar d(ic)ho 
pozo y para el que sobrara se le dara la pozança que la ciudad tiene al lado del pozo si la 
ubiere menester 
 
Ittem es pacto y condicion que d(ic)ho arrendador tenga obligacion de dar y 
vender la niebe y yelo a razon de dos dineros por libra de doce onzas vendiendola a quien 
la pidiera y a arrobas a razon de seis sueldos por arroba y assi mesmo este obligado si se 
le pidiere a dar y vender seys onzas por un dinero a qualquiere persona que la pidiere en 
pena de veynte sueldos jaq(ueses) por cada vez que faltare el arrendador al tenor del 
presente pacto aplicaderos las dos partes para los señores Prior y Jurados y hacer una 
parte para el acusador 
 
   Ittem es pacto y condicion que el arrendador tenga de pena veynte sueldos 
jaq(ueses) por cada hora que faltare al cumplimiento y probision de yelo y niebe cien 
sueldos por cada vez que faltare a la provission de la comida y otros cien sueldos si faltare 
la niebe y yelo para la cena de todos los que la solicitaren en Barbastro cessando empero 
la pena de veynte sueldos quando se incurriere y tubiere lugar la de cien sueldos 
declarando tener obligacion de probeher dicha niebe o yelo en pena de los dichos cien 
sueldos desde las diez hasta la una hora del medio dia y a la tarde desde las seys hasta las 
nuebe horas y en lo restante del tiempo y dia como arriba se dice por cada hora veynte 
sueldos empero queremos no incurra en pena alguna desde las onze de la nocha asta las 
quatro de la mañana que en este tiempo y hora no se ha de entender lo arriba dispuesto y 
assi mismo en los meses de diciembre enero y febrero no incurra en pena alguna en las 
horas que faltare si solo en cada comida y cena de diez sueldos jaq(ueses) 
 
Ittem es condicion que el arrendador tenga facultad de vender la niebe, o, yelo 
desde el dia del Señor San Bartolome apostol hasta el dia de Ntra. Señora del mes de 
setiembre deste año inclusive a saber a tres dineros por libra y la arroba a nuebe sueldos 
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y en este tiempo haya de dar mientras que la vendiere a tres dineros por libra por un dinero 
quatro onzas y por dos dineros ocho onzas a todos los que la pidieren y fueren a comprar 
 
Ittem es condicion que el arrendador haya de pagar el precio del 
arrendamiento al mayordomo que es, o, por tiempo sera de la presente ciudad en dos 
plazos y tandas y qual sea el primero por dia y fiesta de Nuestra Señora de Noviembre 
primera viniente deste presente año de mil seyscientos sesenta y quatro y el otro plazo y 
mitad para el dia y fiesta del Señor San Andres Apostol primero viniente de d(ic)ho y 
presente año de mil seyscientos sesenta y quatro 
 
Ittem es condicion que la niebe que se bendiere en la presente ciudad haya de 
ser buena limpia y de buena calidad sin que se le pueda hechar sal ni otra mezcla alguna 
y esto a conocimiento de los señores jurados y si lo contrario hiziere incurra en pena de 
diez sueldos jaq(ueses) por cada vez 
 
Ittem es pacto que en casso que la mag... del Rey Ntro Señor tubiere y 
celebrare Cortes en la presente ciudad, o, que excediese el precio de dos dineros la libra 
de la niebe, o, yelo y a seys sueldos la arroba sea para la ciudad y lo mismo sera si la 
ciudad dispusiere en algun tiempo correr y subir el precio de la niebe, o, yelo y esto 
exceptado que lo que se cobrare en d(ic)ho tiempo assi de Cortes como otro la mitad de 




Ittem es condicion que si se corriere toros por cuenta de la ciudad no 
entendiendose esto si solo dicen se correra sino es siendo a expensas de la ciudad tenga 
la obligacion el arrendador de dar a la ciudad la niebe, o, yelo    necesario para su merienda 
que sera una carga y no mas 
 
Ittem que el arrendador tenga obligacion de dar al secretario de la ciudad cien 
sueldos jaq(ueses) por testificar los actos de la capitulacion y dar una copia firmada de su 
mano y esto luego incontinenti que ubiere arrendado y a los corredores por pregonar y 
dar la tranza del presente arrendamiento treinta sueldos jaq(ueses) 
 
Ittem es condicion que si el arrendador que fuere quisiere empozar mas yelo, 
o, niebe del que se le da puesto y empozado en el pozo de la ciudad lo pueda hacer en la 
pozanca de d(ic)ha ciudad y en los demas puestos que le pareciere que para ello si lo fuere 
menester los ganchos y demas garcias que d(ic)ha ciudad tiene se le prestaran con que los 
haya de restituir en el ser que estubieran 
 
Ittem esta pactado que el arrendador haya de dar fianzas a condicion y de toda 
satisfaccion obligadas encomienda con dicho arrendador. 
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Notario: Pedro Santángel 
Año: 1665 
F.: 56 y ss. 
 
“Arrendamiento de los pozos de hielo y nieve (Barbastro)”  
 
Die vigessimo quinto mensi marcy y anno de MDCLXV Bry (Barbastro) 
 
Eodem die et loco que llamado convocado congregado y ajuntado el Itre 
Consejo Particular Bry (Barbastro) por mandamiento del Itre Señor Don Geronimo 
Yubero Prior de Jurados Bry (Barbastro) y llamamiento de Antonio Serra andador Bry 
(Barbastro) el qual en pleno consejo tal fe y relacion hizo a mi Pedro Santangel Notª y 
secretario Bry (Barbastro) presentes los testigos abajo nombrados el dicho mandamiento 
haver llamado y ajuntado el p(rese)nte Consejo en la forma acostumbrada para los 
p(rese)ntes dia hora y lugar et junto y congregado aquel en la sala grande de las cassas 
comunes Bry (Barbastro) donde otras veces en el qual dicho Consejo y Congregacion de 
aquel intervinieron y fueron p(rese)ntes los infrascriptos y siguientes Et primo Don 
Geronimo Yubero Melchor Loriente Juan Figuera y Juan Amat Prior y Jurados Bry 
(Barbastro) Don Pedro de Gracia Alonso Pueyo Juan Agustin de Pissa Geronimo Ballibar 
Antonio Claramunt Juan Cenedo Luys Pilares Don Geronimo de Bielsa Juan Perez mayor 
Nicholas Caserta Martin Bellosta Ignacio Langles Diego Geronimo Loriz Luys de Pissa 
Juan Ferraz Bautista Corbera Miguel Perez Jusepe Urfanel Miguel Almazan Bernardo 
Perez menor Pedro Falceto y Antonio Sancerni todos ciudadanos y Consejeros del 
Consejo Particular Bry (Barbastro) y domiciliados en dicha Ciudad es Desi todo el dicho 
Consejo Consejantes Los p(rese)ntes por los absentes Ante el qual dicho Consejo 
p(rese)nte Yo d(ic)ho not(ario) y testigos abajo nombrados Parecio Pedro Falces corredor 
publico Jurado Bry (Barbastro) el qual hizo fe y relacion que de mandamiento del dicho 
Consejo el p(rese)nte dia de oy havia encendido candela y puestola en dicha sala y 
pregonando quien quisiere arrendar los pozos del yelo y niebe que al p(rese)nte ay de la 
ciudad y el derecho y facultad de vender yelo y niebe dentro de la p(rese)nte Ciudad por 
este año presente que empezara a correr desde el primero dia del mes de Marzo de este 
p(rese)nte año y fenezera el dia y fiesta del Señor San Andres Apostol del mismo año de 
mil seyscientos sessenta y cinco 
 
Con los pactos y condiciones contenidos en el cartel que durante dicha 
candela se daria la tranza y pregonando a la una a las dos a la tercera se apago dicha 
candela a dita y manda de Miguel Armissen Segura Bry (Barbastro) havit(ante) el qual 
mando por este año y tiempo arriba dicho la suma y cantidad de nuebe cientas y setenta 
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y una libra jaq(uesas) con diez escudos y diez sueldos que gano de .......... Pedro Antonio 
Solano mercader Bry (Barbastro) y diez libras jaq(uesas) Juan Porteria cordonero por la 
.......... de nuebecientas y cinquenta libras jaq(uesas) que assi fue ajustado entre el Consejo 
y los dichos Pedro Antonio Solano y Juan Porteria y que a la Ciudad tan solamente le ha 
de quedar nuebecientas cincuenta libras y diez sueldos jaq(ueses) et incontinente el dicho 
Consejo particular Bry (Barbastro) de grado. Certificado. Con voluntad y con presto 
consentimiento del dicho Miguel Armisen que p(rese)nte estaba Arriendo a Pedro Caney 
mercader Bry (Barbastro) havit(ante) el yelo y Niebe que al p(rese)nte tiene la p(rese)nte 
Ciudad en dichos sus pozos y juntamente la facultad y drecho de poder vender yelo y 
niebe dentro de la p(rese)nte Ciudad desde el primero dia del mes de marzo deste 
p(rese)nte año hasta el dicho dia del Señor San Andres Appostol del mismo año de mil 
seyscientos sessenta y cinco por el dicho precio de dichas nuebecientas y setenta y una 
libra jaq(uesas) inclussos los dichos “estantes”? en la conformidad que arriba se dice y 
con los pactos y condiciones infrascriptos y siguientes y contenidos en la inserta 
capitulacion que se sigue 
 
Con los pactos y condiciones abajo puestos la Ciudad de Barbastro arrienda 
el yelo y niebe que al p(rese)nte tiene en sus pozos y juntamente la facultad de vender 
yelo y niebe en la p(rese)nte ciudad por este año de mil seyscientos sessenta y cinco los 
quales pozos desde luego se le entregan al arrendador prohiviendo que ninguna otra 
persona pueda vender yelo ni niebe en la p(rese)nte ciudad ni sus terminos si solo el 
arrendador 
 
Primeramente es condicion que el arrendador del dicho yelo y niebe haya y 
tenga obligación de probeher y vastecer la ciudad durante el tiempo del arrendamaiento 
todo el yelo, o, niebe que sera necesaria para su gasto la qual dicha obligacion y 
arrendamaiento haya de empezar desde el primero dia del mes de marzo de este p(rese)nte 
año mil seyscientos sessenta y cinco y fenecera el dia de San Andres Apostol del año 
presente de mil seyscientos sessenta y cinco en que se concluira dicha obligacion de 
vastecer yelo, o, niebe a la Ciudad 
 
Ittem es pacto y condición que  dicho arrendador tenga obligacion de dar y 
vender la niebe, o, yelo a razon de dos dineros la libra la libra dandola al que la pidiere y 
a arrobas a razon de seys sueldos por arroba y assi mismo este obligado a dar si se le 
pidiere y a vender seys onzas de yelo, o, niebe por un dinero a qualquiere persona que la 
pidiere y fuere a comprar en pena de veynte sueldos jaq(ueses) por cada vez que faltare 
el arrendador al tenor del p(rese)nte cano aplicaderos las dos partes para los Señores Prior 
y Jurados y la tercera para el acussador 
 
Ittem  es condicion que el arrendador tenga de pena veynte sueldos jaq(ueses) 
por cada hora que faltare al cumplimiento y provission del yelo, o, niebe y cien sueldos 
jaq(ueses) por cada vez que faltare a la provission de la comida y otros cien sueldos por 
cada vez que faltare la niebe, o, yelo para la cena de todos los que se hallaren en la 
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p(rese)nte Ciudad de Barbastro cessando empero la pena de veynte sueldos quamdo 
incurriere y tuviere lugar la de cien sueldos. Declarando tener obligacion de proveher 
dicha niebe, o, yelo en pena de los dichos cien sueldos desde las diez hasta la una horas 
de mediodia y a la tarde desde las seys hasta las nuebe horas y en lo restante del tiempo 
y dia como arriba se dice por cada hora veynte sueldos empero se incurra en pena alguna 
desde las once de la noche hasta las quatro de la madrugada que en este tiempo y horas 
no se ha de entender lo arriba dispuesto. 
 
Ittem es condicion que el arrendador tenga facultad de vender yelo, o, niebe 
desde el dia del Señor San Bartholome Apostol hasta el dia de Ntra. Señora del mes de 
Septiembre inclusive a sabewr a tres dineros por libra y a la arroba a nuebe sueldos. 
 
Ittem es condicion que el arrendador haya de pagar el precio del 
arrendamiento al mayordomo de la `presente Ciudad en dos plazos y tandas iguales el 
primero dia de Ntra. Señora de Septiembre y la otra mitad para el dia y fiesta del Señor 
San andres Appostol del presente año. 
 
Ittem es condicion que el arrendador haya de dar dos fianzas a voluntad de 
los Señores Prior y Jurados y Consejo particular para la paga y seguridad del precio del 
arrendamiento las quales junto con el arrendador se hayan de obligar “simil et insolidum” 
en comanda a favor de dichos señores Prior y Jurados y de los que por tiempo seran de la 
cantidad que les parecera 
 
Ittem es condicion que la niebe que se vendiere, o, yelo en la p(rese)nte ciudad 
haya de ser bueno y limpio y de buena calidad sin que se le pueda echar sal ni otra mezcla 
alguna y si lo contrario hiciere incurra en pena de diez sueldos por cada vez aplicadera 
como arriba se dice 
 
Ittem es condicion que en caso de que la Mag. del Rey Ntro Señor tuvierer y 
celebrare Cortes en la p(rese)nte Ciudad, o, que excediere el precio de la niebe, o, yelo de 
a dos dineros la libra y a seys sueldos la arroba sea para la Ciudad y lo mismo sea se la 
Ciudad dispusiere en algun tiempo crecer y subir el precio de la niebe, o, yelo menos que 
la que hubiere en tiempo de Cortes o en otra la mitad de la suvida haya de ser para la 
Ciudad y la otra mitad para el arrendador 
 
Ittem es condicion que si sucediere haver corrida de toros en la presente 
Ciudad tenga obligacion el arrendador de  dar la niebe necesaria para su merienda que 
sea hasta una carga para los señores Prior y Jurados 
 
Ittem es condicion que el arrendador haya de vender la niebe, o, yelo a todos 
los que la fueren a comprar desde el dia del Sr San Bartholome Appostol hasta el dia de 
Ntra Sra de Setiembre quatro onzas por un dinero, ocho onzas por dos dineros y doze 
onzas por tres dineros y la arroba a nuebe sueldos como dicho es de la parte de arriba 
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Ittem es condicion que el arrendador tenga obligacion luego que se huviere 
dado la tranza del p(rese)nte arrendamiento de dar al secretario de la Ciudad cien sueldos 
jaq(ueses) por testificar los actos de la capitulacion y dar una copia de ella firmada de su 
mano y a los corredores por pregonar y dar la tranza del p(rese)nte arrendamiento treynta 
sueldos jaq(ueses) 
 
Ittem es condicion que el arrendador tenga obligacion de dar desocupados los 
dichos Pozos que le entrega la Ciudad por todo el dia del Sr San andres Appostol de este 
año de mil seyscientos sessenta y cinco a fin de que la Ciudad pueda hechar el ellos yelo, 
o, niebe y casso que no lo hiciese la Ciudad pueda hacerlos desocupar a expensas del 
arrendador y el arrendador tenga facultad de llevarse el yelo, o niebe que quedase en losd 
pozos a su cassa 
 
Ittem es condicion que ninguno vecino de la p(rese)nte Ciudad ni forastero 
pueda entrar niebe, o, yelo dentro de la p(rese)nte Ciudad a venderlo en pena de cien 
sueldos por cada vez que lo contrario hiziere aplicadera en tres partes iguales la una para 
los señores Prior y Jurados la otra para el arrendador y la otra para el acusador 
 
Ittem es condicion que el arrendador tenga la facultad de tener media docena 
de toros y aquello correrlos siempre que a el le pareciere y assi mismo el matar y cortar y 
venderlos a coste en la tabla de la Ciudad quedando empero en provecho de la Ciudad el 




Notario: Cosme Damián de Ullé 
Año: 1667 
Folios: 20 y ss. 
 
Arrendamiento del hielo en Barbastro 
 
Eodem die Bry (Barbastro) que llamado conbocado congregado y ajuntado el 
Consejo particular Bry (Barbastro) por mandamiento del Itre Señor Don Juan de Bardaxi 
Prior de Jurados y llamamiento hecho por Antonio Ferraz Andador el qual en pleno 
consejo hizo fe y relacion a mi Cosme Damian de Ulle notario y secretario de dicho 
consejo et de d(ic)ho mandamiento haber llamado y ajuntado el d(ic)ho consejo en la sala 
grande de las casas comunes de d(ic)ha ciudad en donde otras veces en el qual d(ic)ho 
consejo y en la congregacion de aquel intervinieron los siguientes et Primo Don Juan 
Bardaxi Francisco Calbo de Cosso Jayme Ferrando menor Juan Antonio Ruesta Prior y 
Jurados Bry (Barbastro) Pedro Santangel Antonio Claramunte Don Geronimo de Bielsa 
Geronimo Baldibar el Dotor Miguel Caverni Nicolas Laporta Juan Perez Ramon Palacio 
Antonio Almanzor Ignacio Ingles Juan Ferraz Jacinto del Pueyo Juan Visto Matias Matias 
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Pozuelo Jacinto Larriba Fhilipe de Ulle Juan de Trillo labrador Juan de Pozuelo Antonio 
Pozuelo Bernardo Perez Viturian de Tella Gaspar Gargallo Jayme Canero Antonio 
Sancerni ciudadanos y consejeros del consejo particular Bry (Barbastro) et desi todo el 
d(ic)ho concejo concejantes p(rese)ntes de mi el not(ario) y testigos infrascriptos parecio 
Pedro Lines corredor publico jurado Bry (Barbastro) el qual en pleno consejo hizo fe y 
relacion a mi d(ic)ho not(ario) presentes d(ic)hos testigos de mandamientos de d(ic)hos 
señores Prior y Jurados Bry (Barbastro) habia pregonado por muchos dias antes y el 
presente dia de oy por las calles publicas para quien quisiera entender en arrendar el yelo 
q(ue) ay en el pozo de la p(rese)nte Ciudad Bry (Barbastro) y el uso y facultad de vender 
aquel por el tiempo y con los pactos contenidos y expresados en la capitulacion avaxo 
inserta el p(rese)nte dia de oy se encenderia candela en el presente puesto y al mas dante 
se dara la tranza y haviendose encendido candela por d(ic)ho mandamiento aquella se 
habia apagado a dira y manda de Leon Sobrebia Cordonero Bry (Barbastro) havi(tante) 
como mas precio dante y ha mandado d(ic)ho arrendamiento por d(ic)ho yelo y facultad 
de vender aquel por el tiempo y pactos se dize en d(ic)ha capitulacion nobecientas y 
cinquenta libras jaq(uesas) con diez libras de chanza la qual capitulacion es como sigue 
 
Con los pactos y condiciones avaxo puestos la Ciudad de Barbastro arrienda 
el ielo que al presente tiene en sus pozos y juntamente la facultad de vender ielo y niebe 
en la presente Ciudad por este año mil seyscientos sesenta y siete prohiviendo a ninguna 




Primeram(ente) es condicion q(ue) el arrendador de d(ic)ho ielo y niebe haia 
y tenga obligacion de prover y vastecer la Ciudad durante el tiempo del arrendamiento de 
ella empozando todo el ielo y niebe q(ue) sera necesario para el de ella empezando a 
venderlo el primero dia de Marzo de este p(rese)nte año mil seyscientos sesenta y siete 
hasta por todo el mes de febrero del año mil seyscientos sesenta  y ocho con 
apercibimiento... 
 







Notario: J. Pueyo 
Año:1700 
F.: 26 y ss.  
 
“Capitulación arriendo venta de hielo y nieve” 
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Con los pactos y condiciones infrascriptos la Ciudad de Barbastro arrienda el 
hecho y facultad de empozar yelo, o, nieve en los pozos de d(ic)ha Ciudad para vender 
en ella yelo, o, nieve por tiempo de un año que empezara a correr eñ Primero dia del mes 
de Março primero biniente de este presente año mil setecientos y fenecera el ultimo dia 
del mes de Febrero del año primero viniente de mil setecientos y uno prohiviendo que 
ninguna otra persona que el arrendador pueda vender yelo, o, nieve dentro de d(ic)ha y 
presente Ciudad ni en su termino. 
 
Primeramente es condicion que el arrendador de d(ic)hos drechos tenga 
obligacion de abastecer y proveher d(ic)ha Ciudad durante el tiempo de su arrendamiento 
de todo el yelo o nieve que fuere necesario empeçando a venderlo el primero dia del mes 
de março del corriente año mil seyscientos nobenta y siete hasta por todo el mes de febrero 
del año primero viniente de mil seyscientos nobenta y ocho Con esto que si tubiere d(ic)ho 
arrendador yelo en el poço de d(ic)ha Ciudad li haya de dar desembarazado y limpio para 
el dia de San Andres apostol del p(rese)nte año para que se pueda empoçar y poner yelo 
en el y lo mismo se entienda del yelo qye hay hoy en d(ic)ho poço y para el yelo que 
d(ic)ho arrendador tubiese en d(ic)ho tiempo en aquel se le da la poçanca que esta al lado 
de d(ic)ho poço. 
 
Ittem es condicion que el arrendador tenga obligacion de vender el yelo, o, 
nieve a dos dineros la libra de doze onzas dandola al que la pidiere y arrobas a seys 
sueldos por arroba y assimesmo este obligado a vender seys onzas por un dinero a 
qualquiere persona que le pidiere en pena de sesenta sueldos jaq(ueses) por cada vez que 
contraviniere a lo sobredicho aplicaderos dos pagos a los señores Prior Y Jurados y la 
tercera al avisador. 
 
Ittem es condicion que el arrendador tenga obligacion de tener yelo, o nieve 
para el avasto necesario de d(ic)ha presente Ciudad y de cada hora que pasare incurra en 
pena de veinte sueldos jaq(ueses) y si pasare para la comida incurra cada vez en pena de 
cien sueldos jaq(ueses) y en la misma si faltare para la cena de todos los que se allaren en 
la presente y en esse casso cese la de los veinte sueldos declarando tener d(ic)ha 
obligacion a saber es para las comidas desde las diez horas de la mañana hasta la una hora 
del dia y por la tarde desde las siete hasta las diez horas de la noche y en lo restante del 
dia y tiempo a cada hora que faltase veinte sueldos jaq(ueses) empero no incurra en pena 
alguna desde las onze horas de la noche hasta las quatro de la mañana que en ese tiempo 
y horas no se ha de entender lo arriba dispuesto exeptado para los enfermos que en este 
caso tenga obligacion de venderla siempre que lo pidiesen aduciendo la persona que lo 
pidiere que es para enfermos y sino lo vendiere constando se pide para enfermos incurra 
cada vez que desaire de darlo en d(ic)ha pena de veinte sueldos jaq(ueses) aplicaderos 
como arriba se dice. 
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Ittem es condicion que el arrendador tenga facultad de vender yelo, o, nieve 
desde el dia de San Bartolome apostol hasta el dia de Ntra Señora de Septiembre inclusive 
del presente año a tres dineros por libra y la arroba a nuebe sueldos y durante este tiempo 
y precio haia de dar por tres dineros una libra por dos ocho onzas y por un dinero quatro 
onzas a qualquiere persona que la pidiere y si no lo hiciere assi incurra cada vez en pena 
de diez sueldos jaq(ueses) aplicaderos a d(ic)hos señores Prior y Jurados 
 
Ittem es condicion que el arrendador haya de pagar el precio del 
arrendamiento  a los conservadores de la Concordia de d(ic)ha  presente Ciudad en dos 
plazas y tandas iguales el primero el dia y fiesta de Nuestra Señora del mes de Septiembre 
de esse año mil seyscientos nobenta y siete del otro el primero dia del mes de Março del 
año primero viniente de mil seyscientos nobenta y ocho 
 
Ittem es condicion que asi el yelo como la nieve que el arrendador vendiere 
en la presente Ciudad tenga de ser uno y otro bueno de buena calidad y limpio sin que se 
le pueda hechar sal para ni mezcla alguna y el conocimiento dello se reserva a d(ic)hos 
señores Prior y Jurados y faltando en ello incurra cada vez en pena de diez sueldos 
jaq(ueses) aplicaderos a d(ic)hos Prior y Jurados 
 
Ittem  es condicion que el arrendador luego que hubiere arrendado haya y 
deva dar y pagar al secretario de d(ic)ha Ciudad cien sueldos jaq(ueses) por testificar los 
actos del arrendamiento y comanda y dar una copia de la presente Capitulacion firmada 
de su mano al arrendador y a los corredores treinta sueldos jaq(ueses) y al escribano por 
hacer la copia ocho sueldos 
 
Ittem es condicion que si el arrendador quisiere poner mas yelo en el pozo del 
que al presente hay en el y tambien en la poçanca y en los demas puestos que le pareciere 
se le hayan de prestar los ganchos y demas jarcias necesarias con esso que lo restrinja 
conforme se le hubieren entregado 
 
Ittem es condicion que el arrendador para seguridad del precio de d(ic)ho 
arrendamiento haya de dar dos fianzas a boluntad y satisfacion de d(ic)hos Conservadores 
los quales junto con d(ic)ho arrendador se hayan de obligar en Comanda a su favor en la 
caridad y como se acostumbra 
 
Ittem es condicion que la manda que una vez se hechase y quede a favor de 
d(ic)hos conservadores aunque la conclusion del arrendamiento se dilate para d(ic)ho dia 
y que el que la quisiere haya y deva consevarla 
 
 
Ittem es condicion que en caso que en la presente Ciudad o en la villa de 
Monçon huviere Cortes, o, si ... por qualquiere otra causa viniere a la presente Ciudad 
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que en essos cassos y el otro dellos lo que sobrepasare y sobrare por libra y arroba de 
yelo, o, nieve haya de ser para veneficio de d(ic)ha Concordia 
 
Ittem es condicion que el arrendador tenga obligacion desde el dia de San 
Bartholome Apostol hasta el dia de la virgen de Septiembre de vender el yelo en dos 
puestos y cassas distintas y en pena de sesenta sueldos jaq(ueses) de cada dia que faltare 
aplicadera a d(ic)hos Prior y Jurados. 
 
Ittem es condicion que el arrendador pueda vender el yelo, o, nieve a los 
forasteros y a los lugares que se le pidieren al precio que le pareciere sin atender a lo 
arriba en la presente Capitulacion pues tan solamente se ha de entender para los vacinos 
de la presente Ciudad lo qual pueda hacer y vender a arrobas, o, libras como quisiere 
conviniendo y ajustandose con d(ic)hos lugares y forasteros en el precio y en la manera 
que bien bisto le fuere 
 
Ittem es condicion que ningun vecino de la presente Ciudad pueda comprar 
yelo ni nieve para forasteros sino es manifestandolo al arrendador y si este presumiese 
que alguno lo toma para forasteros sin manifestarselo le pueda obligar a que jure si es o 
no para forasteros, y siendolo quede a voluntad de d(ic)ho arrendador de venderlo, o, no 
y el que contraviniere dello incurra en pena de veinte sueldos jaq(ueses) 
 
Ittem es condicion que persona alguna de la presente Ciudad de qualquiere 
estado y condicion sea no pueda estancar ni empozar yelo ni nieve dentro de d(ic)ha 
Ciudad ni sus terminos en pena de sesenta sueldos jaq(ueses) de cada arroba de yelo, o, 
nieve que empoçare y estancare y perdidas las cavalgaduras y garcias aplicadera d(ic)ha 
en pena a d(ic)hos señores Prior y Jurados arrendador y acusador por iguales partes 
 
Ittem es condicion que ninguna persona de d(ic)ha Ciudad y qualquiere estado 
y condicion sea pueda introducir ni entrar en ello ni es sus terminos y territorios yelo, o, 
niebe en pena de sesenta sueldos jaq(ueses) por libra y perdidas las garcias y cavalgaduras 
sino en caso que hubiere licencia de d(ic)ha Ciudad y el arrendador aplicadera d(ic)ha 
pena como en el precedente Capitulo se conviniere 
 
Ittem es condicion que persona alguna de la p(rese)nte Ciudad ni de fuera 
della no pueda vender ni receptar en d(ic)ha Ciudad sus terminos y territorio yelo, o, niebe 
en pena de sesenta sueldos jaq(ueses) de cada libra que vendiere y receptare dividideros 
como arriba se dice en los precedentes capitulos 
 
Ittem es condicion que los d(ic)hos señores Prior y Jurados que de presente 
don y por tiempo seran de d(ic)ha Ciudad sean conocedores de quales quiere dudas que 
se ofrecieren acerca lo contenido en la presente Capitulacion y que en todo esten a su 
declaracion  sin que de ello haya apelacion ni otro recurso alguno 
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Ittem es condicion que a d(ic)ho arrendador se le haya de dar y entregar el 
yelo que hubiere en el Convento de San Francisco de d(ic)ha Ciudad y asi mesmo se le 
den y jaq entreguen conco libras (uesas) para el dia de Todos los Santos de este presente 
año mil seyscientos nobenta y siete empero condicion que d(ic)ho arrendador este 
obligado a dar a los religiosos de d(ic)ho Convento de San Francisco todo el yelo que 
hubieren menester para los religiosos enfermos todo el año del presente arrendam(ien)to. 
Y assi mesmo desde el primero dia de abril hasta el dia de las Almas de d(ic)ho y corriente 
año haya de dar a d(ic)hos religiosos de d(ic)ho Convento cada dia quarenta libras de yelo 
la mitad para la comida y la otra para la cena y si faltare yelo en la presente Ciudad y se 
trajere de afuera solo tenga obligacion de dar a d(ic)ho Convento cada dia en el tiempo 
arriba referido y en dichas dos veces treinta y seys libras de yelo, o, nieve y assi mesmo 
dos arrobas de yelo  para el dia de la proxima gula del corriente año y una arroba para el 
dia de la felicidad del Serafico Padre San Francisco del mismo año amas de las d(ic)has 
quarenta libras, o, treinta y seys en su caso que se le obliga a darles cada un dia y d(ic)ho 
yelo tenga obligacion d(ic)ho arrendador de dar a d(ic)hos religiosos en la forma arriba 
dispuesta cada dia en el tiempo señalado durante el presente arrendamiento en la tabla 
donde lo vendiere a los vacinos de d(ic)ha y presente Ciudad 
 
Concordada la presente copia de Capitulacion con su original y assi los 






Notario: Joseph Barduzal 
Años: 1698 – 1702 
F.: 1702: F. 53 y ss.  
 
“Capitulación para acarrear nieve de la Sierra de Rodellar a Monesma y Fraga”. 
 
Die trigessimo mensis maÿ anno Domini millessimo Septemcentissimo 
secundo in Ciutat de Barbastri 
 
CAPITULACION 
Eodem Die Barbastri: Que ante la presencia de mi Joseph Barduzal notario y 
testigos infrascriptos Parecieron de una parte Jusepe Labaruy mercader domiciliado 
Barbastro y de la otra parte Bentura Abizanda havitante de la Villa de Naval. Las quales 
d(ic)has partes y cada una de ellas dixeron que en parezca del carreo de niebe desde los 
pozos de la Sierra de Rodellar al lugar de Monesma y desde d(ic)ho lugar de Monesma a 
la Villa de Fraga teníen pactada y concordada una Capitulacion y para fin de traerla a su 
devida execucion de palabra verific(a)ron ante mi d(ic)ho notario presentes los testigos 
infrascriptos la qual ha sido y es del thenor siguiente 
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Primeramente esta pactado y concordado entre d(ic)has partes y cada una de 
ellas Que d(ic)ho Bentura Abizanda haya y tenga obligacion de asistir y ayudar al d(ic)ho 
Jusepe Labaruy a carrear la niebe desde los pozos de la d(ic)ha Sierra de Rodellar al lugar 
de Monesma y desde d(ic)ho lugar de Monesma a la villa de Fraga desde el dia quatro de 
Junio primero viniente de este presente año mil sietecientos y dos hasta el dia de San 
Miguel de mes de Setiembre viniente del d(ic)ho y presente año si tanto lo hubiere 
menester el d(ic)ho Jusepe Labaruy, o, durante la obligacion que d(ic)ho Jusepe Labaruy 
tiene con la d(ic)ha villa de Fraga 
 
Ittem esta pactado y concordado Que d(ic)ho Bentura Abizanda haya y tenga 
obligacion de carrear d(ic)ha niebe durante d(ic)ho tiempo con dos machos suyos cada 
dia y si acaso hubiere menester el d(ic)ho Jusepe Labaruy tres machos tenga obligacion 
de poner tres machos el d(ic)ho Bentura Abizanda para el carreo de d(ic)ha niebe 
 
Ittem esta pactado y concordado Que dicho Jusepe Labaruy tenga obligacion 
de dar y pagar al d(ic)ho Bentura Abizanda por el carreo de d(ic)ha niebe y por cada dos 
cargas de niebe que lleve el d(ic)ho Bentura Abizanda con sus machos desde los pozos 
de d(ic)ha Sierra de rodellar hasta Monesma diezy ocho sueldos jaq(ueses) y amas una 
carga de cebada y aun le haya de dar al d(ic)ho Abizanda de comer y si acaso el d(ic)ho 
Abizanda pusiere tres machos para el carreo de d(ic)ha niebe por orden del d(ic)ho Jusepe 
Labaruy este tenga obligacion de darle por cada tres cargas de niebe que ponga desde los 
d(ic)hos pozos de d(ic)ha Sierra de Rodellar al lugar de Monesma o, desde d(ic)ho lugar 
de Monesma a la ciudad de Fraga veinteyun sueldos jaq(ueses) y amas anega y media de 
cebada y assi mismo de comer lo necesario al d(ic)ho Bentura Abizanda 
 
Ittem ha sido pactado y concordado Que si acaso sucediese en el d(ic)ho 
tiempo del carreo el parar los machos del d(ic)ho Bentura Abizanda y no acarrear niebe 
por algun impedimento o, otra causa en tal caso el d(ic)ho Jusepe Labaruy tenga 
obligacion de dar de comer tan solamente o, comida al d(ic)ho Bentura Abizanda y a sus 
machos 
 
D(ic)ha Capitulacion assi d(ic)ha de palabra referida por las d(ic)has partes y 
cada una de ellas ante mi d(ic)ho Notario presentes los testigos infrascriptos aquellas y 
cada una de ellas la loaron aprobaron ratificaron y confirmaron y prometieron y se 
obligaron tener serbar guardar y cumplir lo que a cada una dellas respectiva los tocase y 
tubiese obligacion a lo qual obligaron sus personas y las dos sus bienes muebles y sitios. 
Los qualesd este bien assi... Y les placio que la presente obligacion fuese especial... Y 
que se regle con Clausulas de Nomine Precario Constituto aprehension Inbentario  
empazamiento... Renunciaron a sus propios que son ordinarios y forales y al juicio de 
aquellos y se sometieron por la d(ic)ha razon a la Jurisdiccion Cohexci districtueramen y 
compulsa... Fiat large...  
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Ante esto no hay que salvar cossa alguna en el presente acto según fuero de 
Aragon 
 





Notario: Francisco Cocón 
Años: 1701-1702 
Folios: 1702: 83v y ss. 
 
“Capitulación para librar nieve a Monesma y Fraga” 
 
Die sexto Mensis Marzy anno anatimistate Domini Millessimo 
Segtunentessimo secundo Barbastri 
 
Eodem die Barbastri: Que ante mi Francisco Cocon Notario publico presentes 
los testigos infrascriptos parecieron y fueron personalmente constituydos Joseph Labaruy 
mercader vecino de la Ciudad de Barbastro de la parte una y de la otra Jayme Ybarz 
vecino de la Villa de Fraga las quales dichas parters dixeron que pactaban capitylaban y 
acordaban capitulacion havia sido entre ellas hecha pactada y acordada en y acerca las 
cosas infrascriptas con los pactos capitulos y condiciones y assi de la forma y manera 
puso dice y contiene en una cedula de capitulacion que dieron y entregaron en poder y  
manos de mi dicho notario la qual ha sido y es del tema siguiente 
 
Capitulacion entre Joseph Labaruy mercader vezino de la Ciudad de 
Barbastro de una parte y de la otra Jayme Ibarz vecinmo de la Villa de Fraga en y acerca 
las cossas infrascriptas la qual es con los pactos y condiciones siguientes 
 
Primeram(en)te esta pactado y tratado que el dicho Joseph Labaruy se haya 
de obligar como por el presente se obliga dar y entregar para dicha Villa de Fraga mil 
arrobas de nieve siendo la arroba de treynta y seys libras y no mas, hasta el dia de San 
Miguel del mes de septiembre primero viniente del corriente año de mil setecientos y dos 
puestas a sus expensas y por su cuenta y orden en el lugar de Monesma pesando dicha 
nieve en dicho lugar al tiempo que se entregare a las personas y arriero que la fuere a 
buscar y recibir por orden de dicha Villa a dicho lugar para fin que conste cada camino la 
nieve que entrega haviendola de imbiar a buscar dicha Villa por su cuenta y a sus expensas 
a dicho lugar señalando la hora y tiempo ambas partes que concurriran y estaran en dicho 
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lugar para entregar y recibir dicha nieve con apercivimiento empero que la persona que 
la fuere a buscar y recibir por orden de dicha Villa a dicho lugar de Monesma no tarde ni 
falte de acudir a la hora señalada de dos horas adelante, y si tardare mas, el arriero que la 
lleva a dicho lugar por orden de dicho Joseph Labaruy y la entregue a una persona del 
mismo lugar a eleccion de ambas partes la qual haya de pessar dicha nieve que se dexare 
en su poder para entregarla despues al arriero de dicha Villa y este con la relacion que 
dicha persona hiciere de la nieve que hay y le entrega por haverla pesado la haya y deva 
recibir y tomar con sola dicha relacion 
 
Yttem esta pactado que por parte de dicha Villa se haya de avisar y dezir a 
dicho Joseph Labaruy las cargas de nieve que cada camino y ver si ha de imbiar y poner 
en dicho lugar de Monesma como no sean ni exceda de tres cargas cada vez con 
apercibimiento que de un camino a otro haya de haver de por medio de vacante a lo menos 
un dia natural 
 
Yttem esta pactado que si el dicho Joseph Labaruy tubiere nieve en los pozos 
de Fraga para San Miguel tenga obligacion de darla tambien a dicha Villa hasta el dia de 
Todos los Santos al mismo precio que estan concertadas las mil arrobas y en la misma 
forma y manera que arriba se dize con esto empero que si dicha Villa quisiere nieve en 
este tiempo le haya de noticiar y avisarlo ocho dias antes de dicho dia de San Miguel, con 
mas tiempo si pareciere a dicha Villa 
 
Yttem esta pactado que dicho Jayme Ibarz se haya de obligar como por el 
presente se obliga a llebar para dicha Villa de Fraga las dichas mil arrobas de nieve hasta 
dicho dia de San Miguel de Setiembre empezando a llevarla el primero dia del mes de 
Mayo primero viniente de dicho y presente año con apercibimiento empero que si antes 
de dicho dia primero quisiere dicha Villa tener nieve en ella se lo haya de avisar y noticiar 
a dicho Joseph Labaruy dicha Villa, o el dicho Jayme Ibarz quatro dias antes de dicho dia 
primero de Mayo, o, de antes si la quisiere llevar y gastar para que con essa noticia el 
dicho Joseph Labaruy la pueda poner y llebar a dicho lugar de Monesma para el dia que 
se le pidiere antes del primero de Mayo 
 
Yttem esta pactado que el dicho Jayme Ibarz se obliga por el presente a dar y 
pagar al dicho Joseph Labaruy por dichas mil arrobas de nieve que ha de dar para dicha 
Villa de Fraga en la misma y como arriba se dize la cantidad de doscientas treynta y siete 
libras y diez sueldos de moneda jaq(ue)as pagaderos en esta forma las cien libras jaquesas 
por todo el presente mes de Marzo de dicho corriente año de mil setecientos y dos y las 
ciento treynta y siete libras y diez sueldos jaq(ueses) restantes la mitad dellas para el dia 
de San Juan de Junio de dicho año y la otra mitad para la feria de Barbastro primera 
viniente del mismo año cuya cantidad se obliga el dicho Jayme Ibarz a pagar a dicho 
Joseph Labaruy como se dize arriba aunque no se lleben para dicha Villa las dichas mil 
arrobas de nieve que dicho Joseph Labaruy tiene obligacion de dar 
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Ittem es pactado que dicha Villa no pueda llevar para el gasto y abasto della 
yqlo, o, nieve de otro puesto ni parte alguna mientras duraren las dichas mil arrobas de 
nieve que arriba se dize y concluyendo estas este en libre facultad de dicha Villa 
comprarla de donde le pareciere sino quisiere proseguir con el dicho Joseph Labaruy para 
el tiempo que la hubiere menester y le faltare y esto sea teniendola el dicho Joseph 
Labaruy en los pozos de Sierra Sevil el proseguir en darla a dicha Villa en la manera y 
como ahora se dice 
 
Ittem esta pactado que si sucediere alguna desgracia en las cabalgaduras que 
portearan y llevaren la nieve a dicho lugar de Monesma por orden de dicho Joseph 
Labaruy, o, por alguno otro contratiempo grave u contingente y puede susceder y suelta 
la causa de tardar, o, faltar en llevar nieve para el dia y hora señalados que en estos casos 
se sucedieren, o el otro de ellos no se le pueda increpar ni imputar al dicho Joseph Labaruy 
falta alguna por su parte a lo que tiene obligacion de cumplir conforme a lo arriba 
expresado exceptado si fuere y verificare la falta por causas culpa suya que siendolo se 
pueda valer el dicho Jayme Ibarz contra el dicho Joseph Labaruy de los recursos de 
Justicia que le pareciere 
 
Ittem esta pactado que para el cumplimiento de lo contenido en la presente 
capitulacion la una parte a favor de la otra y la otra de la otra se hayan de obligar en 
comanda en la cantidad que les pareciere 
 
Ittem esta pactado que ambas partes respectibamente hayan de quedar y 
quedan por la p(rese)nte obligados al cumplimiento de todo lo arriba contenido en esta 
capitulacion en la forma y manera que se dice y contiene cada una lo que le tocare 
conforme lo arriba pactado y expresado vaxo las obligaciones y clausulas al fin de la 











“Arrendamiento del hielo” 
 
Die decimo octabo mensis february y anno Domini Milessimo 
septiongentessimo testio Bry (Barbastro) 
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Eodem die Bry Ante mi Ignacio del Pueyo Notario del numero y secretario 
de la Ciudad de Barbastro presentes los testigos infrascriptos parecio Martin Falzes 
corredor publico... Bry el qual me hizo fe y relacion que de mandamiento del Itre  Señor 
Don Pedro Gabarre Prior de Jurados de d(ic)ha Ciudad havia pregonado quien quisiera 
arrendar el drecho y facultad de empozar yelo, o, niebe en los pozos de d(ic)ha Ciudad y 
de vender en ella yelo, o, niebe por tiempo de un año qual mas dante mediante candela 
encendida se daria la tranza y quede d(ic)ho mandamiento el presente dia de oy havia 
encendido candela y fixado a fin de arrendar d(ic)hos drechos y facultad de empozar yelo, 
o, niebe en los pozos de d(ic)ha Ciudad y de vender en ella yelo, o, niebe a las puertas de 
las casas de la propia havitacion de Juan Felix Porteria vecino de d(ic)ha Ciudad y que 
pregonando a la una a las dos y a la tercera muchas veces... la candela que estaba 
encendida se daria la tranza se apago aquella adisa y manda de Ambrosio Sancerni 
Cordonera vecino de d(ic)ha Ciudad que havia mandado la cantidad de quatrocientas 
cinquenta y tres libras jaq(uesas) por tiempo de un año y con los pactos y condiciones 
contenidos en la infrascripta cedula de capitulacion y arrendamiento y incontinenti los 
Itres Sres. Don Pedro Gabarre Juan Bautista Monclús Juan Jose de Mur y Diego Peralta 
Prior y Jurados Bry junto con los Sres. Don Geronimo Cosin y Carlos Calbo ciudadanos 
y consejeros del Consejo Particular de d(Ic)ha Ciudad... el poder... dada por d(ic)ho 
Consejo y confirmado por el general de dicha Ciudad mediante ordinaciones recibidas 
por mi d(ic)ho d(ic)ho Ignacio del Pueyo las quales... aquí haver por recibidas y 
calendadas devidamente y según fuero Por tanto juntados los arriba nombrados usando 
deste poder de grado Arrendamos a Ud. d(ic)ho Ambrosio Sancerni para vos y los 
vuestros el d(ic)ho drecho y facultad de empozar yelo, o, nieve por tiempo de un año que 
empezara a correr el primero dia del mes de Marzo primero viniente deste presente año 
mil setecientos y tres y fenecera el ultimo dia del mes de febrero del año primero viniente 
de mil setecientos y quatro por precio de quatrocientas cinquenta y tres libras jaq(uesas) 
por el d(ic)ho tiempo de un año pagaderos a los conservadores y que de presentes son y 
por tiempo seran de la Concordia de d(ic)ha Ciudad y a su administrador que fuera della 
en dos plazos y tandas iguales el primero el dia de fiesta de Nuestra Señora del mes de 
Setiembre del corriente año mil setecientos y tres y el plazo para el primero dia del mes 
de marzo del año mil setecientos y quatro el qual d(ic)ho arrendamiento hacemos y 
otorgamos por el d(ic)ho tiempo y precio y con los pactos y condiciones en la infrascripta 




Y con esto pagando el sobredicho precio en la manera sobred(ic)ha y 
teniendose a bando y cumpliendo los pactos y condiciones en d(ic)ha Capitulacion 
expresados Prometemos y nos obligamos no quitaros por otro precio mayor ni menor el 
presente arrendamiento ni por otra causa alguna su obligacion que en d(ic)hos nombres 
hacemos de los bienes y ventas de d(ic)ha Ciudad muebles y sitios de d(ic)ho Ambrosio 
Sancerni arrendador sobred(ic)ho que intervengo y me hallo presente a los sobred(ic)hos 
tiempo y precio pactos y condiciones supuestos y contenidos en la infrascripta Cedula de 
Sergio Revilla Grau 




Capitulacion y arrendamiento y prometo y me obligo pagar el d(ic)ho arrendamiento por 









Notario: J. H. Oloriz 
Años: 1732-36 
1735: F. 18v 
 
“Arrendamiento del yelo” 
 
Eodem die  Bry juntos en Ayuntamiento los Itres S(eñore)s Don Frachen 
Antonio de Tapia Balcarcel, Pascual de gracia, Joseph Comin, Geronimo de Comas, 
Pedro Gracia de Tolba y Juan de Andreu y Ferraz, Corregidor y Reg(idores) por su... Bry 
arrendaron a favor de Joseph Plana Cerezo vecino de d(ic)ha Ciudad el Pozo de Yelo y 
la facultad de vender yelo, o, nieve en d(ic)ha Ciudad por tiempo de un año que empieza 
a correr el presente dia y fenecera el ultimo dia del mes de febrero (de el mes de febrero) 
del año proximo venidero de mil setecientos treinta y cinco y por precio de ciento y 
setenta y cinco libras jaq(uesas) con los pactos siguientes. Comenzase la Capitulacion y 
presente d(ic)ho Joseph Plana acepto d(ic)ho arriendo por d(ic)ho tiempo y precio y con 
los referidos pactos y a su cumplimiento y pagado el precio obligo persona y todos sus 
bienes muebles y... Fiat lange ex quedo 
 
Testigos Joseph Gallego y Miguel Laestrella. Por voz de el Ayuntami(en)to 
Bry Hvit(adores) en d(ic)ha Ciudad 
 














Sergio Revilla Grau 
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